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ВВЕДЕНИЕ 
Состояние высшего образования в настоящее время определяется 
необходимостью динамической модификации образовательного процесса. 
Это обусловлено непрекращающимся ростом заинтересованности рынка 
труда в высококвалифицированных кадрах, способных адаптироваться к 
постоянно изменяющимся условиям, диктуемым мировыми 
информационными процессами. Общественное развитие на данном этапе 
имеет все предпосылки для создания информационного общества, что ведет к 
необходимости формирования культуры работы с информацией. Начало 
изменений положила ликвидация компьютерной безграмотности 
(А. П. Ершов [42], А. А. Кузнецов [157], М. П. Лапчик [66], В. С. Леднев [71] 
и др.) и постепенное обретение информационно-коммуникационной (ИКТ) 
компетентности (С. А. Бешенков [13], А. Г. Гейн [27], А. В. Могилев [104], 
Н. И. Пак [118], И. В. Роберт [142] и др.). В ходе эволюционного развития 
высшего образования одной из задач образовательных стандартов высшего 
образования является овладение студентами профессиональной 
компетентностью. При этом согласно теоретическим исследованиям и 
статистическим данным в современных условиях наблюдается неоднородный 
состав контингента студентов. При условии подготовки к ЕГЭ мотивация к 
обучению и учению на основе динамической эволюции средств ИКТ делает 
актуальным развитие информационной компетентности студентов как одной 
из важных составляющих его дальнейшей профессиональной деятельности.  
В то же время учебно-методические разработки для дисциплин по 
использованию информационных технологий в профессиональной 
деятельности изобилуют репродуктивными заданиями. При этом в пункте 4 
статьи 48 Федерального закона №273-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации» указано, что «…педагогические 
работники обязаны развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
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современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни…» [167]. Реализации этих требований посвящен 
ряд нормативных документов. Так, в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
указано, что «…реализация приоритетных направлений государственной 
политики в сфере культуры и образования к 2020 году позволит 
оптимизировать и модернизировать сеть государственных и муниципальных 
учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ 
населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий 
потенциал каждого россиянина, активизировать интеграцию России в 
мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за 
рубежом…» [58]. Кроме того, данные изменения вступают в корреляцию с 
реализацией Болонского процесса в России [153]. 
В современном высшем образовании созданы все условия для 
подготовки студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, 
рассматриваемой учеными не как средство адаптации к изменившимся 
условиям, а как механизм подготовки посредством освоения знаний,   
умений, способов деятельности (Г. М. Коджаспирова [53], М. М. Левина [70], 
П. Г. Щедровицкий [179] и др.), формирования ценностных оснований 
(В. А. Сластенин [150], З. И. Равкин [139], Г. И. Чижакова [150] и др.), 
компетенций (Б. С. Гершунский [30], И. Д. Фрумин [168] и др.). Особое 
внимание в исследованиях уделяется проблеме обретения профессиональной 
компетентности и профессионализма (В. А. Адольф [3], И. А. Зимняя [46], 
Н. В. Кузьмина [62], М. П. Лапчик [66], А. К. Маркова [97], Н. И. Пак [117], 
А. В. Хуторской [172] и др.). Во многих исследованиях профессиональное 
развитие студентов рассматривается как процесс, протекающий от 
возникновения и формирования профессиональных намерений личности до 
ее полной реализации в профессиональной деятельности 
(В. П. Беспалько [11], Э. Ф. Зеер [45], Е. А. Климов [138], Л. М. Митина [102] 
и др.).  
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Анализ исследований В. П. Беспалько [11], Е. Ф. Командышко [57], 
А. В. Хуторского [172] и др. позволяет говорить о творчестве как о 
значительном элементе процесса формирования информационной 
компетентности студентов. Однако в психолого-педагогической литературе 
проблема развития творческой информационной компетентности студентов 
не рассматривалась. 
Изучение требований нормативных документов о необходимости 
создания условий для раскрытия творческих способностей студентов, 
реализации Болонского процесса, методик по адаптации студента 
образовательной организации высшего образования (ООВО) к 
изменяющимся условиям, а также исследований по выделению творческого 
компонента в группах компетенций приводит к необходимости описания 
творческой информационной компетентности студентов.  
Исследования Б. С. Гершунского [30], А. П. Ершова [42], 
А. А. Кузнецова [157], М. П. Лапчика [66], Е. И. Машбица [99], 
Н. И. Пака [117], И. В. Роберт [142], Н. Ф. Талызиной [154] и др. показывают 
стремительный рост применения средств информационных технологий в 
образовательном процессе высшего образования в течение последнего 
десятилетия. Нельзя не учитывать значительные объемы учебно-
методических, аппаратно-программных нововведений при конструировании 
методик обучения. В сложившихся условиях работник должен грамотно 
владеть средствами обработки информации в своей профессиональной 
деятельности. Данный факт, в частности, объясняет большую учебную 
нагрузку, выставляемую ООВО на дисциплины использования 
информационных технологий в будущей профессиональной деятельности 
студентов. В результате информатизации и компьютеризации высшего 
образования авторы А. А. Андреев [4], С. Г. Григорьев [34], В. В. Гриншкун 
[34], В. А. Козырев [55], И. В. Роберт [142], И. К. Шалаев [174] и др. 
внедряют термин «информационно-образовательная среда». 
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На уровне высшего образования использование информационно-
образовательной среды (ИОС) обуславливает необходимость внедрения 
педагогической интеракции ИОС ООВО. Значительный вклад в развитие 
методологии ИОС внесли Н. И. Пак, И. В. Роберт, Е. К. Хеннер и др. 
Существует множество работ, посвященных использованию 
компонентов ИОС для развития различных компетенций студентов, однако 
влияние интерактивных средств информационно-образовательной среды 
(ИСИОС) на развитие творческой информационной компетентности 
студентов предметно не рассматривалось. 
В педагогической науке ведется постоянный поиск методологий, 
методик и технологий преподавания учебных дисциплин, исследование их 
влияния на формирование компетенций и компетентности студентов в 
дальнейшей профессиональной деятельности, а также целесообразность 
применения средств обработки информации для повышения эффективности 
известных методик, появления новых подходов, порожденных 
информатизаций обучения:  
 общая методика преподавания информатики 
(В. Г. Житомирский [27], М. П. Лапчик [67], Д. Ш. Матрос [98], 
Е. К. Хеннер [169] и т.д.);  
 разработка соответствующих методических систем 
(А. А. Кузнецов [157], В. В. Лаптев [65], А. Е. Поличка [124] и т.д.);  
 использование и оценка возможностей компьютерной и сетевой 
дидактики (нелинейная дидактика Н. И. Пака [117], когнитивный подход 
И. Е. Подчиненова [14] и т.д.);  
 педагогическая информатика (Я. А. Ваграменко [19], 
А. В. Могилев [104] и т.д.);  
 методика использования возможностей интерактивных средств ИОС 
(А. А. Абдукадыров [1], А. А. Андреев [4], О. И. Пометун [132], 
Ю. А  Шрейдер [178] и т.д.). 
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Теоретический обзор данных исследований позволяет выделить такую 
форму инновационной деятельности, как построение преподавателем ООВО 
педагогической интеракции со студентами средствами ИОС, 
предназначением которой является построение, организация и 
сопровождение учебного процесса, как в очном обучении, так и в 
самостоятельной работе студентов. 
Ввиду вышесказанного развитие творческой информационной 
компетентности студентов с помощью педагогической интеракции 
средствами ИОС в процессе обучения информатическим дисциплинам 
связано с преодолением следующих противоречий: 
 на социально-педагогическом уровне: между востребованностью в 
современном обществе и государстве компетентных профессионалов, 
способных творчески подходить к использованию информационных 
технологий в профессиональной деятельности, и недостаточной 
ориентированностью высшего образования на развитие информационной 
компетентности студентов в этом направлении;  
 на научно-теоретическом уровне: между современными 
требованиями к развитию информационной компетентности студентов и 
недостаточным уровнем освоения ими образовательных программ по 
информатическим дисциплинам; 
 на научно-методическом уровне: между расширяющимися 
возможностями интерактивности информационно-образовательной среды и 
отсутствием эффективного педагогического обеспечения, методики развития 
творческой информационной компетентности студентов. 
Данные противоречия позволили определить проблему исследования: 
каковы теоретические основы, структура и содержание сопровождения 
преподавателем учебного процесса в условиях повышения интеракции ИОС 
для развития творческой информационной компетентности студентов, 
которая способствует формированию и развитию у слушателей 
разнообразных способов деятельности, необходимых для самореализации в 
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профессиональной деятельности. Выявленная проблема, в свою очередь, 
определила актуальность темы исследования: «Методика развития 
творческой информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах». 
Объект исследования – процесс обучения студентов 
информатическим дисциплинам. 
Предмет исследования – методика развития творческой 
информационной компетентности студентов в условиях повышения уровня 
интеракции ИОС в информатических дисциплинах. 
Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка 
методики развития творческой информационной компетентности студентов в 
условиях повышения уровня интеракции ИОС в информатических 
дисциплинах. 
В основу исследования положена гипотеза: методика развития 
творческой информационной компетентности студентов при использовании 
ИОС будет более эффективной если: 
 обоснованы и описаны педагогическая интеракция ИОС при 
обучении информатическим дисциплинам и компоненты творческой 
информационной компетентности студентов; 
 методические аспекты педагогической интеракции ИОС будут 
обеспечены наддисциплинарным педагогическим обеспечением развития 
творческой информационной компетентности студентов; 
 выявлены критерии повышения интерактивности ИОС и происходит 
их учет при отборе и конструировании дидактического материала, а также 
для определения показателей развитости творческой информационной 
компетентности студентов. 
Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих 
задач. 
1. Выявить сущность творческой информационной компетентности 
студентов. 
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2. Проанализировать особенности использования педагогической 
интеракции ИОС. 
3. Определить условия реализации дидактических возможностей 
использования педагогической интеракции ИОС для методики развития 
творческой информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах. 
4. Разработать методику развития творческой информационной 
компетентности студентов. 
5. Провести опытно-экспериментальную работу по реализации 
методики развития творческой информационной компетентности студентов в 
информатических дисциплинах. 
Теоретической основой исследования являются труды отечественных 
ученых в области информатизации образования (А. Г. Абросимов [1], 
А. А. Андреев [4], А. П. Ершов [42], М. П. Лапчик [66], Н. И. Пак [118], 
И. В. Роберт [142] и др.); проектирования и исследования методических 
систем обучения (В. А. Адольф [3], А. А. Кузнецов [157], Н. В. Кузьмина 
[62], А. М. Новиков [110] и др.); использования ИОС в образовании 
(А. А. Андреев [4], А. В. Хуторской [172], Ю. А. Шрейдер [178] и др.); 
дистанционных образовательных технологий (Жан Донжон [184], 
М. П. Лапчик [66], Н. И. Пак [117], Е. С. Полат [123] и др.); подготовки ИКТ-
компетентностных кадров (В. А. Далингер [35], А. Г. Гейн [27], М. П. Лапчик 
[66], А. В. Могилев [104], Н. И. Пак [117], А. Е. Поличка [124] и др.). 
Методы исследования: теоретические (изучение и анализ научно-
методической, психолого-педагогической, литературы по проблематике 
исследования; моделирование и педагогическое проектирование; 
систематизация и обобщение собственного преподавательского опыта; 
изучение нормативной документации, раскрывающей аспекты проблемы 
исследования); эмпирические (социологическое исследование, педагогическое 
наблюдение, опрос, тестирование, экспертная оценка и самооценка, 
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наблюдение, эксперимент, анализ результатов); педагогический эксперимент, 
включающий в себя два этапа: констатирующий и формирующий. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
– выявлены и описаны компоненты творческой информационной 
компетентности студентов;  
– уточнены понятия «информационно-образовательная среда», 
«интерактивные средства информационно-образовательной среды»; 
– разработаны средства оценки уровня интерактивности ИОС для 
отдельной дисциплины; 
– разработано наддисциплинарное педагогическое обеспечение 
развития творческой информационной компетентности студентов; 
– обоснована тесная связь эффективности использования 
педагогической интеракции ИОС с инфраструктурой ИОС ООВО. 
Теоретическая значимость исследования: 
– раскрыта педагогическая сущность понятий «творческая 
информационная компетентность студентов» и «педагогическая интеракция 
ИОС ООВО»; 
– сформулированы условия реализации дидактических возможностей 
использования педагогической интеракции ИОС для развития творческой 
информационной компетентности студентов; 
– выявлены показатели развитости творческой информационной 
компетентности студентов: уровень внутренней мотивации к использованию 
информационных технологий; уровень готовности к преодолению 
препятствий при использовании информационных технологий; уровень 
готовности к инициативному труду с помощью информационных 
технологий; уровень интеллектуальной активности при работе с 
информационными технологиями, что дополняет теоретическую базу и 
способствует решению проблемы исследования содержания и структуры 
методики развития творческой информационной компетентности студентов в 
информатических дисциплинах. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
– внедрены в образовательную практику ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-
Алейхема» на примере ряда образовательных программ по укрупненным 
группам направлений 37.00.00 «Науки об обществе», 44.00.00 
«Образовательные и педагогические науки», 45.00.00 «Гуманитарные науки» 
условия, обеспечивающие деятельность преподавателя по организации 
педагогической интеракции ИОС для развития творческой информационной 
компетентности студентов; 
– спроектированы системы учебно-методической и программной 
документации информатических дисциплин для методики развития 
творческой информационной компетентности студентов при использовании 
педагогической интеракции ИОС, предназначенные для различных 
направлений подготовки; 
– написаны и изданы учебные пособия «Сетевые технологии 
дистанционного обучения», «Основы создания web-сайтов образовательного 
назначения» и цифровые материалы по дисциплинам «Информационные 
технологии в лингвистике», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 
социальной сфере» и др., предназначенные для преподавателей, 
реализующих междисциплинарные связи и связи содержания учебных 
дисциплин с профессиональными компетенциями, а также для студентов, 
обучающихся по различным направлениям подготовки для удовлетворения 
потребности в успешности на рынке труда, и других участников учебного 
процесса, использующих педагогическую интеракцию ИОС для обеспечения 
развития творческой информационной компетентности студентов.  
Достоверность и обоснованность результатов исследования 
подтверждена анализом исследований и обеспечена использованием 
методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; 
значительной базой источников; позитивными результатами эмпирических 
исследований.  
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Экспериментальной базой исследования являются федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема» и Педагогический институт федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет». Всего в исследовании на 
различных этапах приняли участие 158 человек, в том числе преподаватели 
кафедры информатики и вычислительной техники ФГБОУ ВО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема», факультетов психологии и социально-
гуманитарных технологий, естественных наук, математики и 
информационных технологий Педагогического института ФГБОУ ВО 
«ТОГУ». 
Основные этапы исследования 
Первый этап (2011-2012 гг.) – изучение, анализ и систематизация 
философских, научно-методических, психолого-педагогических и 
нормативных разработок по проблеме исследования; педагогическое 
наблюдение, беседы со студентами; выявление противоречия, 
обосновывающего актуальность исследования; уточнение проблемы, цели и 
гипотезы исследования, постановка задач и разработка теоретических 
положений.  
Второй этап (2012-2013 гг.) – раскрытие содержания творческой 
информационной компетентности студентов, в том числе определение 
критериев и уровней компетентности; разработка методики развития 
творческой информационной компетентности студентов.  
Третий этап (2013-2016 гг.) – организация и проведение 
экспериментальной работы по реализации в учебном процессе разработанной 
методики развития творческой информационной компетентности студентов; 
проверка эффективности разработанной методики для информатических 
дисциплин; обработка экспериментальных данных и оформление 
полученных результатов. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Основу развития творческой информационной компетентности 
студентов составляет формирование следующих компонентов творческой 
информационной компетентности студентов: внутренняя мотивация к 
использованию информационных технологий; готовность к преодолению 
препятствий при использовании информационных технологий; готовность к 
инициативному труду с помощью информационных технологий; 
интеллектуальная активность при работе с информационными технологиями. 
2. Выделенные интерактивные средства информационно-
образовательной среды ООВО обеспечивают реализацию дидактических 
возможностей педагогической интеракции ИОС при обучении 
информатическим дисциплинам: использование метадисциплинарного 
подхода; построение индивидуальной образовательной траектории 
студентов; использование инновационных форм обучения; отбор и 
построение системы заданий, обеспечивающих развитие мыслительных 
способностей студентов. 
3. Разработанное наддисциплинарное педагогическое обеспечение, 
состоящее из шести элементов, выделенных в две структурные 
составляющие: проективную (студент, цели обучения, содержание обучения) 
и процессуальную (организационные формы обучения, средства обучения, 
процесс обучения), и определяющее деятельность преподавателя по 
построению учебного процесса и созданию условий для использования 
ИСИОС, способствует реализации методики развития творческой 
информационной компетентности студента при обучении информатическим 
дисциплинам. 
4. Методика развития творческой информационной компетентности 
студентов в информатических дисциплинах, реализующая дидактические 
возможности педагогической интеракции ИОС, повышает уровень 
развитости этой компетентности, выражающейся в творческом подходе к 
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использованию информационных технологий в будущей профессиональной 
деятельности. 
Апробация и внедрение результатов исследования нашли отражение 
в докладах и выступлениях на конкурсах, симпозиумах и конференциях: 
Всероссийском симпозиуме «Компьютерно-опосредованные коммуникации: 
опыт, проблемы» (Хабаровск, 2011), VI Международной заочной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы методики преподавания 
математики и информатики» (Биробиджан, 2011), Межрегиональной научной 
конференции «Педагогические условия организации подготовки кадров 
информатизации региональной системы образования и развитие имиджа 
региона» (Хабаровск, 2012), VII Международной заочной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы методики преподавания 
математики и информатики» (Биробиджан, 2012), Всероссийской научной 
конференции «Инновационный потенциал подготовки кадров 
информатизации региональной системы образования и развитие имиджа 
региона» (Хабаровск, 2013-2014), Региональной научно-практической 
конференции «Перспективы развития системы дистанционного обучения в 
Дальневосточном федеральном округе» (Владивосток, 2012),                            
I Международной научной конференции "Международный научно-
образовательный форум Хэйлунцзян-Приамурье" (Биробиджан, 2013), 
Международной научно-практической конференции «Теоретические и 
методологические проблемы современного образования» (Москва, 2013), 
Международной заочной научно-практической конференции 
«Информационные и коммуникационные технологии в экономике, 
управлении и образовании» (Энгельс, 2015), IV Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием в рамках IV 
Международного научно-образовательного форума «Человек, семья и 
общество: история и перспективы развития» (Красноярск, 2015). 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 
двадцать одна работа, в том числе 6 статей в сборниках, рекомендованных 
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Высшей Аттестационной Комиссией: журнале «Информатика и образование» 
(№8, 2013), вестнике ЧГПУ (№8, 2013), журнале «Открытое образование» 
(№6, 2014), журнале «Образовательные технологии и общество» (№3, 2015), 
журнале «Социально-гуманитарные исследования и технологии» (№4, 2016), 
журнале «Мир Науки» (№1, 2017). 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 191 источник, и 9 
приложений. Текст диссертации содержит 18 рисунков и 19 таблиц. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки методики развития творческой 
информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах 
1.1. Современные требования к методике развития творческой 
информационной компетентности студентов 
В условиях эволюции высшего образования анализ исследований 
В. А. Адольфа [3], Э. Ф. Зеера [45], М. П. Лапчика [67], Н. И. Пака [118], 
А. Е. Полички [125], И. В. Роберт [141] и др. показывает направленность на 
описание структуры, видов, систем, различных вариантов компетенций 
профессиональной подготовки студентов для овладения компетентностью в 
будущей профессиональной деятельности в реализации компетентностного 
подхода. Формируются блоки информационной компетентности, социальной 
компетентности, этико-речевой компетентности студентов как части 
профессиональной и общей компетентности. 
Кроме того, ведутся исследования отношений между учебными 
дисциплинами образовательных программ и их роли в формируемых 
компетенциях: 
 определение связей между учебными дисциплинами с одинаковым 
набором компетенций; 
 определение специфики дисциплин одной направленности с 
различным набором компетенций; 
 влияние набора дисциплин на отдельно взятую компетенцию; 
 отбор содержания дисциплин согласно осваиваемым компетенциям. 
В то же время на рынке труда значительно повышается спрос на 
инициативных и предприимчивых профессионалов, способных творчески 
подходить к решению практических задач. Подобные рекомендации при 
приеме на работу появляются все чаще. В частности, Н. И. Пак [118] 
утверждает, что в настоящее время работодатели стали обращать внимание 
не только на профессиональные умения выпускников ООВО, но и на их 
личностные качества: социально-коммуникативные и общекультурные 
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компетенции, креативность мышления, умение быстро реагировать на 
изменения ситуации и принимать нестандартные, творческие решения. 
Согласно этому явлению, изменяются требования, предъявляемые к ООВО. 
Так, в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в пункте 4 «Обязанности и ответственность педагогических 
работников» статьи 48 указано, что «…педагогические работники обязаны 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни…» [167].  
Исследователи И. А. Зимняя [46], Д. А. Иванов [47], Т. Б. Михеева 
[103], А. В. Хуторской [172] приводят вариации понятия «компетентность». 
А. В. Хуторской определяет компетентность как овладение навыками, 
соответствующими заранее заданным требованиям к подготовке, 
необходимым для эффективной профессиональной деятельности [172]. 
И. А. Зимняя трактует компетентность как основывающийся на 
знаниях интеллектуально и личностно-обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности человека [46]. 
Д. А. Иванов считает, что компетентность – это характеристика, 
даваемая человеку в результате оценки эффективности его действий, 
направленных на разрешение определенного круга значимых для данного 
сообщества задач [47]. 
Т. Б. Михеева определяет компетентность как способность к 
осуществлению практической деятельности, требующая наличия понятийной 
системы и понимания соответствующего типа мышления, позволяющего 
оперативно решать возникающие проблемы и задачи [103]. Данная 
формулировка кажется наиболее подходящей для текущего исследования. 
Соответственно под компетенцией будем понимать способность 
обнаружения знания и действия, подходящего для решения проблемы [103]. 
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При этом требования, предъявляемые на рынке труда к выпускникам 
ООВО, определяют наиболее востребованные профессиональные и 
личностные компетенции, профессии, помогают выявить личные 
предпочтения среди предлагаемых вакансий [22]. Данные требования 
описываются с помощью компетентностной модели выпускника. В общем 
смысле компетентностная модель требует от образовательных программ 
направленность на формирование двух типов компетенций: общих 
(универсальные, ключевые, надпрофессиональные) и предметно-
специализированных (рис. 1) [31]. 
 
 
Рис. 1. Требования к результатам освоения информатических дисциплин 
 
Понятие «информационная компетентность» определяется учеными 
как составляющая профессиональной компетентности (Н. В. Герова [29], 
Б. С. Гершунский [30], Ю. А. Плотоненко [122] и др.); как интегральное 
качество личности (А. В. Хуторской [172], Е. В. Шалашов [175] и др.). 
А. В. Хуторской определяет информационную компетентность как 
одну из ключевых компетентностей студентов. Исследователь выделяет два 
вида компонентов информационной компетентности [172]: 
Примерные 
образовательные 
программы по различным 
направлениям подготовки 
Образовательные 
программы ООВО 
по направлениям 
подготовки 
Компетентностные 
модели по 
направлениям 
подготовки 
Компетенции по информатическим 
дисциплинам 
Общие 
компетенции 
Предметно-
специализированные 
компетенции 
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 объективный (профессионально-информационный), требования, 
предъявляемые обществом к профессиональной деятельности студента; 
 субъективный (личностный), качества, показывающие способность 
студента к успешному выполнению профессиональной деятельности. 
Ю. А. Плотоненко под информационной компетентностью студентов в 
контексте ее формирования понимает динамическую структуру, 
дифференцированную по уровням (базовый, профессионально-
моделирующий и творческо-поисковый) и включающую когнитивно-
содержательный, социально-коммуникативный и ценностно-мотивационный 
компоненты. Согласно ученому для полного раскрытия возможностей 
студентов формирование компетенций, соответствующих этим компонентам, 
необходимо осуществлять, опираясь на индивидуальные особенности 
личности студента. На каждом уровне студенты должны погружаться в 
ситуацию выбора направления и темпа прохождения индивидуальных 
образовательных траекторий для формирования и расширения системы 
компетенций [122]. 
Е. В. Шалашов определяет понятие «информационная компетентность» 
как интегративное качество личности, основанное на знаниях, умениях, 
навыках и опыте деятельности в области информационных технологий, 
формируемое и развиваемое в процессе освоения деятельности и её 
осуществления [175]. 
Н. В. Герова определяет информационную компетентность студентов 
как владение информационными компетенциями, обеспечивающее 
реализацию ценностного и мотивационного компонентов при осуществлении 
им будущей профессиональной деятельности [29]. 
В соответствии с последней трактовкой необходимо уточнить понятие 
«информационная компетенция», как составляющую информационной 
компетентности. 
Опираясь на исследования Н. В. Геровой под информационной 
компетенцией будем понимать совокупность знаний, умений и опыта в 
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предметной области информатики при реализации возможностей ИКТ в 
будущей профессиональной деятельности в условиях осуществления 
информационного взаимодействия и информационной деятельности между 
субъектами образовательного процесса [29].  
Е. В. Балахнина и Л. З. Давлеткиреева выделяют следующие функции, 
которые реализуются в процессе формирования информационной 
компетентности студентов [7]: 
 исследовательская (ориентирует на анализ процесса информатизации 
общества в целом и образования в частности, на динамическую сторону 
окружающего мира); 
 креативная (состоит в развитии творческих способностей); 
 преобразующая (развитие алгоритмического и процедурного стилей 
мышления); 
 технологическая (владение приемами работы на персональном 
компьютере, использование современных средств обработки информации, 
включая элементы моделирования и проектирования); 
 программно-целевая (включает целеполагание, прогнозирование, 
планирование). 
Структура информационной компетентности студентов согласно 
С. В. Тришиной и А. В. Хуторскому представляет собой совокупность 
следующих компонентов [155]: 
 когнитивной составляющей, отражающей систему приобретенных 
знаний, необходимых для творческого решения профессиональных задач; 
 деятельностно-творческой составляющей, которая способствует 
формированию и развитию у слушателей разнообразных способов 
деятельности, необходимых для самореализации; 
 личностной составляющей, проявляющейся в личностных качествах 
субъекта, реализующей потребности, мотивы; 
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 аксиологической составляющей, реализующейся в обеспечении 
условий, способствующих вхождению обучающихся в мир ценностей, 
оказывающей помощь в выборе наиболее значимых ценностных ориентаций. 
В понятии информационной компетентности выделяется ее 
составляющая, ИКТ-компетентность, обладание которой говорит о том, что 
студент успешно использует компьютерные технологии при реализации 
информационной компетентности. Понятие «ИКТ-компетентность», 
согласно М. П. Лапчику определяется как совокупность знаний, умений, 
навыков, формируемых в процессе обучения совместно с личностно-
деятельностной характеристикой студентов, в высшей степени 
подготовленных к мотивированному использованию всей совокупности и 
разнообразия компьютерных средств и технологий в своей 
профессиональной деятельности [66].  
Н. И. Пак и С. В. Светличная рассматривают ИКТ-компетентность как 
потенциальную способность студента осуществлять информационную 
деятельность для решения профессиональных задач и реализации 
поставленных целей на основе своих компетенций в сфере ИКТ, т.е. 
приобретенного им опыта использования методов, способов и приёмов 
работы с информацией с помощью средств компьютерной техники для 
получения информационного продукта или услуги, а также восприятия, 
воспроизводства и передачи сообщений в пространстве и во времени [118].  
При определении информационной компетентности неизбежно встает 
вопрос о способе её проявления. Данный вопрос является весьма актуальным 
в связи с результатами исследований [106], которые говорят о том, что 
умение, отвечающее за самостоятельное решение задач не формируется у 
студентов ООВО, в учебниках и учебных пособиях для образовательных 
организаций высшего образования 71.7 % упражнений направлено на 
формирование репродуктивных умений и только 3.5 % – на развитие 
познавательной самостоятельности.  
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Тем не менее, большинство исследователей в информационной 
компетентности выделяют творческую составляющую, уровень или 
функцию. Эта составляющая представляет существенное значение в 
отношении понятий творчества и информационной компетентности. 
Творчество представляется как социально обусловленная целенаправленная 
созидательная деятельность, в которой полнее всего представлены 
продуктивные компоненты, присущие человеческому труду; эта 
деятельность направлена на порождение качественно новых, нравственно 
оправданных и эстетически совершенных культурных ценностей [107]. 
Анализ педагогического и научно-аналитического опыта по развитию 
творчества в информационной компетентности в разное время представляли 
в своих работах ученые: В. И. Андреев [6]; М. Ф. Вишнякова [23]; 
В. В. Грачев [33]; Е. А. Евсин [41]; В. И. Загвязинский [43]; Э. Ф. Зеер [45]; 
И. Я. Лернер [72]; С. С. Мануйлова [96]; Ф. Р. Сайдаматов [146] и др. 
Подходы к проектированию образовательных программ в учебных 
дисциплинах в рамках компетентностного подхода исследовали в своих 
работах ученые: Е. П. Варламова [20]; Г. А. Джиемуратова [37]; 
И. Т. Кавецкий [50]; М. М. Кашапов [52]; Е. Ф. Командышко [57] и др. 
В соответствии с исследованиями С. В. Тришиной и А. В. Хуторского 
[155] творческая информационная компетентность отвечает за формирование 
готовности к творческой деятельности, решению проблем в 
профессиональной деятельности и их творческому преобразованию.  
Согласно В. И. Загвязинскому формирование системы развития 
творческих способностей студентов с учетом самореализации личности в 
социуме требует следующих подходов [43]: 
 личностно-ориентированного подхода, при котором учитывается 
личностная значимость компонентов творческих способностей студентов; 
 деятельностного подхода, когда творческие способности студентов 
развиваются на основе опыта, приобретенного в процессе деятельности; 
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 социально-направленного подхода, который отражает связь 
функционирования творческих способностей студентов в соответствии с 
потребностью общества. 
С. С. Мануйлова, основываясь на анализе работ ученых Дж. Смита, 
Б. Н. Никитина, Л. Кэрролла, выделяет шесть условий успешного 
формирования творческих навыков студентов [96]: 
 создание среды и системы отношений, опережающей развитие 
студента, которые будут стимулировать его творческую деятельность; 
 организация творческого процесса, который потребует 
максимального напряжения сил; 
 предоставление студентам свободы в выборе деятельности, в 
чередовании выполняемых образовательных задач, в продолжительности 
занятий каким-либо одним делом; 
 предоставление умной, доброжелательной, ненавязчивой помощи 
преподавателя ООВО студентам; 
 создание теплой, дружелюбной атмосферы в студенческой группе; 
 подбор соответствующих методов обучения. 
В. И. Андреев [6] с помощью системного похода выделяет три группы 
противоречий развития творческих способностей студентов: 
 социально-педагогические противоречия между социальными 
процессами в обществе и развитием педагогической системы; 
 собственно педагогические противоречия, возникающие в самой 
педагогической системе; 
 личностные (психологические) противоречия, которые отражают 
становление творческих способностей личности. 
Подытоживая вышеизложенное можно утверждать, что творческая 
информационная компетентность отвечает за готовность к творческому 
преобразованию информации с использованием имеющихся в наличии 
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информационных технологий. Учитывая данное замечание, возможно 
уточнение понятия «творческой информационной компетентности». 
Творческая информационная компетентность – это опыт 
творческой деятельности, регулируемый сознанием и активностью личности 
и направленный на удовлетворение ее познавательных, интеллектуальных 
потребностей к самостоятельному поиску и обработке информации, 
необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; по 
проявлению способности к групповой деятельности и сотрудничеству с 
использованием информационных технологий для достижения 
профессионально значимых целей и готовности к саморазвитию в сфере 
информационных технологий [82]. 
Для определения уровней творческой информационной 
компетентности студентов представим различные подходы к измерению 
уровней. Например, исследования ученых ЮНЕСКО приводят к следующим 
уровням ИКТ-компетентности [49]: 
1. Начинающий: поведение основано на системе правил, очень 
ограниченное и негибкое. 
2. Опытный начинающий: понимает аспекты ситуации. 
3. Практикующий: осознанно работает с длительными целями и 
планами. 
4. Опытный практикующий: видит ситуацию в целом и действует 
согласно своим убеждениям. 
5. Эксперт: полностью чувствует и понимает ситуацию и уделяет 
внимание центральным аспектам. 
Описанные уровни вступают в корреляцию с функциональной 
грамотностью, которую можно определить как уровень компетенции, 
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 
социальных отношений, который считается минимально необходимым для 
осуществления жизнедеятельности личности в конкретной среде [154].  
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Анализ источников позволяет определить следующие уровни 
творческой информационной компетентности студентов (табл. 1).  
Таблица 1 
Характеристика уровней проявления творческой информационной 
компетентности студентов 
Уровень 
творческой 
информационной 
компетентности 
Характеристика уровня 
Низкий 
При выполнении работы с информационными технологиями 
студент самостоятельно воспроизводит и применяет алгоритмы   
усвоенного базиса выполнения этой работы 
Средний 
При выполнении работы с информационными технологиями 
студент производит субъективно новую информацию в ходе 
самостоятельного синтеза известного базиса 
Высокий 
При выполнении работы с информационными технологиями 
студент для каждой новой ситуации / задачи создает новые 
алгоритмы действий, т.е. объективно новую информацию 
 
Анализ исследований Е. Ф. Командышко [57], В. П. Беспалько [12] 
позволяет представить следующие компоненты творческой информационной 
компетентности студентов: 
 внутренняя мотивация к использованию информационных 
технологий; 
 готовность к преодолению препятствий при использовании 
информационных технологий; 
 готовность к инициативному труду с помощью информационных 
технологий; 
 интеллектуальная активность при работе с информационными 
технологиями. 
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Проанализировав научно-методическую литературу, компетенции 
образовательных программ бакалавриата высшего образования [158-166], а 
также сопоставив результаты проанализированных исследований с уровнями 
творческой информационной компетентности студентов, определим 
компоненты творческой информационной компетентности студентов [128]. 
Эти компоненты будем определять путем группировки компетенций 
основных образовательных программ бакалавриата высшего образования 
(табл. 2). Компетенции представлены в обобщенном виде ввиду разности 
трактовок различных направлений и расхождений условных обозначений. 
Таблица 2 
Взаимосвязь компонентов творческой информационной компетентности 
студентов и требований к результатам освоения образовательной программы 
Компоненты 
творческой 
информационной 
компетентности 
студентов 
Компетенции основных образовательных программ 
Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации; критическая оценка своих достоинств и 
недостатков, выбор пути и средств саморазвития 
Правильная постановка цели, проявление настойчивости и 
выносливости в ее достижении  
Понимание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к выполнению деятельности 
Внутренняя 
мотивация к 
использованию 
информационных 
технологий 
Способность изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности, к социальной адаптации 
Умение критически оценивать собственные достоинства и 
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и 
устранения последних 
Готовность нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности 
Готовность к 
преодолению 
препятствий при 
использовании 
информационных 
технологий Забота о качестве выполняемой работы 
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Продолжение таблицы 2 
Способность принимать организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
Способность реализации  проектов и владение методами их 
реализации 
Готовность к 
инициативному 
труду с помощью 
информационных 
технологий Способность самостоятельно работать с различными источниками 
информации 
Способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
Приобретение новых знаний и формирование суждений по 
научным, социальным и другим проблемам на основе 
использования современных образовательных и информационных 
технологий 
Использование основных технических средств в профессиональной 
деятельности: работа на компьютере и в компьютерных сетях, 
использование универсальных пакетов прикладных компьютерных 
программ, создание базы данных на основе ресурсов сети Интернет 
Владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 
Интеллектуальная 
активность при 
работе с 
информационными 
технологиями 
Владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией 
 
Внутренняя мотивация к использованию информационных технологий 
рассматривается как осознание студентами важности использования 
информационных технологий в будущей деятельности, стремление к 
саморазвитию, повышению своей квалификации. Они проявляют творческие 
качества, правильно ставят цели, проявляют выносливость и настойчивость в 
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их достижении, критически оценивают свои достоинства и недостатки, могут 
наметить пути и выбрать средства саморазвития. Студент, обладающий 
внутренней мотивацией к использованию информационных технологий, 
понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности [93]. 
Характеристика уровней внутренней мотивации к использованию 
информационных технологий представлена в таблице 3. 
Таблица 3 
Уровни внутренней мотивации к использованию информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
Уровень 
внутренней мотивации 
к использованию 
информационных 
технологий 
Характеристика уровня 
Низкий 
Студент, выполняя работу с информационными 
технологиями, минимально самостоятелен, практически не 
выполняет дополнительные задания, легко пасует при 
появлении сложностей 
Средний 
Студент в процессе работы с информационными 
технологиями достаточно самостоятелен, выполняет 
дополнительные задания по образцу, часто требует помощи 
преподавателя  
Высокий 
Студент при работе с информационными технологиями 
самостоятелен, выполняет дополнительные задания согласно 
критериям, стремится улучшить уже выполненные задания, 
не просит помощи преподавателя 
 
Готовность к преодолению препятствий при использовании 
информационных технологий рассматривается, как способность студентов 
преодолевать себя, продолжая работать с информационными технологиями 
после возникших неудач, предупреждать возникающие трудности в будущей 
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профессиональной деятельности. Данный компонент определяется, как 
способность нести ответственность за результаты своей деятельности, забота 
о качестве выполняемой работы [128]. Характеристика уровней готовности к 
преодолению препятствий при использовании информационных технологий 
представлена в таблице 4. 
Таблица 4 
Характеристика уровней готовности студентов бакалавриата к преодолению 
препятствий при использовании информационных технологий 
Уровень готовности к 
преодолению 
препятствий при 
работе с 
информационными 
технологиями 
Характеристика уровня 
Низкий 
Студент, выполняя работу с информационными 
технологиями, легко пасует перед сложностями, выполняет 
задания исходя из соображений минимума, не может 
объективно оценить свою работу 
Средний 
Студент в процессе работы с информационными 
технологиями ищет решение в сложных ситуациях, трудно 
оценивает собственную работу, выполняет работу исходя из 
личных представлений завершенности 
Высокий 
Студент при работе с информационными технологиями 
усердно ищет решение в сложных ситуациях, критически 
оценивает собственную работу, выполняет работу до 
момента собственного удовлетворения результатом 
 
Готовность к инициативному труду с помощью информационных 
технологий рассматривается как трудолюбие в сочетании с инициативностью 
студентов при использовании информационных технологий. Она реализуется 
через способность принимать организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, способность использовать базовые знания и 
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навыки управления информацией для решения исследовательских задач, 
способность оперативно принимать решения в кризисных ситуациях, в 
выработке нестандартных решений, а также самостоятельности работы с 
различными источниками информации [128]. Характеристика уровней 
готовности к инициативному труду с помощью информационных технологий 
представлена в таблице 5. 
Таблица 5 
Характеристика уровней готовности к инициативному труду с помощью 
информационных технологий 
Уровень 
готовности к 
инициативному 
труду с помощью 
информационных 
технологий 
Характеристика уровня 
Низкий 
Студент выполняет работу с информационными технологиями 
только в шаблонном режиме, пасует перед нестандартными 
ситуациями, неспособен проводить независимые исследования 
Средний 
Студент при работе с информационными технологиями 
способен на творчество, принимает нестандартные решения, 
опираясь на критерии использования решений, выполняет 
независимые исследования, опираясь на результат  
Высокий 
Студент, выполняя работу с информационными технологиями, 
реализует творческие способности, способен на принятие 
нестандартных решений, в том числе, и в кризисных ситуациях, 
проводит независимые исследования, при этом старается 
улучшить полученный результат 
 
Интеллектуальная активность при работе с информационными 
технологиями рассматривается как необходимость использования 
информационных технологий в своей деятельности. Она предполагает 
владение базовыми навыками сбора и анализа информации с использованием 
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информационных технологий, способность проводить под научным 
руководством локальные исследования на основе существующих методик, 
готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации. Интеллектуальная активность при 
работе с информационными технологиями выражается также в способности 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, приобретении 
новых знаний и формировании суждений по проблемам, владении культурой 
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации 
[128]. Характеристика уровней интеллектуальной активности при работе с 
информационными технологиями представлена в таблице 6. 
Таблица 6 
Характеристика уровней интеллектуальной активности студентов при работе 
с информационными технологиями 
Уровень 
интеллектуальной 
активности в 
использовании 
информационных 
технологий 
Характеристика уровня 
Низкий 
Студент, выполняя работу с информационными технологиями, 
самостоятельно воспроизводит и применяет информацию о 
ранее усвоенном базисе выполнения данной работы  
Средний 
Студент в процессе работы с информационными технологиями 
добывает субъективно новую информацию в ходе 
самостоятельного синтеза известного базиса типового действия  
Высокий 
Студент при работе с информационными технологиями в новой 
ситуации (при новой задаче) создает новые алгоритмы 
действий, т.е. объективно новую информацию 
 
Согласно требованиям к результатам освоений образовательной 
программы, выпускник ООВО может считаться успешно освоившим курс 
обучения в том случае, если он овладел всеми или большинством 
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образовательных, общеобразовательных и профессиональных компетенций. 
В таком случае следует говорить о развитости его способностей, или 
компетентности, в соответствии с направлением, на котором обучался 
студент ООВО. Проводя аналогию, то же можно утверждать и в случае с 
творческой информационной компетентностью. Таким образом, творческая 
информационная компетентность становится показателем проявления 
компетентности студентов в их профессиональной деятельности. 
Компоненты творческой информационной компетентности можно оценить, 
используя уровни ее компонентов, характеристики которых приведены выше.  
Соответственно, уровень развитости творческой информационной 
компетентности студентов – это показатель сформированности его 
способности творчески использовать информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности: реализовывать познавательные, 
интеллектуальные потребности к самостоятельному поиску и обработке 
информации, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач; уметь сотрудничать с использованием 
информационных технологий для достижения профессионально значимых 
целей; быть готовым к саморазвитию в сфере информационных технологий. 
Выводы 
Показано, что современные требования к развитию творческой 
информационной компетентности студентов выделяются через требования к 
результатам освоения дисциплин, посвященным применению 
информационных технологий в профессиональной деятельности. Эти 
требования описаны: через уточнение понятия информационной 
компетентности студентов как способности к самостоятельному поиску и 
обработке информации, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач, способности к групповой деятельности и 
сотрудничеству с использованием информационных технологий и 
готовности к саморазвитию в сфере информационных технологий; через 
разработку характеристики творческой информационной компетентности 
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студентов как опыта творческой деятельности студентов, регулируемого 
сознанием и активностью личности и направленного на удовлетворение его 
познавательных, интеллектуальных потребностей к самостоятельному 
поиску и обработке информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач; через компоненты творческой 
информационной компетентности студентов (внутренняя мотивация к 
использованию информационных технологий, готовность к преодолению 
препятствий при использовании информационных технологий, готовность к 
инициативному труду с помощью информационных технологий, 
интеллектуальная активность при работе с информационными технологиями) 
и уровней их проявления (минимальный, низкий, средний); через выявление 
структуры и уровней творческой информационной компетентности 
студентов.  
 
1.2. Особенности использования педагогической интеракции 
информационно-образовательной среды при обучении 
информатическим дисциплинам 
В течение последних лет было проведено немало исследований, 
посвященных применению различных информационных и образовательных 
сред при обучении информатике и применению информационных 
технологий в будущей профессиональной деятельности студентов. Так, в 
работах А. А. Андреева [4], М. В. Горячевой [32], М. П. Лапчика [67], 
В. Д. Назаровой [105] показано, что применение информационно-
образовательных сред в обучении информатике способно развивать не 
только профессиональную компетентность студентов, но и их 
коммуникативные функции, в том числе и так называемую опосредованную 
коммуникацию. При этом многие исследователи указывают на 
непосредственную роль преподавателя при использовании информационно-
образовательных сред. Он является инициатором педагогического 
взаимодействия, который способен привлечь участников образовательного 
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процесса к интенсивному продуктивному обучению. Согласно данному 
анализу следует говорить о возрастающей роли интерактивных средств 
информационно-образовательных сред обучения. Проведенный 
В. Д. Назаровой анализ учебной документации, беседы с преподавателями и 
студентами ООВО, педагогическое наблюдение показывают, что 
преподаватели ООВО не уделяют достаточного внимания формированию у 
студентов умений участвовать в диалоге, лишь 25% преподавателей 
используют методы интерактивного взаимодействия в педагогической 
деятельности [105]. Для начала необходимо уточнить понятие 
«педагогическая интеракция информационно-образовательной среды». Оно 
определяется через понятие «информационно-образовательная среда». 
В толковом словаре русского языка [111] «среда» определяется как 
окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 
деятельность человеческого общества, организмов. 
О. И. Соколова определяет информационную среду ООВО как одну из 
сторон деятельности, включающую в себя организационно-методические 
средства, совокупность технических и программных средств хранения, 
обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный доступ к 
информации и осуществляющую образовательные научные коммуникации 
[4]. 
О. А. Ильченко под информационно-образовательной средой понимает 
системно организованную совокупность информационного, технического, 
учебно-методического обеспечения, неразрывно связанного с человеком, как 
субъектом образовательного процесса [4]. 
Е. К. Марченко понимает под информационно-образовательной средой 
системно организованную совокупность образовательных учреждений и 
органов управления, банков данных, локальных и глобальных 
информационных сетей, книжных фондов библиотек, систему их предметно-
тематической, функциональной и территориальной адресации и 
нормативных документов, а также совокупность средств передачи данных, 
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информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения, реализующих 
образовательную деятельность [4]. 
В. А. Кудинов [61] определяет основу информационной 
образовательной среды в специализированных системах управления 
знаниями, объединяющих знания смежных научных дисциплин, они должны 
обеспечивать интеграцию, накопление и поддержку, а также организацию 
доступа к знаниям образовательной среды, что позволяет: 
 объединить различные источники информации по различным 
дисциплинам, специальностям и участникам образовательного процесса в 
рамках единой системы; 
 обеспечить постоянное развитие системы за счет обновления 
теоретического знания и непрерывного накопления нового опыта, 
полученного участниками образовательного процесса в ходе учебного 
процесса; 
 предоставлять релевантную решаемой обучающей задаче 
информацию каждому из участников образовательного процесса в 
соответствии с его знаниями, предпочтениями и потребностями. 
Проведенный анализ дает возможность уточнить понятие 
«информационно-образовательная среда ООВО». 
Информационно-образовательная среда ООВО – это комплекс 
программных, технических, учебно-методических, организационных, 
управленческих компонентов системы образовательной организации 
высшего образования, обеспечивающих оперативный доступ к необходимой 
информации и организующих субъектно-субъектную связь между 
участниками образовательного процесса [90].  
Согласно уточненному определению ИОС необходимо описать 
содержание составляющих данного комплекса средств. Так, программные 
средства, представленные для ИОС, состоят из различных платформ для 
поддержки образовательного процесса. В их числе официальный и 
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методический сайт ООВО, система управления обучением Moodle, средства 
для опосредованного педагогического взаимодействия (электронная почта, 
социальные сети). Технические средства, составляющие ИОС, относятся к 
оснащению ООВО (локальные сети ООВО, серверы и компьютеры 
организации). Учебно-методические компоненты включают в себя 
разработанные методические материалы по организации образовательного 
процесса (методическая система обучения дисциплинам, учебно-
методические комплексы дисциплин и т.д.). Организационные и 
управленческие компоненты относятся к системе административной 
организации ИОС и регламентируются нормативными документами 
федерального и локального уровней (Федеральным Законом об образовании, 
государственным стандартом высшего образования, Положением об 
использовании информационно-образовательной среды ООВО и т.д.). 
Согласно исследованиям Д. А. Гагариной и Е. К. Хеннера [26] можно 
определить эффективность ИОС по наличию следующих характеристик: 
 устойчивое функционирование; 
 высокая степень внедрения ИКТ; 
 интеграция со структурой ООВО и поддержка административных 
изменений; 
 взаимодействие и интеграция подсистем ИОС друг с другом; 
 высокий уровень интеграции ИОС в образовательный процесс; 
 наличие в достаточном количестве различных ресурсов высокого 
качества, обеспечение их эффективного поиска, разграничение прав доступа 
к ним; 
 информационная безопасность. 
В результате анализа научной литературы понятие интерактивных 
средств информационно-образовательной среды (ИСИОС) определяется с 
помощью двух подходов к исследованию: использование интерактивных 
форм в традиционном обучении (Н. В. Кузьмина [62] и др.) и использование 
элементов ИОС ООВО для организации интерактивного обучения в 
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контексте смешанного обучения (Э. Ф. Зеер [45], М. В. Максимова [95], 
И. В. Роберт [142] и др.).  
Ю. Ю. Гавронская, педагогически осмысливая термины, связанные с 
вопросами творчества, отмечает, что в педагогической литературе и 
образовательной практике широко используются родственные термины [25]: 
 «интерактивность»;  
 «интерактивные методы обучения»;  
 «интерактивные формы обучения»;  
 «интерактивные технологии обучения»;  
 «интерактивное педагогическое взаимодействие»;  
 «интерактивные средства обучения»;  
 «интерактивное обучение»;  
 «интерактивная обучающая система». 
В педагогической литературе ИСИОС связывается с активным 
участием студентов в процессе обучения, высокой мотивацией, полным 
личностно-эмоциональным включением преподавателя и студентов в 
продуктивную совместную деятельность и общение, опорой обучения на 
опыт студентов, актуализацией полученных знаний, взаимодействием 
студентов с преподавателем, друг с другом и учебным окружением. 
Слово «интерактив» в переводе с английского («interact», «inter» – 
между, взаимный, «act» – действовать) означает взаимодействие. Таким 
образом, интерактивность означает способность взаимодействовать или 
находиться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-
либо (человеком). Таким образом, понятие «интерактивность» дополняет 
рассматриваемое понятие в качестве более интенсивного процесса [128]. 
Опираясь на исследования приведенных авторов, а также принимая во 
внимание исследования В. А. Адольфа [3], можно привести следующее 
уточнение понятия интерактивных средств ИОС. 
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Интерактивные средства информационно-образовательной среды 
ООВО – это комплекс составляющих ИОС ООВО, обеспечивающий 
оперативный доступ к необходимой информации, организующий 
опосредованное педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов, 
а также активно и разнообразно реагирующий на их действия. 
Данные средства реализованы на основе такого принципа 
всепроникающего обучения [147] как интерактивность, взаимодействие 
между субъекта процесса обучения, который может происходить синхронно. 
Это позволяет разработать такую организацию педагогического 
взаимодействия на основе ИСИОС, что, с одной стороны, уменьшается 
неудобство опосредованного взаимодействия, с другой стороны –  
устанавливается прочный контакт среди участников образовательного 
процесса. 
Необходимо рассмотреть понятие «педагогическое взаимодействие» с 
точки зрения различных подходов педагогики и психологии с учетом 
применения в контексте информационно-образовательной среды.  
В социальной психологии [100] взаимодействие определяется, как 
«процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов 
(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и 
связь». 
Ю. А. Шрейдер [178] трактует понятие информационного 
взаимодействия как «процесс обмена сведениями (информацией), 
приводящего к изменению знания хотя бы одного из получателей этих 
сведений». Данное определение кажется наиболее подходящим для 
дальнейшего рассмотрения ввиду его сопричастности с образовательной 
задачей коммуникации. 
Педагогическое взаимодействие в образовательном процессе высшего 
образования определяется как непосредственное или опосредованное 
воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их 
взаимную обусловленность и связь, выступающее как интегрирующий 
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фактор педагогического процесса, который способствует появлению 
личностных новообразований у каждого из субъектов этого процесса [59]. 
В применении компетентностного подхода появляется другое понятие 
«педагогическая интеракция». Согласно С. В. Власенко [24] данное понятие 
представляется как целенаправленное взаимодействие между 
преподавателями и студентами ООВО, обеспечивающее посредством 
взаимного влияния количественные и качественные изменения в форме 
совершенствования имеющихся и наращивания новых знаний, умений, 
навыков, компетенций. 
В результате анализа можно утверждать, что педагогическая 
интеракция может быть обеспечена многими средствами, в условиях 
использования ИОС она опирается на интерактивные средства ИОС ООВО и 
представляет собой педагогическое взаимодействие преподавателя и 
студентов, заключающееся в деятельности преподавателя по построению 
учебного процесса, в котором происходит его непосредственное или 
опосредованное взаимодействие со студентами с целью обмена 
информацией, способствующего развитию творческой информационной 
компетентности последних.  
Под построением учебного процесса в соответствии с 
Г. В. Лаврентьевым в данном случае будем понимать совокупность и 
последовательность процедур, операций, приемов, в результате 
осуществления которых производится разработка преподавателем 
дидактической модели предстоящего учебного процесса [64]. 
При использовании ИОС ООВО происходит организация трех видов 
взаимодействий [128]: 
 студент – преподаватель (взаимодействие студентов с 
преподавателем, как в пассивной, так и в активной форме, в данном случае 
используются отношения «один ко многим» и «один к одному»); 
 студент – студент (взаимодействие студентов с другими студентами 
по принципу «многие ко многим»); 
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 студент – ИОС ООВО (взаимодействие студентов с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других студентов, самообучение). 
Взаимодействие в ИОС ООВО имеет следующую структуру (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура педагогической интеракции 
преподавателя и студентов в ООВО 
 
Соответственно, интерактивные средства при использовании ИОС 
ООВО в обучении опираются, в первую очередь, на подходы интерактивного 
обучения при условии организации опосредованной педагогической 
интеракции. 
И. В. Роберт [142] определяет деятельность, основанную на 
информационном взаимодействии между студентами, преподавателем и 
средствами ИКТ как информационно-учебную деятельность, выполняемую с 
использованием данных средств. Исследователь отмечает, что в данном 
аспекте предполагается выполнение любых видов учебной деятельности, 
направленных на достижение результатов обучения.  
В. А. Козлова [54] определяет сущность интерактивного обучения как 
специальную форму организации образовательного процесса, то есть 
организацию совместной деятельности студентов по освоению учебного 
материала. 
Преподаватель 
Студент 
Студент 
Информационно-
образовательная среда 
ООВО 
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Э. Ф. Зеер [45] определяет интерактивное обучение как личностно-
ориентированное взаимодействие всех субъектов профессионального 
образовательного процесса в специально организованной ИОС. 
Придерживаясь целостного взгляда на интерактивность как 
характеристику взаимодействия (через формулировку непосредственного и 
опосредованного взаимодействия субъектов обучения), заметим, что 
обучение не сводится лишь к информационному взаимодействию 
преподавателя и студентов, а несет в себе также обмен деятельностью, 
ценностями, смыслами и нацелено не только на передачу информации, но и 
на формирование и развитие личности студентов. В рамках данного процесса 
используется педагогическая интеракция [128]. 
Рассматривая существование и функционирование студентов в рамках 
определенной системы влияний, условий, возможностей формирования и 
развития личности, то есть в ИОС, в понимании педагогической интеракции 
необходимо учитывать не только взаимодействие преподавателя и студентов 
(социальный компонент ИОС), но и взаимодействие студентов с другими ее 
компонентами: ценностно-целевым, информационно-знаниевым, 
экспериментально-практическим, результативным, технологическим. Это 
позволяет определить педагогическую интеракцию как характеристику 
непосредственного или опосредованного взаимодействия субъекта процесса 
обучения с ИОС [25]. 
В. Д. Назарова [105] утверждает, что интерактивные методы 
предполагают со-обучение. Преподаватель часто выступает лишь в роли 
организатора процесса обучения, лидера группы. Кроме того, отмечает автор, 
интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии студентов с 
опытом своих друзей, большинство интерактивных упражнений обращается 
к опыту самого студента. Интерактивное обучение является специальной 
формой организации познавательной деятельности, направленной на 
создание комфортных условий, когда студент чувствует свою успешность, 
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интеллектуальную состоятельность, что, в свою очередь, делает 
продуктивным процесс обучения.  
И. Ю. Селиванов [149] отмечает, что на сегодняшний день 
современной науке известно три группы методов обучения, которые 
наиболее явно отражают суть взаимодействия преподавателя и студентов: 
пассивные методы обучения, активные методы обучения и интерактивные 
методы обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях 
исследователь сводит к направлению деятельности студентов на достижение 
целей занятия, разработке плана занятия, интерактивных упражнений и 
заданий, лабораторных работ, в ходе выполнения которых студент изучает 
новый материал. 
Из вышесказанного И. Ю. Селиванов делает вывод, что современные, 
интерактивные методы обучения являются очень важным аспектом развития 
педагогической науки, так как они опираются на информационные 
технологии и предполагают их использование, как в теории, так и на 
практике.  
С. В. Полищук [130] отмечает, что главным в контексте 
интерактивного взаимодействия является информационно-деятельностный 
подход к обучению. Такой подход является некой методологической 
установкой, в соответствии с которой все психические процессы 
рассматриваются как сложная система процессов переработки информации, 
которые могут осуществляться как последовательно, так и параллельно. На 
каждом этапе этих процессов информация претерпевает определенные 
видоизменения, происходит ее кодирование, выделение признаков, 
фильтрация, распознавание, осмысливание, выработка решения, 
формирование ответного действия.  
М. В. Максимова [95] рассматривает сетевую коммуникацию в 
образовательном процессе как целенаправленный процесс взаимодействия, 
происходящий при передаче, обработке и хранении информации по 
средствам информационно-коммуникационных ресурсов, направленный на 
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достижение планируемого результата образования, в рамках которого 
моделируется развитие личности. 
С. И. Осипова, И. А. Баранова и В. А. Игнатова [112] считают, что 
психолого-педагогическое сопровождение и поддержка студентов в условиях 
информатизации учебно-воспитательного процесса как неотъемлемая часть 
воспитательно-образовательного процесса, актуализирующая процессы 
самопознания, саморазвития и самореализации потенциальных возможностей 
личности студентов, будет способствовать их успешной деятельности, если 
оно будет ориентировано на следующие позиции: 
 становление и закрепление субъектной позиции студентов 
посредством развития у них способности на основе рефлексии выявлять и 
разрешать возникающие в учебном процессе проблемы с дальнейшей 
проекцией приобретенных умений на разрешение проблем, возникающих в 
любых жизненных ситуациях; 
 обоснованное сочетание личностного взаимодействия между 
студентами и преподавателем, опосредованного компьютерными 
технологиями; 
 использование возможностей информационных и 
телекоммуникационных технологий с высоким уровнем интерактивности.  
Анализ исследований представленных авторов позволяет выделить 
методы, которые могут использоваться при интерактивном обучении при 
опосредованной педагогической интеракции: 
1. Метод проектов, в основе которого стоит идея развития 
познавательных навыков студентов, их творческой инициативы, умения 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 
информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать 
результаты собственной деятельности. 
2. Кейс-метод – техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций. При 
работе с кейсом студент осуществляет поиск, анализ дополнительной 
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информации из различных областей знаний, в том числе связанных с 
будущей профессией. 
3. Исследовательский метод (проблемное обучение) – деятельность, 
позволяющая сформировать такие ключевые компетенции, как умение 
творческой работы, самостоятельность при принятии решений, развитие 
наблюдательности, воображения, умения нестандартно мыслить, 
диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, 
выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения.  
4. Дискуссии – форма познавательной деятельности студентов, в 
которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и 
целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по 
обсуждаемой учебной проблеме. 
5. Игровые методики – деятельность, способствующая появлению 
непроизвольного интереса к познанию основ естественных наук при 
деловых, имитационных, ролевых играх для разрешения учебных проблем. 
6. Метод «мозгового штурма», направленный на генерирование идей по 
решению проблемы, основанный на процессе совместного разрешения 
поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. 
Кроме того, вопросы использования ИСИОС рассматриваются и в 
зарубежных исследованиях. В основном они представлены с точки зрения 
компетентностного подхода, то есть коррелируют с педагогической 
интеракцией в условиях ИОС. 
Так, М. С. Бусстра [182] считает, что интерактивное электронное 
обучение обеспечивает мощный набор инструментов для стимулирования 
образовательного процесса с учетом потребностей и подготовки участников 
процесса обучения. Использование данного подхода, как считает ученый, 
способно осуществить конкретные задачи: повысить мотивацию студентов; 
обеспечить предоставление материала в первоисточнике; обеспечить 
наглядность основных понятий; увеличить интенсивность обучения, а также 
избежать ненужной нагрузки. 
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Д. Жанг [184] отмечает необходимость создания интерактивных 
обучающих компонентов, считая это дальнейшим развитием электронного 
обучения. В своих исследованиях он экспериментально доказывает, что 
интерактивное обучение способствует повышению удовлетворенности 
студентов от обучения и повышению качества их работы. 
Для эффективного использования ИСИОС необходимо построение 
инфраструктуры ИОС ООВО [90]. Данная инфраструктура является 
начальным условием использования данных средств. В общем случае под 
инфраструктурой ИОС ООВО понимают систему аппаратных средств, 
учебных объектов и инструментов учебной деятельности виртуальной среды 
обучения [114].  
При описании понятия «Педагогическая интеракция информационно-
образовательной среды» неизбежно встает вопрос об интерактивности как о 
качестве этой среды. В связи с этим возникает вопрос, насколько 
интерактивна созданная ИОС. Согласно исследованиям М. Д. Роблера и 
Л. Экхамл [189], это можно определить исходя из четырех факторов: 
 установления прочной коммуникативной связи между отдельными 
участниками курса и между каждым участником курса и преподавателем; 
 разработки простых и ясных для понимания инструкций по 
выполнению работ в рамках курсов; 
 использования разнообразных методик и технологий в процессе 
обучения; 
 готовности участников курса использовать различные программные 
и технические средства в обучении. 
Данное исследование проведено в условиях фиксации программных, 
технических, организационных и управленческих компонентов ИОС, 
исследовалось влияние учебно-методических компонентов ИОС на развитие 
творческой информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах. 
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Поэтому, будем описывать уровень интерактивности ИОС для 
отдельно взятой дисциплины. Для определения данного уровня используем 
критерии качества, представленные М. Д. Роблером и Л. Экхамл с их 
рассмотрением в условиях непосредственной и опосредованной 
педагогической интеракции ИОС (табл. 7).  
Таблица 7 
Структура определения уровня интерактивности ИОС дисциплины 
Критерий качества Непосредственная 
педагогическая интеракция 
ИОС 
Опосредованная педагогическая 
интеракция ИОС 
Установление 
прочной 
коммуникативной 
связи 
Использование различных 
групповых заданий, 
направленных на сплочение 
студенческой группы, 
создание благоприятной 
рабочей атмосферы в 
учебной аудитории  
Использование социальных сетей, 
средств интеракции для 
образовательных целей для 
полноценного взаимодействия 
между преподавателем и 
студентами 
Разработка простых и 
ясных для понимания 
инструкций по 
выполнению работ 
Создание обеспечения, 
направленного на 
донесение студенту 
информации об 
оформлении работ, 
критериях оценки и т.д. 
Создание методического 
обеспечения, направленного на 
донесение студенту информации 
об оформлении самостоятельной 
работы, критериях оценки, 
рекомендациях на теоретические 
обоснования и т.д. 
Использование 
разнообразных 
методик и технологий 
в процессе обучения 
Обучение с применением 
различных интерактивных 
форм 
Создание методов обучения, 
направленных на взаимодействие 
студентов и преподавателя в 
рамках выполняемой работы 
Готовность 
использовать 
программные и 
технические средства 
в обучении 
Использование технологий 
локально-вычислительных 
сетей для выполнения 
работ 
Использование технологий 
двунаправленного обмена аудио- 
и видео в образовательных целях 
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В рамках оценивания интерактивности ИОС недостаточно 
использования методов оценки электронных курсов, их результатов. 
Необходим мониторинг образовательной деятельности, производимой с 
помощью данной среды. Так, установление прочной коммуникативной связи 
можно оценить только специально созданными тестами для преподавателя и 
студентов, разнообразие методик и технологий в процессе обучения также не 
поддается объективной оценке. Поэтому существует лишь возможность 
указания на основные направления в повышении интерактивности ИОС [84]: 
– увеличение сотрудничества между студентами и преподавателем; 
– организация интерактивных форм обучения через средства 
информационно-образовательной среды; 
– создание комфортной зоны для информационного взаимодействия 
преподавателя и студентов; 
– использование различных технических и программных средств, 
способных эффективно поддерживать процесс обучения. 
В данной модели учитывается разделение деятельности преподавателя 
на построение очного и опосредованного взаимодействия при использовании 
интерактивных средств ИОС. 
Реализация принципа всепроникающего обучения [147] доступности и 
адаптивности: все обучающие материалы доступны для студента в любое 
время вне зависимости от его местонахождения, при этом вся необходимая 
информация предоставляется по запросу студента, что реализует принцип 
самостоятельного обучения. Выделим на основе подходов С. И. Осиповой, 
И. А. Барановой и В. А. Игнатовой следующие рекомендации по повышению 
интерактивности информационно-образовательной среды [112]:  
 становление и закрепление субъектной позиции студентов 
посредством развития у них способности на основе рефлексии выявлять и 
разрешать возникающие в учебном процессе проблемы с дальнейшей 
проекцией приобретенных умений на разрешение проблем, возникающих в 
любых жизненных ситуациях; 
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 обоснованное сочетание личностного взаимодействия и 
взаимодействия между студентами и преподавателем, опосредованного 
компьютерными технологиями; 
 использование возможностей информационных и 
телекоммуникационных технологий с высоким уровнем интерактивности. 
Выводы 
Описана ИОС ООВО как комплекс программных, технических, учебно-
методических, организационных, управленческих компонентов системы 
образовательной организации высшего образования, обеспечивающих 
оперативный доступ к необходимой информации и организующих 
субъектно-субъектную связь между участниками образовательного процесса, 
содержание ее составляющих и характеристик, определяющих 
эффективность. На основе уточнения понятия интерактивности описаны 
интерактивные средства ИОС ООВО как комплекс составляющих среды, 
обеспечивающий оперативный доступ к необходимой информации, 
организующий опосредованное педагогическое взаимодействие 
преподавателя и студентов, а также активно и разнообразно реагирующий на 
их действия. Выделено понятие педагогической интеракции преподавателя и 
студентов на основе ИСИОС, представляющего собой деятельность 
преподавателя, включающую построение учебного процесса, в котором 
происходит его непосредственное или опосредованное взаимодействие со 
студентами с целью обмена информацией, способствующего развитию 
творческой информационной компетентности последних, описана 
организация этой интеракции, которая, с одной стороны, уменьшает 
неудобство опосредованного взаимодействия, с другой стороны – 
устанавливает прочный контакт между ними, а также описана структура 
педагогической интеракции в ООВО и методы, используемые в 
интерактивном обучении при опосредованной педагогической интеракции в 
условиях ИОС. Разработана структура определения интерактивности ИОС 
для отдельной дисциплины, с помощью которой возможно определить 
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основные направления в повышении интерактивности, интерактивные 
подходы к обучению на ее основе. 
 
1.3. Условия реализации дидактических возможностей использования 
педагогической интеракции информационно-образовательной среды для 
методики развития творческой информационной компетентности 
студентов в информатических дисциплинах 
Современные условия, заключающиеся в использовании 
компетентностного подхода, широком применении образовательных сред 
обучения, обусловили необходимость в уточнении условий реализации 
методики развития творческой информационной компетентности студентов в 
информатических дисциплинах. 
Для начала необходимо рассмотреть само понятие «педагогическое 
условие». В его основе существует понятие «условие», под которым согласно 
толковому словарю русского языка понимается «обстоятельство, от которого 
что-нибудь зависит» (в данном случае – развитие исследуемого феномена), 
«обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь» (в данном 
случае – протекание процесса становления исследуемого феномена). Также в 
данном словаре существует толкование условия как «взаимной связи 
явлений» [111]. 
Анализ исследователей Ю. К. Бабанского [119], М. В. Зверевой [44], 
Б. В. Куприянова [63], А. Я. Найна [106], Н. Н. Савельевой [145] и др. 
позволяют рассматривать педагогическое условие как один из компонентов 
педагогической системы, отражающий совокупность возможностей 
образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих 
на личностный и процессуальный аспекты данной системы и 
обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие.  
На данный момент существует несколько направлений в исследовании 
понятия «педагогическое условие». Первую группу составляют 
организационно-педагогические условия. Например, Е. И. Козырева [56] 
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описывает организационно-педагогические условия как совокупность 
объективных возможностей, обеспечивающая успешное решение 
поставленных задач. 
В. А. Беликов [10] считает организационно-педагогические условия 
совокупностью возможностей содержания, форм, методов целостного 
педагогического процесса, направленных на достижение целей 
педагогической деятельности. 
Вторая группа ученых указывает на их направленность и 
непосредственное отношение к развитию и функционированию 
процессуального аспекта педагогического процесса с позиции управления. 
Так, С. Н. Павлов [116] понимает организационно-педагогические условия 
как совокупность объективных возможностей обучения и воспитания 
населения, организационных форм и материальных возможностей, а также 
такие обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического 
взаимодействия, которые являются результатом целенаправленного, 
планируемого отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов) для достижения цели педагогической 
деятельности. 
А. В. Сверчков [148] описывает организационно-педагогические 
условия как принципиальные основания для связывания процессов 
деятельности по управлению процессом формирования профессионально-
педагогической культуры личности. 
Отдельной группой рассматриваются дидактические условия, 
определяемые как наличие таких обстоятельств, предпосылок, в которых, во-
первых, учтены имеющиеся условия обучения, во-вторых, предусмотрены 
способы преобразования этих условий в направлении целей обучения, в-
третьих, определенным образом отобраны, выстроены и использованы 
элементы содержания, методы и организационные формы обучения с учетом 
принципов оптимизации. При данном подходе дидактические условия 
выступают как результат целенаправленного отбора, конструирования и 
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применения элементов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для достижения дидактических целей [127]. 
В. И. Андреев [5] определяет педагогические условия как 
обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных форм обучения для 
достижения определенных дидактических целей. 
Н. М. Яковлева [181] определяет педагогические условия как комплекс 
взаимодействующих мер учебно-воспитательного процесса, направленных в 
контексте нашего исследования на развитие гуманитарной культуры 
студентов бакалавриата, которые обеспечивают переход на более высокий 
уровень её развития. Используя морфологический анализ приведенных 
трактовок, можно сформировать следующее определение педагогического 
условия. 
Педагогическое условие – это внешнее обстоятельство процесса 
обучения, оказывающее существенное влияние на протекание 
педагогического процесса, которое является результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 
определенных целей педагогического процесса. Согласно данному описанию, 
в качестве педагогических условий будем рассматривать условия реализации 
дидактических возможностей использования средств педагогической 
интеракции ИОС для методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах. 
Из анализа научной литературы, проведенного в первом параграфе 
главы, следует, что одним из компонентов, отвечающих за развитие 
творческой информационной компетентности студентов, является готовность 
к инициативному труду с помощью информационных технологий. 
Исследования А. Е. Полички [125-128] показывают возможность 
подготовки с помощью использования метадисциплинарного подхода – 
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выстраивание содержания учебной дисциплины с помощью системы трех 
тетрадей: тетрадь лекций, тетрадь практических занятий, тетрадь 
индивидуальных заданий. При этом в феномен «тетрадь» может включаться 
и средство, порожденное информационными технологиями. 
Тетрадь лекций содержит оглавление и конспекты лекций. Каждый 
план лекции включает тему, цели, обзор учебных элементов, глоссарий, 
тематику семинарских занятий и самостоятельных заданий. 
Тетрадь семинаров содержит планы семинарских занятий и конспекты 
по их вопросам. Каждый план включает тему, цель семинарского занятия, 
основных понятий по теме, список рекомендуемой литературы; вопросы для 
опроса студентов; методические рекомендации по теме занятия. 
Тетрадь индивидуальных заданий содержит индивидуальные задания с 
указанием текста задания, решения с развернутым ответом, констатацию и 
интерпретацию ответа. 
Многолетний опыт реализации данного подхода исследователем 
показывает его эффективность в обучении применению методов, способов и 
средств работы с информацией, связанной с будущей профессиональной 
деятельностью. Поэтому метадисциплинарный подход можно выделить как 
первое из условий реализации дидактических возможностей использования 
педагогической интеракции ИОС для методики развития творческой 
информационной компетентности студентов. 
Следующим компонентом, обуславливающим развитие творческой 
информационной компетентности студентов, является организация процесса 
обучения, развивающего их внутреннюю мотивацию к использованию 
информационных технологий. 
Г. В. Лаврентьев [64] отмечает, что одной из целей инновационного 
образования является обеспечение высокого уровня интеллектуально-
личностного и духовного развития студентов. Исследователь 
придерживается позиции, что традиционный образовательный процесс дает 
студентам учебные знания без привязки знаний к конкретной 
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профессиональной деятельности, за исключением курсовой, преддипломной 
или производственной практик. Поэтому оснастить студентов реальными 
профессиональными знаниями и качествами в этих условиях довольно 
сложно. Между тем, осознание студентами себя как профессионала влияет на 
исход образовательного процесса, поскольку активизирует мотивацию 
саморазвития, что, в свою очередь, превращает процесс обучения в источник 
удовлетворения потребностей развивающейся личности. Инновационное 
образование выстраивает учебный процесс как движение от социальных и 
общекультурных знаний и умений своей профессии (от профессии к 
культуре) к технологическим, дающим ему понимание способов и методов 
решения профессиональных задач, а от них – к методологическим, 
позволяющим отслеживать динамику изменения качества своей 
профессиональной деятельности (от технологии к инновационному 
мышлению). Следуя мысли данного исследователя, инновационные формы в 
обучении могут способствовать мотивации в использовании 
информационных технологий для повышения уровня профессиональной 
квалификации общей культуры, а также самостоятельного осуществления 
поиска профессиональной информации в различных источниках. Наиболее 
эффективным образовательный процесс будет при сочетании 
инновационных, компьютерных форм, с использованием возможностей сети 
Интернет и традиционных технологий обучения. 
Таким образом, для методики развития творческой информационной 
компетентности студентов формирование способности использования 
информационных технологий для повышения уровня профессиональной 
квалификации общей культуры, а также самостоятельности в осуществлении 
поиска профессиональной информации в различных источниках должна 
происходить в условиях реализации инновационных форм обучения. При 
этом студент должен быть подготовлен к эффективному использованию 
инновационных форм обучения. Поэтому следующим из условий реализации 
дидактических возможностей использования педагогической интеракции 
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ИОС для методики развития творческой информационной компетентности 
студентов является построение содержания обучения, способного обеспечить 
подготовку студентов к использованию инновационных форм обучения в 
сочетании с традиционными технологиями обучения. 
Еще одним компонентом, отвечающим за развитие творческой 
информационной компетентности студентов, является готовность к 
преодолению препятствий при использовании информационных технологий. 
Как отмечает И. Г. Липатникова [73], в настоящее время перед ООВО 
встает задача создания условий для формирования у студентов в процессе 
обучения способности к самоопределению, самообразованию, принятию 
оптимальных решений. Исследователь замечает, что выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий призвано обеспечить развитие 
самостоятельности и инициативы студентов, дать возможность в полной 
мере реализовать их личностный и познавательный потенциал в учебном 
процессе, помочь обрести опыт выбора целей, предстоящей деятельности, 
самостоятельной организации деятельности, самооценки.  
Как утверждает М. П. Лапчик, в современном образовании существует 
проблема реализации индивидуализации процесса обучения, решение 
которой возможно в случае выполнения следующих пунктов [67]: 
 индивидуальный темп обучения для каждого из студентов; 
 задания по выбору студентов; 
 возможность повторения одного и того же задания студентами; 
 учет индивидуальных интересов и склонностей студентов. 
Таким образом, создание индивидуальной образовательной траектории 
может обеспечить самостоятельность в поиске профессиональной 
информации в различных источниках. Следовательно, студент получит 
возможность перепройти те части дисциплины, которые вызвали у него 
затруднения. Поэтому следующим из условий реализации дидактических 
возможностей использования педагогической интеракции ИОС для методики 
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развития творческой информационной компетентности студентов является 
создание индивидуальной образовательной траектории студентов. 
Еще одним компонентом, необходимым для успешного развития 
творческой информационной компетентности студентов, является 
интеллектуальная активность при работе с информационными технологиями. 
Развитие данных компетенций относится к области мыслительных процессов 
студентов. Н. Н. Трофимова [156] считает, что для этого необходимо 
создание специальных заданий. При их создании необходимо выполнение 
следующих условий: 
 задания, предъявляемые студенту в ходе изучения дисциплин, 
должны быть структурированы в виде познавательных задач 
исследовательского или игрового характера, решаемых на базе 
полуэвристических и эвристических предписаний; 
 в процессе применения системы задач у студентов должны быть 
задействованы основные функции мышления, применяемые в учебном 
процессе: понимание, целеполагание, решение проблем, рефлексия; 
 система задач должна быть построена так, чтобы студент, 
независимо от его начального уровня мышления, мог включиться в процесс 
развития мыслительных операций анализа и синтеза через формирование у 
него устойчивых аналитико-синтетических навыков. 
Система заданий данного вида способна развить мыслительные 
процессы студентов, если она будет отвечать следующим требованиям:  
 построение по принципу «от простого к сложному»;  
 отражение трех уровней умственного развития студентов: 
фактический, аналитико-синтетический и интеллектуальных качеств;  
 в ходе ее применения в полной мере реализуются четыре основные 
функции мышления студентов: понимание, решение проблем, целеполагание 
и рефлексия. 
Таким образом, для развития способности к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, 
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постановке профессиональных целей и выбору путей их достижения, анализу 
логики рассуждений и высказываний необходим отбор и построение системы 
заданий, обеспечивающих развитие мыслительных способностей студентов. 
Поэтому заключительным условием реализации дидактических 
возможностей использования педагогической интеракции ИОС для методики 
развития творческой информационной компетентности студентов в 
информатических дисциплинах является отбор и построение системы 
заданий, обеспечивающих развитие мыслительных способностей студентов. 
Выделенные условия реализации дидактических возможностей 
использования педагогической интеракции ИОС для методики развития 
творческой информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах можно представить в виде схемы (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Условия реализации дидактических возможностей использования 
педагогической интеракции ИОС для методики развития творческой 
информационной компетентности студентов 
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педагогической науке имеются различные трактовки понятия «методика». В 
исследовании будем придерживаться трактовки, что это – «частная 
дидактика» [94]. Методика по В. В. Краевскому [59] должна быть направлена 
на решение задач, возникающих в ходе образовательного процесса учебной 
дисциплины. В этом смысле результатом методики можно признать некую 
систему, учитывающую субъекты образовательной деятельности, ее цель, 
средства, формы и содержание. В отечественной педагогике такое 
образование может быть представлено либо в виде методической системы 
обучения, либо в виде педагогического обеспечения.  
Методическую систему обучения в соответствии с В. И. Загвязинским 
можно определить как гибкую систему действий, направленную на 
реализацию образовательных концепций [43]. 
По исследованиям Г. А. Русских [144] педагогическое обеспечение – 
это комплекс психолого-педагогических, учебно-методических и 
организационно-технологических условий, способствующих развитию 
профессиональных навыков студентов с учетом их индивидуальных 
особенностей и организации их самостоятельной познавательной 
деятельности, выстроенный преподавателем. 
Анализ различных подходов к понятиям «методическая система 
обучения» [43, 125-128] и «педагогическое обеспечение» [46, 48, 89] с учетом 
исследования [81] позволили вести речь о педагогическом обеспечении 
развития творческой информационной компетентности студентов: 
методическая система обучения предполагает применение к конкретной 
учебной дисциплине, в то время как педагогическое обеспечение направлено, 
в первую очередь, на формирование или развитие конкретных компетенций 
студентов. 
На основе данной разработки согласно подходу А. Е. Полички [125] в 
структуре развития творческой информационной компетентности студентов, 
рассматриваемой в исследовании как деятельность преподавателя, выделим 
виды деятельности преподавателя по созданию определенных условий с 
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целью развития интереса, повышения активности, творчества, 
самостоятельности студентов в освоении образовательных программ по 
подготовке к профессиональной деятельности. Создаваемое педагогическое 
обеспечение должно быть определено над множеством дисциплин, 
посвященных использованию информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Таким образом, встает вопрос о 
наддисциплинарном педагогическом обеспечении.  
Необходимо определить понятие «наддисциплинарность». Согласно 
Д. В. Кайгородовой наддисциплинарность выступает как главное свойство, 
принцип проектирования процесса обучения. Освоение компетенций 
приводит к требованиям интегративности и междисциплинарности нового 
типа, к наддисциплинарности в содержании обучения. Так как 
компетентность – интегральное свойство личности, в рамках 
разрабатываемых модулей учебных дисциплин используются активные 
методы, охватывающие целостные виды деятельности. Это содержание не 
может быть реализовано в дисциплинарной форме с помощью традиционных 
академических методов, оно должно быть организовано с помощью 
различных интерактивных форм [51]. 
Л. А. Микешина при определении когнитивной науки отмечает, что ее 
отличает меж- и наддисциплинарность, использование компьютерной 
метафоры, исследование феномена многомерности знания и познавательной 
деятельности. Наддисциплинарность является особым типом науки, 
интегрирующей усилия и методы ученых различных специальностей [101]. 
Таким образом, феномен «наддисциплинарность» определяется как 
надстройка учебной дисциплины или комплекса дисциплин, являющаяся 
основой для интеграции различных областей знания. В соответствии с 
данной трактовкой возможно предположение об использовании данного 
феномена в качестве основы педагогического обеспечения развития 
творческой информационной компетентности студентов с использованием 
педагогической интеракции ИОС. Используя исследования А. Е. Полички 
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[143], который определяет процесс педагогического обеспечения как 
деятельность преподавателя, а также А. М. Новикова [94], который говорит о 
методике как теории обучения конкретной дисциплине, определим 
наддисциплинарное педагогическое обеспечение развития творческой 
информационной компетентности студентов. Будем считать, что развитие 
творческой информационной компетентности студентов реализуется через 
педагогическое обеспечение. 
Наддисциплинарное педагогическое обеспечение развития 
творческой информационной компетентности студентов – это 
деятельность преподавателя по построению учебного процесса и созданию 
условий для использования педагогической интеракции ИОС с целью 
реализации методики развития творческой информационной компетентности 
студента при обучении информатическим дисциплинам (рис. 4).  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Структура наддисциплинарного педагогического обеспечения  
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Рассмотрим виды деятельности преподавателя по созданию 
наддисциплинарного педагогического обеспечения с учетом указанных выше 
представлений о наддисциплинарности.  
Педагогическое обеспечение состоит из шести элементов, выделенных 
в две структурные составляющие: проективная (студент, цели обучения, 
содержание обучения) и процессуальная (организационные формы обучения, 
средства обучения, процесс обучения). 
Первым элементом наддисциплинарного педагогического обеспечения 
является выбор цели обучения. Деятельность преподавателя по выбору цели 
обучения в соответствии с социальными и государственными требованиями 
определяет содержание соответствующего элемента наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов.  
При понимании цели в данном случае используется точка зрения 
А. М. Новикова [94]. Исследователь считает, что цели, как правило, образуют 
иерархию и создают три уровня: 
 социальный заказ общества, его различных социальных групп всем 
подсистемам образования на определенный общественный идеал 
формируемой личности человека, гражданина, профессионала; 
 образовательная цель для каждой образовательной программы, для 
каждого типа образовательных учреждений в отдельности; 
 педагогические цели, которые реализуются повседневно, на каждом 
учебном занятии. 
Следует в данном случае конкретизировать уровневую иерархию целей 
исследования. Наиболее общая цель работы педагогического обеспечения – 
социальный заказ общества. Этот уровень целей образуют цели, описанные в 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования, посвященных подготовке будущих 
профессионалов разных направлений, в виде компетенций, которыми должен 
обладать выпускник. Для формирования таких компетенций требуется 
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определение содержания образовательных программ, посвященного 
подготовке к профессиональной деятельности.  
Предметные цели, как правило, описаны в рабочих учебных 
программах дисциплин. Предметные цели, как правило, описаны в рабочих 
учебных программах дисциплин. В. П. Беспалько ввел относительный 
показатель качества усвоения дисциплины – коэффициент усвоения, который 
рассчитывается из отношения числа правильно выполненных заданий к 
общему числу заданий. Таким образом, коэффициент усвоения может 
изменяться в диапазоне от 0 до 1. В. П. Беспалько [11] считает, что только 
при коэффициенте 0,7 и более студент настолько усвоил дисциплину, что в 
ходе дальнейшей учебной и практической деятельности он сумеет 
самостоятельно видеть свои ошибки и исправлять их. При коэффициенте, 
меньшем, чем 0,7, из-за неспособности студентов видеть и исправлять свои 
ошибки совершенствования деятельности не происходит, и студент работает 
с систематическими и неистребимыми ошибками. 
Педагогическая цель обучения в представленной выше иерархии 
является целью каждого отдельно взятого учебного занятия. Как было 
определено выше, в условиях использования педагогической интеракции 
ИОС студент должен быть готов использовать инновационные формы 
обучения, которые использует преподаватель в образовательном процессе. 
Достижение такой готовности происходит за счет деятельности 
преподавателя по специальному отбору и построению содержания обучения.  
На основании выявленных целей обучения определяется содержание 
образования. Оно определяется учебным планом направления подготовки и 
рабочими учебными программами. В данном исследовании будет 
использоваться точка зрения В. В. Краевского и И. Я. Лернера [60], которые 
считают, что содержание образования – это педагогически адаптированный 
социальный опыт, включающий систему знаний, умений и навыков, опыт 
творческой деятельности и эмоционально-ценностное отношение к миру, 
усвоение которого обеспечивает всестороннее развитие личности, 
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подготовленной к сохранению и развитию социальной культуры, к 
активному участию в жизни общества.  
Исследователи выделяют четыре вида содержания образования: 
 опыт познавательной деятельности направлен на овладение системой 
знаний, в частности, о способах познания, без которых нельзя овладеть 
другими элементами социального опыта; 
 опыт осуществления известных способов деятельности по 
применению знаний направлен на формирование умения применять знания и 
умения самостоятельно добывать и осмысливать подобные, однородные 
знания на основе осваиваемых обобщенных способов познавательных 
действий; 
 приобретение опыта творческой деятельности включает, в том числе, 
формирование следующих его составляющих: самостоятельный перенос 
ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, нахождение различных 
способов решения проблемы и альтернативных доказательств, 
комбинирование известных способов деятельности (решений) в новый 
способ, построение принципиально нового способа решения проблемы, 
являющегося комбинацией известных; 
 опыт оценочных отношений как вид содержания обучения направлен 
на формирование у студентов избирательного, оценочного отношения к 
осваиваемым знаниям, умениям, навыкам (понимание их личностного 
смысла и значения), к окружающему миру, деятельности, людям и к самому 
себе. 
Содержание образования определяет процесс обучения. Процесс 
обучения в данном исследовании будет рассмотрен с позиции И. Я. Лернера 
[72]. Процесс обучения – система последовательных учебных действий 
преподавателя для достижения познавательного результата и 
соответствующая последовательная смена в умственном развитии студентов. 
Процесс обучения поддерживается выбором форм обучения. Под 
организационной формой обучения в данном исследовании будет пониматься 
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определение В. И. Андреева [5]. В его понимании это целостная системная 
характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей 
педагогического взаимодействия преподавателя и студентов, соотношения 
управления и самоуправления, особенностей места и времени обучения, 
количества студентов, целей, средств, содержания, методов и результатов 
обучения. При этом согласно М. П. Лапчику [67], дидактические принципы – 
сознательность, активность, наглядность обучения, систематичность и 
последовательность, прочность, доступность, связь теории с практикой и др. 
– никуда не должны исчезать. 
При использовании форм обучения неизбежно встает вопрос о выборе 
средств обучения. В качестве средств обучения в данном исследовании будет 
пониматься определение В. В. Краевского и И. Я. Лернера [60]. Данные 
исследователи под средствами обучения выделяют все объекты и процессы 
(материальные и материализованные), которые служат источником 
информации и инструментами (собственно средствами) для усвоения 
содержания учебного материала студентов бакалавриата. 
Г. И. Хозяинов [171] разделяет средства обучения на следующие 
группы: 
 учебники и учебные пособия; 
 средства наглядности; 
 средства для осуществления практических действий; 
 технические средства обучения; 
 вспомогательные средства учебного процесса. 
Необходимо отметить, что данное разделение является условным, то 
есть не учитывающим тот факт, что любой материальный носитель может 
быть переведен в электронную форму. К тому же, к средствам обучения 
следует причислить и образовательные среды, реализующие электронное 
обучение. Электронное обучение осуществляется с помощью применения 
дистанционных образовательных технологий. Одним из эффективных 
инструментов реализации электронного обучения являются сетевые 
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технологии, а именно – система управления обучением (Learning Management 
System). В исследовании в качестве системы управления обучением 
представлена Moodle, модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда. 
Система управления обучением Moodle – это один из флагманов в 
данной отрасли, разрабатываемый по принципам открытого доступа под 
лицензией GNU GPL. Moodle реализует богатый функционал, сравнимый с 
ведущими коммерческими системами. Это возможно благодаря широкому 
сообществу пользователей и разработчиков со всего мира, 
поддерживающему данный продукт. Многие разработчики Moodle являются 
преподавателями или преподавали в прошлом, благодаря чему данный 
продукт отличают удобство и простота использования, сочетающиеся с 
широким спектром поддерживаемых методических приёмов и форм учебного 
взаимодействия [173].  
Система управления обучением Moodle предназначена для 
использования в сети Интернет, но также обширно используется в качестве 
приложения в локальной сети ООВО. Система Moodle является свободно 
распространяемым программным обеспечением, поддерживается 
сообществом разработчиков посредством сайта www.moodle.org, на котором 
находится документация, инсталляционные пакеты последней версии, а 
также средства онлайн-поддержки пользователей и разработчиков. Moodle 
разработан на основе педагогических принципов социального 
конструктивизма и позволяет построить эффективный дистанционный 
образовательный процесс [86]. 
А. В. Дьяченко выделил схемы построения образовательного процесса 
с использованием системы обучения Moodle [38]: 
 дистанционное обучение (образовательный процесс происходит 
преимущественно в системе управления обучением, возможны очные 
консультации, очная аттестация); 
 дистанционная поддержка очного обучения (преобладающая форма 
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обучения – очная; в системе управления обучением студенты бакалавриата 
могут найти дополнительные материалы, выполнить задания, пройти тесты, 
задать вопросы преподавателю ООВО, участвовать в проектной, 
исследовательской деятельности и т.д.; работа в учебной среде происходит, 
как правило, за рамками аудиторного времени); 
 ИТ-поддержка очного обучения (в ходе очного занятия студенты 
бакалавриата обращаются к электронной учебной среде, чтобы получить 
электронные раздаточные материалы, выполнить упражнения, задать вопрос 
преподавателю и т.д.). 
Следует отметить, что система Moodle предоставляет широчайшие 
возможности по реализации различных обучающих функций [134]: 
 задания с возможностью отправки ответа в произвольном виде 
(текст, файл и т.п.); 
 форумы для обсуждения с широкими возможностями управления; 
 чаты; 
 система тестирования, поддерживающая импорт заданий в форматах 
различных систем тестов, включая GIFT и Hotpot; 
 система управления учебным курсом (количество тем, структура, 
график-календарь и т.д.); 
 система учета действий всех участников образовательного процесса 
с хранением записей в течение года; 
 система авторизации и аутентификации, обеспечивающая разделение 
функций и разграничение прав доступа участников образовательного 
процесса; 
 развитая система обмена сообщениями, в том числе система 
подписки и уведомлений и др. 
Средства обучения определяют методы обучения, которые 
используются для реализации поставленных целей. Под методом обучения 
будем понимать систему последовательных взаимосвязанных действий 
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преподавателя и студентов, обеспечивающих реализацию заданной цели 
обучения [136]. 
Выводы 
Описано педагогическое условие как внешнее обстоятельство процесса 
обучения, оказывающее существенное влияние на протекание 
педагогического процесса, которое является результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 
определенных целей педагогического процесса. Выделены условия 
реализации дидактических возможностей использования педагогической 
интеракции ИОС для методики развития творческой информационной 
компетентности студентов (метадисциплинарный подход; реализация 
инновационных форм обучения; создание индивидуальной образовательной 
траектории студентов; отбор и построение системы заданий, 
обеспечивающих развитие мыслительных способностей студентов), 
показаны педагогические особенности этих условий. Описаны элементы 
наддисциплинарного педагогического обеспечения развития творческой 
информационной компетентности студентов. 
 
Основные результаты и выводы главы 1 
1. Современные требования к методике развития творческой 
информационной компетентности студентов выделяются через требования к 
результатам освоения дисциплин, посвященным применению 
информационных технологий в профессиональной деятельности. Эти 
требования описаны через уточнение понятия информационной 
компетентности студентов, ее компонентов и уровней проявления.  
2. Выявление компонентов творческой информационной 
компетентности студентов, их структуры и уровней происходит через анализ 
основных образовательных программ высшего образования и определение 
развитости творческой информационной компетентности студентов.  
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3. Интерактивные средства ИОС ООВО выделены в качестве 
комплекса составляющих ИОС ООВО, обеспечивающих оперативный доступ 
к необходимой информации, организующих опосредованную 
педагогическую интеракцию преподавателя и студентов, а также активно и 
разнообразно реагирующих на их действия.  
4. Разработанная инфраструктура ИОС ООВО является ядром 
использования педагогической интеракции ИОС, при котором возможно 
реализовать ИСИОС для отдельной дисциплины. 
5. На основании описанных компонентов творческой информационной 
компетентности студентов выявлены условия реализации дидактических 
возможностей использования педагогической интеракции ИОС, которые 
способны обеспечить эффективное развитие творческой информационной 
компетентности студентов: использование метадисциплинарного подхода; 
использование инновационных форм обучения; построение индивидуальной 
траектории обучения; отбор и построение системы заданий, обеспечивающих 
развитие мыслительных способностей студентов; построение содержания 
обучения для подготовки студентов к использованию инновационных форм 
обучения в сочетании с традиционными технологиями обучения. 
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Глава 2. Методические аспекты развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах 
2.1. Содержание методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах 
Методика развития творческой информационной компетентности 
студентов при обучении информатическим дисциплинам реализуется на 
основе наддисциплинарного педагогического обучения в соответствии с 
описанием, представленным в п. 1.3. 
При составлении целей наддисциплинарного педагогического обучения 
развития творческой информационной компетентности студентов 
необходимо учитывать социальный заказ общества. Для этого укажем 
первую цель обучения – определить содержание образовательных программ, 
развивающее творческую информационную компетентность студентов при 
подготовке к профессиональной деятельности на основании государственных 
требований. 
В качестве предметной цели, при использовании педагогической 
интеракции ИОС для достижения коэффициента, определенного 
В. П. Беспалько, необходимо использовать инновационные формы обучения, 
индивидуальную образовательную траекторию обучения и 
метадисциплинарный подход в образовательном процессе. Таким образом, 
определена предметная цель обучения – использовать инновационные формы 
обучения, индивидуальную образовательную траекторию обучения и 
метадисциплинарный подход. 
В условиях использования педагогической интеракции ИОС студент 
должен быть готов использовать инновационные формы обучения, которые 
использует преподаватель в образовательном процессе. Достижение такой 
готовности происходит за счет деятельности преподавателя по специальному 
отбору и построению содержания обучения. Значит, педагогической целью 
обучения в данном исследовании будет являться отбор, построение 
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содержания обучения, обеспечивающего готовность студентов к овладению 
информационной компетентностью на уровне творчества. 
Таким образом, при учете уровневой структуры целей по 
А. М. Новикову, в условиях реализации дидактических возможностей 
использования ИСИОС для методики развития творческой информационной 
компетентности студентов можно определить следующие цели обучения: 
 определить содержание образовательных программ, развивающее 
творческую информационную компетентность студентов при подготовке к 
профессиональной деятельности на основании государственных требований; 
 использовать инновационные формы обучения, индивидуальную 
образовательную траекторию обучения и метадисциплинарный подход; 
 отбирать, строить содержание обучения, обеспечивающее готовность 
студентов к овладению информационной компетентностью на уровне 
творчества. 
На основании выявленных целей обучения определим содержание 
образования для наддисциплинарного педагогического обучения развития 
творческой информационной компетентности студентов.  
Выделенная специфика методики развития творческой 
информационной компетентности студентов показывает, что опыт 
творческой деятельности включает в себя содержание, которое имеет 
профессиональную направленность, содержание, способствующее 
самостоятельной деятельности по переносу ранее усвоенных знаний и 
умений в новую ситуацию. В частности, содержание о способах познания, 
без которых нельзя овладеть другими элементами социального опыта, 
приводит к использованию педагогической интеракции ИОС. Кроме того, 
использование индивидуальной образовательной траектории студентов ведет 
к индивидуализации комплекса практических и лабораторных работ для 
студентов при использовании ИОС при использовании деятельностного 
подхода. Также, при использовании методики развития творческой 
информационной компетентности студентов предполагается использование 
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большого количества заданий на поиск субъективно новой информации в 
ходе синтеза известного базиса типового действия при неявном решении с 
учетом принципов диагностического целеполагания. Данные задания также 
предполагается реализовать с помощью ИСИОС путем педагогической 
интеракции. 
Таким образом, можно определить следующие принципы отбора 
содержания образования в условиях реализации дидактических 
возможностей использования педагогической интеракции ИОС для методики 
развития творческой информационной компетентности студентов: 
 профессиональная направленность обучения на основе 
педагогической интеракции ИОС; 
 обеспечение самостоятельной деятельности в ИОС по переносу 
ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 
 применение в деятельности преподавателя особенностей ИСИОС; 
 направленность на поиск студентами субъективно новой 
информации в ходе самостоятельного синтеза известного базиса типового 
действия при нечетком результате решения в условиях ИОС; 
 создание условий в ИОС для работы с информацией и 
информационными технологиями, связанными с будущей профессиональной 
деятельностью. 
Именно, на основании описанных компонентов творческой 
информационной компетентности студентов выполнение условий 
реализации дидактических возможностей использования педагогической 
интеракции ИОС, которые способны обеспечить эффективное развитие 
творческой информационной компетентности студентов организуется 
следующим образом. 
Использование метадисциплинарного подхода организуется 
посредством применения на практических и лабораторных занятиях заданий, 
относящихся к практическим ситуациям из различных областей 
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жизнедеятельности. Оно реализуется как при очном аудиторном обучении, 
так и в дистанционной форме. 
Использование инновационных форм обучения происходит в рамках 
занятий с использованием интерактивных форм обучения при поддержке 
преподавателя с помощью педагогической интеракции. Педагогическую 
интеракцию возможно реализовать как при аудиторных занятиях (с 
использованием средств группового общения, например LAN Messenger), так 
и в дистанционной форме (с использованием сообществ социальных сетей 
или системы управления обучением Moodle). 
Построение индивидуальной траектории обучения в 
наддисциплинарном педагогическом обеспечении развития творческой 
информационной компетентности студентов заключается в построении 
комплекса заданий для различных уровней усвоения в каждом блоке 
дисциплины. При этом студент обязан выполнить задание хотя бы одного 
уровня.  
Отбор и построение системы заданий, обеспечивающих развитие 
мыслительных способностей студентов, реализуется через задания, 
направленные на решение практической исследовательской задачи или 
проблемы. При отборе и разработке заданий учитывается 
метадисциплинарный подход. 
Построение содержания обучения для подготовки студентов к 
использованию инновационных форм обучения в сочетании с 
традиционными технологиями обучения реализуется через использование 
неклассических форм занятий, таких как семинар-диспут, «семинар – 
конференция» и др., проводимых в рамках аудиторных занятий.  
При построении содержания образования наддисциплинарного 
педагогического обучения развития творческой информационной 
компетентности студентов, принимая во внимание широкое применение 
информационных технологий в высшем образовании, можно отметить, что в 
данных условиях наиболее выгодно выделяется дистанционная форма 
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обучения. Принимая во внимание широкое применение информационных 
технологий в высшем образовании, можно отметить, что в данных условиях 
наиболее выгодно выделяется дистанционная форма обучения. Выводы 
экспертов, которые исходят из анализа современной образовательной 
политики государства, говорят, что в недалеком будущем аудиторные 
занятия будут составлять 40 % общей нагрузки дисциплин, 40 % часов будет 
отводиться на дистанционные формы обучения, плюс 20 %, отводимые на 
самообразование студентов. При таком подходе самым логичным будет 
переход от традиционной формы обучения к форме всепроникающего 
обучения. Концепция всепроникающего обучения предполагает возможность 
обучения в любом месте при наличии необходимых технических средств. 
Суть в том, что значительная часть материала переносится в дистанционную 
форму, оставляя время на аудиторных занятиях для различных 
интерактивных форм, что способно повысить их эффективность, кроме того 
все консультации, общение с преподавателем и организация групповой 
работы проходит в опосредованном режиме. 
Исследования О. А. Белоконь, Ю. В. Голованова, И. А. Озеркова и др., 
по использованию элементов дистанционных образовательных технологий в 
очном обучении дают основания предполагать, что одним из действенных 
путей развития у студентов информационной компетентности является 
использование всепроникающего обучения, причем в данном контексте 
дистанционная часть обучения не является «черным ящиком» работы 
студентов, а педагогической интеракцией ИОС в отношениях 
«преподаватель-студент» и «студент-студент». Таким образом, процессом 
обучения в разрабатываемом наддисциплинарном педагогическом 
обеспечении является использование смешанного обучения при 
использовании педагогической интеракции ИОС. 
Организационными формами педагогического обеспечения являются 
лекции, семинары, консультации, практические, лабораторные и 
самостоятельные работы, тренинги, тестирование, причем каждую из данных 
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форм можно организовать в дистанционной форме с помощью 
педагогической интеракции ИОС. Это связано с широким распространением 
электронного обучения в очном образовании.  
При использовании дистанционных образовательных технологий в 
очном обучении происходит достаточно серьезное изменение в таких 
понятиях, как «лекция», «практическая работа» и «лабораторная работа». В 
процессе обучения ИОС выступает отдельным компонентом систем данных 
понятий, ее функционал в качестве компонента учебного процесса схож с 
понятием «система управления обучением». При этом классическое очное 
обучение делится на две составляющих: дистанционную и очную формы.  
При организации лекции с использованием ИСИОС существует четыре 
основных компонента: 
 теоретический материал (пособие, книга и т.д.) как объект обучения; 
 преподаватель как субъект обучения; 
 студент как субъект обучения; 
 ИСИОС как объект обучения. 
Данный компонент будет выступать в роли посредника в отношениях 
«студент – преподаватель» и «студент – теоретический материал» (рис. 5).  
 
 
Рис. 5. Схема взаимодействия компонентов лекции с использованием 
ИСИОС 
Преподаватель 
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Преподаватель организует электронные материалы с помощью 
ИСИОС, студент использует данные материалы. На схеме данное отношение 
выражается в получении доступа к теоретическому материалу, со стороны 
преподавателя –  с целью редактирования, со стороны студентов – с целью 
просмотра информации. В случае вынесения части теоретического материала 
в дистанционную форму ИОС выполняет функции информационного ресурса 
и инструмента оценивания (при тестовой форме проверки) или инструмента 
сбора ответов (при проверке преподавателем). В случае проведения 
аудиторной лекции схема останется без изменений. 
Таким образом, в контексте смешанного обучения понятие лекции 
приобретет другое значение. Лекция с использованием ИСИОС – это один 
из способов изложения теоретического материала, организованное с 
помощью средств мультимедиа и дистанционных образовательных 
технологий с целью анализа, обобщения и систематизации информации 
студентами по изучаемому модулю дисциплины [76].  
Лабораторная работа с использованием ИСИОС как система состоит из 
пяти основных компонентов (рис. 6):  
 
 
Рис. 6. Схема взаимодействия компонентов лабораторной работы с 
использованием ИСИОС 
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 инструментальное средство (прибор, компьютер и т.д.) как объект 
обучения; 
 преподаватель как субъект обучения; 
 студент как субъект обучения; 
 ИСИОС как объект обучения. 
При использовании ИСИОС в лабораторной работе сохраняются 
основные отношения между компонентами системы. ИСИОС будут являться 
посредником между отношениями «студент – преподаватель», «студент – 
теоретический материал» и «студент – инструментальное средство». При 
этом компонент «инструментальное средство» переходит в электронную 
форму. Также, при смешанной форме обучения сохраняется 
непосредственный контакт преподавателя и студентов, но часть 
взаимодействия смещается в дистанционную форму.  
Обобщая вышесказанное, можно определить понятие «лабораторная 
работа с использованием ИСИОС» как вид практической деятельности, 
проводимой с помощью ИОС (системы управления обучением, социальных 
сетей и т.д. с одной стороны, и электронных лабораторий, инструментальных 
сред моделирования и т.д. – с другой) при опосредованном взаимодействии 
преподавателя и студентов с целью получения последним практических 
(профессиональных) компетенций по изучаемому модулю дисциплины [76]. 
Практическая работа с использованием ИСИОС как система имеет пять 
компонентов: 
 теоретический материал (пособие, книга и т.д.) как объект обучения; 
 явление, процесс или объект изучения; 
 преподаватель как субъект обучения; 
 студент как субъект обучения; 
 ИСИОС как объект обучения. 
Использование ИСИОС создает «посредника» между отношениями 
«студент – преподаватель», «студент – теоретический материал». В отличие 
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от лабораторной работы будет состоять в том, что студент не будет 
выполнять саму работу, используя ИОС, таким образом, в новом элементе 
осуществляются только информационные процессы, такие как оправка 
готовых работ, оформление ответов (рис. 7).  
 
 
Рис. 7. Схема взаимодействия компонентов практической работы с 
использованием ИСИОС 
 
Таким образом, практическая работа с использованием ИСИОС – 
это вид групповой или индивидуальной проектной деятельности студентов, 
проводимой с целью получения практических (профессиональных) 
компетенций по изучаемому модулю дисциплины с помощью 
дистанционных образовательных технологий (системы управления 
обучением с одной стороны, и форумов, глоссария, чата, социальных сетей 
баз данных, электронных методических пособий – с другой) при 
опосредованном взаимодействии преподавателя и студентов [76]. 
Использование педагогической интеракции ИОС влияют на формы 
обучения наддисциплинарного педагогического обучения развития 
творческой информационной компетентности студентов [86]. 
Лекции, которые проводятся в очной форме, подкрепляются 
электронными материалами. Так как их главная цель – дать студенту 
систематизированные научные знания по дисциплине, пропуск их или 
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неполное усвоение влечет за собой определенные проблемы по усвоению 
курса в целом. Поэтому упор делается на одно из их преимуществ – 
возможность повторного воспроизведения информации, которое невозможно 
для аудиторного занятия. 
Практические и лабораторные работы необходимы, в основном, для 
приобретения студентами практических навыков в рамках дисциплины. При 
этом, как правило, аудиторных часов на подобные занятия недостаточно для 
усвоения таких навыков. Поэтому в данной форме обучения применяются 
дистанционные средства обучения. Студент получает необходимое 
методическое обеспечение, выполняет некоторые задания и на основе 
изученного создает собственный проект. При этом с помощью системы 
управления обучением Moodle организуется индивидуальная, парная или 
групповая работа по созданию проектов.  
Методические указания по выполнению лабораторных работ 
используются в электронной форме. Как правило, они представляют собой 
сочетание текста и некоторой графической информации в виде скриншотов. 
В некоторых случаях данное содержание реализуется в форме видео. 
Видеоряд представляет собой рабочую область программы, аудиоряд – 
комментарии преподавателя по поводу действий, совершаемых для 
достижения какого-либо эффекта.  
Контрольно-оценочные средства применяются в очной форме, если в 
дисциплине была запланирована проектная деятельность, ее защита также 
проводится в аудитории. Применение системы управления обучением 
сводится к ознакомлению студентов с вопросами для подготовки к 
соответствующей форме контрольно-оценочного мероприятия и выполнению 
тестов-тренингов. 
Самостоятельная работа студентов заключается в одиночном или 
групповом изучении части дисциплины, отведенной в дистанционную 
форму. Для этого используются различные интерактивные формы. 
Например, одной из эффективных форм является написание эссе по темам, 
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выбираемым самими студентами, преподаватель в данном случае утверждает 
темы и составляет критерии оценивания. Применение преподавателем ООВО 
педагогической интеракции в самостоятельной работе студента заключается 
в консультационной поддержке, организации групповой работы студентов и 
др. Это отражается в частности при разработке рабочих учебных программ, в 
которых самостоятельную работу студента (СРС) справедливо будет 
заменить работой студента в информационно-образовательной среде 
(РСИОС). 
Таким образом, организационными формами наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов будут являться лекции, консультации, 
практические, лабораторные и самостоятельные работы, тестирование. 
Каждая из организационных форм данного педагогического обеспечения 
организована в смешанной форме, часть проводится в аудиторных занятиях, 
часть реализуется с помощью ИСИОС.  
Определим состав средств обучения наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов.  
Система управления обучением Moodle обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, материал может быть представлен в любом виде – графическом, 
видео, аудио, текстовом. Во-вторых, Moodle позволяет создавать сложные 
интегрированные курсы по различным дисциплинам, а также разрабатывать 
учебно-методические материалы – рабочие тетради, лекции, практические 
занятия, уроки, тесты. В-третьих, с помощью оболочки можно скомпоновать 
курсы для использования студентами без контакта с преподавателем в 
реальном времени. Система Moodle ориентирована, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем ООВО и студентами 
бакалавриата, хотя подходит и для организации традиционных 
дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения в рамках 
смешанного обучения. 
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Для реализации педагогического взаимодействия к ИСИОС также 
добавляются социальные сети (сообщества, посвященные изучаемым 
дисциплинам). Основное преимущество социальных сетей – наличие 
возможностей по скоростному обмену файлами и общению как в онлайн-
режиме, так и в режиме отложенной отправки сообщений. Кроме того, 
использование сообществ позволяет оперативно доносить необходимую 
информацию об обновлениях и изменениях, происходящих в 
образовательном процессе. 
Для реализации оперативной информации о текущем состоянии 
успеваемость студентов в системе управления обучением для текущего 
электронного курса и в сообществе социальной сети прикрепляются данные 
балльно-рейтинговой системы учета учебных достижений (БРС) студентов 
по дисциплине. Данная система, являясь частью ИОС ООВО, также может 
быть определена как средство обучения. 
Кроме того, для реализации методики развития творческой 
информационной компетентности студентов необходимы непосредственно 
средства, реализующие данные информационные технологии. При обучении 
студенту необходимо использовать прикладные программы для решения 
профессиональных задач. Большинство данных программ находятся в ООВО, 
для тех, которых не хватает, преподаватель находит бесплатные аналоги. 
Таким образом, средствами обучения наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов являются: 
 печатные средства (бумажные пособия, книги и т.д.); 
 электронные документальные средства (пособия, книги и др. 
учебные материалы в электронной форме); 
 базы данных и знаний (каталогизированные информационные 
ресурсы в электронной форме); 
 система управления обучением Moodle; 
 социальные сети (сообщества); 
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 балльно-рейтинговая система учета учебных достижений студентов; 
 пакеты свободного и лицензионного прикладного программного 
обеспечения. 
Для наддисциплинарного педагогического обеспечения развития 
творческой информационной компетентности студентов используются 
следующие группы методов обучения [74]: 
 методы междисциплинарной деятельности; 
 методы смешанного обучения на основе ИСИОС; 
 методы интерактивности индивидуализированного обучения; 
 методы создания положительной компетентностной мотивации;  
 методы организации интерактивной познавательной когнитивной и 
практической деятельности студентов. 
Методы междисциплинарной деятельности в соответствии с 
исследованиями А. Е. Полички [126] реализованы при организации работы 
студентов в очном обучении. Они предполагают учебную деятельность с 
тетрадями лекций, практических занятий (семинаров), индивидуальных 
заданий («3 тетради»). 
Методы смешанного обучения на основе ИСИОС в данном 
исследовании использованы в виде сочетаний традиционных методов 
обучения (объяснительный; иллюстративный; проблемный; частично-
поисковый; исследовательский) и методов использования всепроникающего 
обучения на основе ИСИОС (модульный подход в лекционных и 
семинарских занятиях); опосредованного общения с помощью Skype; 
индивидуальной проектной деятельности; мониторинга личных достижений 
студентов с помощью балльно-рейтинговой системы учета учебных 
достижений. 
Использование методов интерактивности индивидуализированного 
обучения основывалось, в частности, на исследованиях В. П. Беспалько 
(периодический контроль качества, индивидуальные задания, эссе и т.д.). 
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Основа данных методов – четкое определение критериев оценивания работ 
студентов, выставление регламентирующих документов для сдачи работ. 
Методы создания положительной компетентностной мотивации 
используются при организации и проведении занятий очной формы «семинар 
– диспут», «семинар – конференция». Суть таких занятий состоит в 
поддержке интереса к будущей профессиональной деятельности, 
актуализации применения информационных технологий в данной 
деятельности. Подготовка к занятиям проводится в опосредованном виде, 
через консультации посредством интерактивных средств ИОС.  
Методы организации интерактивной познавательной когнитивной и 
практической деятельности студентов организуются в дистанционной форме 
и представляют собой комплекс задач, направленных на самостоятельную 
познавательную деятельность при минимальной поддержке преподавателя, 
реализованной с помощью средств по организации интерактивности 
взаимодействия преподавателя и студентов.  
При учете рекомендаций по повышению интерактивности ИОС в 
рамках наддисциплинарного педагогического обеспечения развития 
творческой информационной компетентности студентов можно привести 
оценку интерактивности ИОС для отдельной преподаваемой дисциплины. 
Данное оценивание представляется элементом оценивания создаваемой 
преподавателем педагогической интеракции в условиях ИОС ООВО. В 
соответствии с рекомендациями, приведенными в пункте 1.2, необходимо 
привести состав методического обеспечения, определяющего уровень 
интерактивности ИОС (см. табл. 8). 
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Таблица 8 
Состав методических рекомендаций, определяющий уровень 
интерактивности информационно-образовательной среды конкретной 
дисциплины 
Уровень 
интеракти
вности 
Методы обучения Формы обучения 
Средства 
обучения 
Мониторинг 
результатов 
Низкий 
Повествование, 
рассказ 
Лекция, 
лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 
Печатное 
средство, 
электронный 
источник, база 
данных, база 
знаний, 
специальное 
ПО 
Используетс
я в рамках 
контрольног
о 
мероприятия 
Средний 
Междисциплинарная 
деятельность, 
смешанное обучение 
Семинар, 
методические 
указания для 
преподавателя 
БРС студентов, 
форумы, чаты 
Используетс
я в рамках 
промежуточ
ного 
мероприятия 
Высокий 
Беседа, 
всепроникающее 
обучение, создание 
положительной 
мотивации, 
интерактивная 
познавательная 
практическая 
деятельность 
студентов 
Семинар-диспут, 
семинар-
конференция, 
лекция, 
практическая 
работа, 
лабораторная 
работа с 
использованием 
ИСИОС 
ИОС ООВО, 
Moodle, 
сообщества 
социальных 
сетей 
Используетс
я в рамках 
постоянной 
оценки 
эффективнос
ти обучения 
 
Согласно данным методическим рекомендациям можно провести 
оценку интерактивности созданной информационно-образовательной среды 
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для конкретной дисциплины. В данной таблице каждый элемент (ячейку 
таблицы) можно оценить по трехбалльной системе: 1 балл – за низкий 
уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – за высокий уровень. 
Соответственно, отобрав уровень по каждому элементу, можно определить 
общий уровень интерактивности ИОС для отдельной дисциплины 
(см. табл. 9). 
Таблица 9 
Определение уровня интерактивности информационно-образовательной 
среды для отдельной дисциплины 
Уровень 
интерактивности 
ИОС 
Баллы Характеристика уровня 
Низкий 1-6 ИОС дисциплины используется в качестве подачи 
материала преподавателем и усвоения студентом. 
При обучении связь субъектов ограничивается 
текущей учебной деятельностью и представляет 
собой подавляющее очное взаимодействие 
Средний 7-9 ИОС дисциплины используется для работы со 
студентами в качестве консультационной 
деятельности. В процессе обучения взаимодействие 
происходит как в очном, так и в опосредованном 
виде 
Высокий 10-12 ИОС дисциплины используется как средство 
обучения. В рамках среды организуется система 
заданий, работа в большей мере идет в 
опосредованном виде 
 
Подытоживая вышесказанное в данном параграфе, можно 
сформировать наддисциплинарное педагогическое обеспечение развития 
творческой составляющей информационной компетентности студентов 
(рис. 8). 
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Рис. 8. Наддисциплинарное педагогическое обеспечение развития творческой 
информационной компетентности студентов 
 
Образовательный 
блок 
Программно-
технический блок 
Административный блок 
Социальные (государственные) 
требования 
Определение целей обучения 
 определить содержание образовательных программ, 
развивающее творческую информационную 
компетентность студентов при подготовке к 
профессиональной деятельности на основании 
государственных требований; 
 использовать инновационные формы обучения, 
индивидуальную образовательную траекторию 
обучения и метадисциплинарный подход; 
 отбирать содержание обучения, обеспечивающее 
готовность студентов к овладению информационной 
компетентностью 
Постановка дидактической задачи 
Определение компонентов творческой  
информационной компетентности студентов 
– внутренняя мотивация к использованию ИТ в 
профессиональной деятельности;  
– готовность к преодолению препятствий при 
использовании ИТ; 
– готовность к инициативному труду с помощью ИТ; 
– интеллектуальная активность при работе с ИТ 
Определение принципов отбора содержания 
обучения 
профессиональная направленность обучения на основе 
ИОС; обеспечение самостоятельной деятельности 
студентов в ИОС по переносу ранее усвоенных знаний 
и умений в новую ситуацию; применение ИСИОС в 
образовательном процессе; направленность на поиск 
студентами субъективно новой информации в ходе 
самостоятельного синтеза известного базиса типового 
действия при нечетком результате решения в условиях 
ИОС; создание условий в ИОС для работы с 
информацией и ИТ, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью 
А 
Б 
И 
Т 
У 
Р 
И 
Е 
Н 
Т 
В 
Ы
П 
У 
С 
К 
Н 
И 
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Выбор организационных форм обучения 
Информатическая дисциплина по ФГОС; модуль 
наддисциплины по использованию средств ИСИОС; 
методические указания для преподавателя; лекция с 
применением ИСИОС; практическая работа с 
применением ИСИОС; лабораторная работа с 
применением ИСИОС; семинар – диспут; семинар – 
конференция 
Определение средств обучения 
– информационно-
образовательная среда ООВО; 
– печатные средства; 
– электронные документальные 
средства; 
– базы данных и знаний; 
– система управления обучением 
Moodle; 
– сообщества социальных сетей; 
– балльно-рейтинговая система 
учета учебных достижений 
студентов; 
– пакеты специального ПО 
Определение методов обучения 
методы междисциплинарной 
деятельности; методы ВО на 
основе ИСИОС; методы 
интерактивности 
индивидуализированного 
обучения; методы создания 
положительной мотивации; 
методы организации 
интерактивной познавательной 
практической деятельности 
студентов 
Организация дидактического процесса 
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Выводы 
Разработаны следующие специальные элементы наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах. Определены 
цели обучения (определить содержание образовательных программ, 
развивающее творческую информационную компетентность студентов при 
подготовке к профессиональной деятельности на основании государственных 
требований; использовать инновационные формы обучения, индивидуальную 
образовательную траекторию обучения и метадисциплинарный подход; 
отбирать, строить содержание обучения, обеспечивающее готовность 
студентов к овладению информационной компетентностью на уровне 
творчества), принципы отбора содержания образования (профессиональная 
направленность обучения на основе педагогической интеракции ИОС; 
обеспечение самостоятельной деятельности в ИОС по переносу ранее 
усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; применение в деятельности 
преподавателя особенностей ИСИОС; направленность на поиск студентами 
субъективно новой информации в ходе самостоятельного синтеза известного 
базиса типового действия при нечетком результате решения в условиях ИОС; 
создание условий в ИОС для работы с информацией и информационными 
технологиями, связанными с будущей профессиональной деятельностью). 
Выбраны организационные формы обучения (лекция с использованием 
ИСИОС, лабораторная работа с использованием ИСИОС, практическая 
работа с использованием ИСИОС), средства обучения: печатные средства 
(бумажные пособия, книги и т.д.); электронные документальные средства 
(пособия, книги и др. учебные материалы в электронной форме); базы 
данных и знаний (каталогизированные информационные ресурсы в 
электронной форме); система управления обучением Moodle; социальные 
сети (сообщества); балльно-рейтинговая система учета учебных достижений 
студентов; пакеты свободного и лицензионного прикладного программного 
обеспечения. Определены методы обучения (методы междисциплинарной 
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деятельности; методы смешанного обучения на основе ИСИОС; методы 
интерактивности индивидуализированного обучения; методы создания 
положительной компетентностной мотивации; методы организации 
интерактивной познавательной когнитивной и практической деятельности 
студентов). Показано, что разработанное педагогическое обеспечение 
является наддисциплинарным, что позволяет адаптировать его под 
большинство информатических дисциплин. 
 
2.2. Реализация методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах 
Отношение «абитуриент – выпускник» наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов в работе представлено на примере методики 
развития творческой информационной компетентности у студентов ФГБОУ 
ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 
(ПГУ им. Шолом-Алейхема) по укрупненным группам подготовки 38.00.00 
«Экономика и управление» (38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.06 «Торговое дело» и др.), 42.00.00 «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело» (42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика» и др.), 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» (44.03.01 «Педагогическое 
образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и др.), 
45.00.00 «Гуманитарные науки» (45.03.01 «Филология», 45.03.02 
«Лингвистика» и др.).  
Методика развития творческой информационной компетентности 
студентов основывается на реализации раздела наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов «Постановка дидактической задачи». Для 
применения принципа диагностического целеполагания выведем показатели 
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развитости творческой информационной компетентности студентов из 
описанной выше сущности процесса. 
Блок «Определение компонентов творческой информационной 
компетентности студентов» наддисциплинарного педагогического 
обеспечения развития творческой информационной компетентности 
студентов содержит компоненты творческой информационной 
компетентности студентов: внутреннюю мотивацию к применению 
информационных технологий; интеллектуальную активность при 
использовании информационных технологий; готовность трудиться 
инициативно при использовании информационных технологий; внутреннюю 
мотивацию использования информационных технологий; готовность к 
преодолению препятствий при использовании информационных технологий. 
Первым показателем развитости творческой информационной 
компетентности студентов выделим уровень внутренней мотивации к 
использованию информационных технологий. Сформированность данного 
показателя определяется как обобщенный показатель по 20 вопросам 
методики диагностики направленности мотивации Т. Д. Дубовицкой [40]. 
Данная методика, по мнению ученого, может быть использована в качестве 
показателя эффективности применяемой преподавателем методики, в 
частности для сравнения результатов исследования уровня внутренней 
мотивации в контрольных и экспериментальных группах. Кроме того, она 
может быть модифицирована с учетов возрастных и предметных 
особенностей преподавания. 
Динамика показателя приведена в приложении 1. Выделение уровня 
внутренней мотивации к использованию информационных технологий 
производится в соответствии с ключом (табл. 10). За каждое совпадение с 
ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем выше 
показатель внутренней мотивации к использованию информационных 
технологий.  
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Таблица 10  
Ключ теста определения уровня внутренней мотивации к использованию 
информационных технологий 
Варианты ответов Номера высказываний 
Да (верно; пожалуй, верно) 1,2,5,6,8,11,12,14,17,19 
Нет (пожалуй, неверно; неверно) 3,4,7,9,10,13,15,16,18,20 
 
Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 
расшифровывается следующим образом: для определения уровня внутренней 
мотивации к использованию информационных технологий использованы 
следующие нормативные границы: 
 0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации к 
использованию информационных технологий; 
 6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации к 
использованию информационных технологий; 
 15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации к 
использованию информационных технологий. 
Следующим показателем развитости творческой информационной 
компетентности студентов выделим уровень интеллектуальной активности 
студентов при работе с информационными технологиями. При развитии 
творческой информационной компетентности данный показатель описывает, 
насколько студент освоил компетенции, связанные с работой с информацией, 
то есть базисные для информатических дисциплин. Таким образом, уровень 
данного показателя можно определить по методике В. П. Беспалько с 
помощью относительного показателя качества усвоения дисциплины – 
коэффициента усвоения, который рассчитывается из отношения числа 
правильно выполненных заданий к общему числу заданий. Задания по 
определению динамики показателя приведены в приложении 4. 
Соответственно, уровнями интеллектуальной активности студентов при 
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работе с информационными технологиями будем считать следующие уровни 
усвоения (табл. 11).  
Таблица 11 
Определение уровня интеллектуальной активности студента при работе с 
информационными технологиями 
Уровень интеллектуальной активности в использовании 
информационных технологий 
Коэффициент 
усвоения 
Низкий 0 <= K < 0,5 
Средний 0,5 <= K < 0,7 
Высокий K >= 0,7 
 
Следующий показатель развитости творческой информационной 
компетентности студентов – уровень готовности к преодолению препятствий 
при использовании информационных технологий. 
Сформированность данного показателя определяется с помощью 
суммы баллов теста «Шкала оценки потребности в достижении» [177]. 
Динамика данного показателя приведена в приложении 3. Данный тест 
используется в качестве инструмента оценивания стремления добиваться 
успехов, преодолевая трудности и, согласно авторам, может быть 
адаптирован для конкретного исследования. Для оценки уровня готовности к 
преодолению препятствий при использовании информационных технологий 
используется ключ (табл. 12). 
Таблица 12 
Ключ теста определения уровня готовности к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий 
Варианты ответов Номера высказываний 
Да 2, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22 
Нет 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20 
 
На основе полученной суммы определяется уровень готовности 
студентов к преодолению препятствий при использовании информационных 
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технологий (табл. 13). Соответственно, в показателях при определении 
уровня готовности к преодолению препятствий при работе с 
информационными технологиями будем определять процент студентов, 
находящихся на высоком уровне. 
Таблица 13 
Определение уровня готовности студента к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий 
Сумма баллов Уровень готовности к преодолению препятствий при работе с 
информационными технологиями 
2-11 Низкий 
12-15 Средний 
16-19 Высокий  
 
Заключительным показателем развитости творческой информационной 
компетентности студентов выделим уровень готовности к инициативному 
труду с помощью информационных технологий. Сформированность 
показателя определяется с помощью теста оценки уровня творческого 
потенциала личности [115]. Шкала результатов данного теста 
модифицирована согласно оцениванию инициативности студента. Динамика 
показателя приведена в приложении 2. Уровень готовности к инициативному 
труду с помощью информационных технологий определяется с помощью 
суммы набранных баллов (табл. 14).  
Таблица 14 
Определение уровня готовности студента к инициативному труду с помощью 
информационных технологий 
Сумма баллов Уровень готовности к инициативному труду с помощью 
информационных технологий 
18-64 Низкий 
65-119 Средний 
120-162 Высокий  
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Таким образом, были выделены показатели развитости творческой 
информационной компетентности студентов (рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Показатели развитости творческой информационной компетентности 
студентов  
 
Данные показатели будут использованы в качестве инструмента 
обоснования эффективности реализации разработанного педагогического 
обеспечения. Для систематизации компонентов творческой информационной 
компетентности студентов и показателей развитости творческой 
информационной компетентности студентов представим описанную 
диагностическую систему в виде таблицы (табл. 15). 
Таблица 15 
Связь компонентов творческой информационной компетентности студентов 
и показателей развитости творческой информационной компетентности 
студентов 
Компоненты творческой 
информационной компетентности 
студентов 
Показатели развитости творческой 
информационной компетентности 
студентов  
Внутренняя мотивация к использованию 
информационных технологий 
Уровень внутренней мотивации к 
использованию информационных 
технологий 
Показатели развитости творческой информационной компетентности 
студентов  
Уровень внутренней мотивации к 
использованию информационных 
технологий 
Уровень интеллектуальной активности при 
работе с информационными технологиями 
Уровень готовности к инициативному 
труду с помощью информационных 
технологий 
Уровень готовности к преодолению 
препятствий при использовании 
информационных технологий 
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Продолжение таблицы 15 
Интеллектуальная активность при работе 
с информационными технологиями 
Уровень интеллектуальной активности при 
работе с информационными технологиями 
Готовность к инициативному труду с 
помощью информационных технологий 
Уровень готовности трудиться инициативно 
с помощью информационных технологий 
Готовность к преодолению препятствий 
при использовании информационных 
технологий 
Уровень готовности к преодолению 
препятствий при использовании 
информационных технологий 
 
Шкала определения уровня развитости творческой информационной 
компетентности студентов представлена в таблице 16. 
Таблица 16 
Шкала определения уровня развитости творческой информационной 
компетентности студентов 
Количество баллов 
Уровень развитости творческой информационной 
компетентности студентов 
4-6 Низкий 
7-10 Средний 
11-12 Высокий 
 
Развитость творческой информационной компетентности студентов 
будем определять с помощью шкалы, в которой в зависимости от развитости 
каждого отдельного показателя студенту присваивается 1, 2 или 3 балла, 
соответственно за низкий, средний и высокий уровень. 
Согласно представленной шкале студент, имеющий высокий уровень 
внутренней мотивации к использованию ИТ и высокий уровень готовности к 
инициативному труду с помощью ИТ, но средний уровень готовности к 
преодолению препятствий при использовании ИТ и средний уровень 
интеллектуальной активности при работе с ИТ, в итоге имеет среднюю 
развитость творческой информационной компетентности, сумма баллов 
равна 10. Для достижения высокого уровня развитости творческой 
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информационной компетентности студентам необходимо достичь высокого 
уровня всех ее компонентов. В соответствии с выраженными критериями 
можно определить уровень развитости творческой информационной 
компетентности студентов (табл. 17). 
Таблица 17 
Структура критериев творческой информационной компетентности 
студентов 
Уровень 
внутренней 
мотивации к 
использованию 
ИТ 
Уровень 
готовности к 
преодолению 
препятствий при 
использовании 
ИТ 
Уровень 
готовности к 
инициативному 
труду с 
помощью ИТ 
Уровень 
интеллек-
туальной 
активности 
при работе с 
ИТ 
Развитость 
творческой 
информационной 
компетентности 
студентов 
Низкий (1) Низкий (1) Низкий (1) Низкий (1) Низкая (4) 
Средний (2) Средний (2) Средний (2) Средний (2) Средняя (8) 
Высокий (3) Высокий (3) Высокий (3) Высокий (3) Высокая (12) 
Высокий (3) Средний (2) Высокий (3) Низкий (1) Средняя (9) 
 
Таким образом, уровень развитости творческой информационной 
компетентности студентов определяется уровнем развитости его 
компонентов, причем при наличии у студентов различных уровней 
развитости по различным компонентам творческой информационной 
компетентности он определяется с помощью соответствующей шкалы. 
Реализация деятельности преподавателя по выбору цели обучения в 
соответствии с социальными и государственными требованиями 
определялась блоком «Определение целей обучения» наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования [158-166] для большинства направлений существуют 
профессиональные компетенции, непосредственно относящиеся к 
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использованию информационных технологий в профессиональной 
деятельности. К таким компетенциям относятся следующие: способность 
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
обработки информации, использовать компьютер как средство для 
управления информацией, в том числе в глобальных сетях; способность 
использования современных образовательных и информационных 
технологий для повышения уровня своей профессиональной квалификации 
общей культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 
базы данных; способность к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке 
профессиональных целей и выбору путей их достижения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний. 
Согласно цели по определению на основании государственных 
требований содержания образовательных программ, посвященным 
подготовке к профессиональной деятельности, спроектированы и 
реализованы образцы систем учебно-программной документации и учебно-
методического обеспечения информатических дисциплин. В Приамурском 
государственном университете имени Шолом-Алейхема в 2012-2016 гг. 
опробована реализация этих методик в виде обучения следующим 
информатическим дисциплинам: «Информационные технологии в 
лингвистике», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Информационные технологии в социальной сфере», 
«Мультимедиатехнологии в образовании», «Компьютерная графика». 
Перечень требований по разработке электронных курсов для 
информатических дисциплин учитывался исходя из текущих нормативных 
документов ООВО, в частности положения об использовании 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 
Разработка набора рабочих программ (приложения 7, 8) 
соответствующих дисциплин и специальных учебных пособий базировалась 
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на использовании инновационных форм обучения, форм 
индивидуализированного обучения и метадисциплинарном подходе. 
Инфраструктура, выстроенная в Приамурском государственном 
университете имени Шолом-Алейхема, является одним из условий 
реализации целей обучения наддисциплинарного педагогического 
обеспечения развития творческой информационной компетентности 
студентов. Инфраструктура ИОС ООВО Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема была создана посредством 
эволюционного развития и ее создание подобно созданию комплекса 
«Порядок-2005» на базе Омского государственного педагогического 
университета. При использовании системы управления обучением Moodle 
возможно выделение трех блоков инфраструктуры ИОС [90]: 
 административный блок (организация и управление учебным 
процессом: организация размещения ресурсов, управление учетными 
записями, программная поддержка обучения, создание нормативов по работе 
с модулями дисциплин и т.п.); 
 образовательный блок (учебно-методическое взаимодействие 
участников образовательного процесса); 
 программно-технический блок (аппаратное и программное 
обеспечение, использующееся для хранения информации и обеспечения 
взаимодействий между участниками образовательного процесса). 
Образовательный блок инфраструктуры, в свою очередь, состоит из 
трех элементов: 
 информационный элемент (непосредственный процесс обучения, 
работа с электронными и печатными версиями учебно-методического 
комплекса, изучение теоретического материала и литературы по дисциплине, 
использование тестов-тренингов для самопроверки и т.п.); 
 социальный элемент (непосредственное или опосредованное 
общение в виде отношений «студент-студент» и «студент-преподаватель», а 
также группового взаимодействия с использованием форумов, чатов и т.п.); 
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 творческий элемент (работа с базами данных по тематике курса, 
наполнение глоссариев, выполнение творческих работ с помощью wiki-
технологии и т.п.). 
Схема инфраструктуры ИОС ПГУ им. Шолом-Алейхема представлена 
на рисунке 10. 
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Рис. 10. Инфраструктура ИОС ПГУ им. Шолом-Алейхема 
 
Приведенные блоки инфраструктуры ИОС ООВО могут пересекаться 
по своим функциональным свойствам. Внешняя система инфраструктуры 
ПГУ им. Шолом-Алейхема для ИОС состоит из следующих элементов [93]: 
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 преподавательско-тьюторский (преподаватели, которые, находясь 
вне структуры ООВО, например, иногородние, ведут работу со студентами с 
помощью ИОС); 
 информационно-методический (внешние источники информации, 
например, цифровые библиотеки, YouTube, блоги преподавателей, 
различные социальные образовательные проекты и т.п.). 
Следует подробней рассмотреть образовательный блок 
инфраструктуры. В нем представлено взаимодействие трех элементов: 
информационного, творческого и социального. Информационный элемент 
предполагает обмен электронными файлами в парах «преподаватель-
студент» и «студент-студент». Преподаватель располагает файлы в системе, 
проверяет работы студентов и либо отправляет их на доработку, либо 
принимает их и выставляет некоторое количество баллов. Кроме того, 
информационный элемент проявляется в сохранении истории переписки 
между участниками образовательного процесса, предоставляя возможность 
для создания базы часто задаваемых вопросов. Социальный элемент 
непосредственно отвечает за реализацию педагогической интеракции ИОС 
для отношений «преподаватель-студент» и «студент-студент» в режиме чата, 
форума или обмена сообщениями. Социальное взаимодействие необходимо 
для реализации творческого элемента, при нем преподаватель координирует 
групповую или индивидуальную работу студентов, они взаимодействуют 
согласно ролям, назначенным в деловых играх, групповых проектах. 
Творческий элемент предполагает создание условий для групповой или 
индивидуальной работы студентов. Творческий элемент использует 
информацию о заданиях, получаемую через информационный элемент, в 
результате творческой работы студентов образуется субъективно (для 
студентов) новая информация, по своей сути являющаяся частью 
информационного элемента. 
Для организации педагогической интеракции ИОС с целью развития 
творческой информационной компетентности студентов в 2012–2016 гг. для 
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реализации блока «Выбор организационных форм обучения» раздела 
«Организация дидактического процесса» наддисциплинарного 
педагогического обеспечения развития творческой информационной 
компетентности студентов использовались организационные формы 
смешанного обучения с использованием ИСИОС. Согласно структуре 
качества интерактивности ИОС, описанной в первой главе, была проведена 
работа по обеспечению высокого уровня интерактивности ИОС для 
реализуемых информатических дисциплин (табл. 18) [84].  
Таблица 18 
Приемы повышения интерактивности информационно-образовательной 
среды для дисциплин, реализуемых в исследовании 
Критерий качества Очное взаимодействие Опосредованное взаимодействие 
Установление прочной 
коммуникативной связи 
Деловые групповые игры, 
семинары-диспуты 
«Разбор полетов», интерактивные 
индивидуальные задания для 
студентов, работа в группах через 
социальную сеть ВКонтакте, 
электронную почту 
Разработка простых и 
ясных для понимания 
инструкций по 
выполнению работ 
Критериальный аппарат 
оценки работ, образцы 
отчетов по работам, учебно-
методические пособия, БРС 
Критериальный аппарат оценки 
внеаудиторных работ, образцы 
отчетов по внеаудиторным 
работам, электронные учебно-
методические пособия, БРС 
Использование 
разнообразных методик 
и технологий в 
процессе обучения 
Деловые групповые игры, 
семинары-диспуты 
Написание студентами научных 
статей, написание эссе, «Разбор 
полетов», интерактивные 
индивидуальные задания для 
студентов 
Готовность 
использовать 
программные и 
технические средства в 
обучении 
Использование 
программных средств для 
взаимодействия в деловых 
играх (LAN Messenger) 
Использование социальной сети 
ВКонтакте, программного 
средства Skype, электронной 
почты 
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Исследования [77, 78, 80, 87] описывают образовательный процесс, 
реализованный в условиях лекционных, практических и лабораторных 
занятий в аудиторной и дистанционной форме. Дистанционную часть 
лекционного курса студент осваивал самостоятельно, задача преподавателя 
состояла в подготовке материала для изучения. Существовали различные 
виды материалов лекционного типа, которые использовались при обучении. 
Так, при составлении списка рекомендуемой литературы необходимо было 
убедиться, что студент может получить доступ к данному источнику, 
указывалось предполагаемое место ее получения (библиотека университета, 
электронная ссылка или др.). Кроме того, при наличии, добавлялись аудио- и 
видеоматериалы, расположенные на сторонних сайтах, например, YouTube, 
или в системе.  
Прохождение лекционного курса подтверждалось одной или 
несколькими контрольными точками. В качестве точек использовались 
задания по написанию конспектов по темам лекций, тесты по определенной 
теме или группе тем, сообщения (реферат, эссе) по списку предложенных тем 
и др. Для любого вида контроля описывались рекомендации по выполнению 
задания и оформлению отчета, критерии оценивания работы. 
Для реализации семинарских занятий в дистанционной форме в 
основном использовались задания на написание краткого ответа в 
электронной форме на каждый из вопросов семинара. В критериях 
оценивания работы одним из условий было создание студентами таблиц, 
схем и графиков на основе проанализированной информации, что 
способствует более тщательной подготовке. Кроме того, использовались 
программы для проверки работы на оригинальность. 
Лабораторная работа в дистанционной форме представляла собой четко 
представленную систему, состоящую из общих положений по работе, 
краткого теоретического материала, заданий с алгоритмом выполнения 
работы, вопросы по подведению итогов и анализу результатов, рекомендации 
по оформлению отчета. При создании лабораторных работ для обучения в 
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дистанционной форме определялись критерии оценивания каждой работы, а 
также форма представления ее преподавателю.  
Кроме того, в рамках каждой дисциплины в ходе семестра студенты 
выполняли проект. Это было либо написание эссе по теме, разработанной 
преподавателем, либо групповой проект по дисциплине, либо написание 
научной статьи с публикацией и др.  
Для реализации методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в 2012–2016 гг. для реализации блока 
«Определение средств обучения» раздела «Организация дидактического 
процесса» наддисциплинарного педагогического обеспечения развития 
творческой информационной компетентности студентов использовались 
различные ИСИОС. В течение последних лет в ПГУ им. Шолом-Алейхема 
возможности системы Moodle применялись при преподавании 
информатических дисциплин: «Информационные технологии в 
лингвистике», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Информационные технологии в социальной сфере» и др.  
Опыт работы с данной системой управления обучением показал, что 
организационная деятельность для включения студентов и преподавателя 
ООВО в процесс обучения предполагает оперативное обеспечение 
управлением информатизации ООВО студентов индивидуальными 
комплектами «логин – пароля» для возможности работы с Moodle. Кроме 
того, административная часть инфраструктуры ООВО должна обеспечить 
бесперебойную работу системы Moodle в течение семестра. В частности, 
главная страница электронного курса «Информационные технологии в 
лингвистике» в системе управления обучением Moodle представлена на 
рисунке 11. 
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Рис. 11. Главная страница электронного курса «Информационные технологии 
в лингвистике» в системе Moodle 
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Методика развития творческой информационной компетентности 
студентов в информатических дисциплинах реализуется тремя этапами: 
подготовительный, процессуальный и контрольно-измерительный [82].  
Подготовительный этап методики развития творческой 
информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах реализуется через прохождение студентами наддисциплины 
«Школа первокурсника», одним из учебных модулей которого является 
«Использование информационных ресурсов университета в учебной 
деятельности». При обучении используется авторская методическая 
разработка «Сетевые технологии дистанционного обучения» (приложение 5) 
[91]. В рамках данного модуля студенты-первокурсники знакомятся со 
средствами ИОС, которые им в дальнейшем предстоит использовать в 
учебной деятельности (табл. 19).  
Таблица 19 
Модуль наддисциплины «Школа первокурсника» 
 
№ 
п/п 
Наименование и 
содержание разделов 
Виды 
занятий 
Объем 
часов 
Из них в 
активных 
формах 
Фиксирование 
применения 
активных форм 
обучения 
3. 
Использование информационных ресурсов университета в учебной 
деятельности 
3.1. 
Информационные ресурсы 
университета 
ЛК 2 2 
Проблемная 
лекция-дискуссия 
3.2. 
Работа в системе 
управления обучением 
Moodle 
ЛК 
ПР 
ИСИОС 
2 
4 
4 
4 
Интерактивное 
занятие 
3.3. 
Средства оповещения 
студентов в рамках учебной 
деятельности 
ЛК 
ПР 
ИСИОС 
2 
2 
4 
2 
Интерактивное 
занятие 
3.4. Подготовка реферата ИСИОС 8   
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В модуле наддисциплины студенты знакомятся с официальным сайтом 
университета, учатся находить нужную информацию о предстоящих и 
прошедших событиях, работать с балльно-рейтинговой системой учета 
учебных достижений студентов, создают сообщество в социальной сети для 
общения по образовательным нуждам. Кроме того, они изучают систему 
управления обучением Moodle, структуру курса в системе, алгоритм 
прохождения модулей дисциплины в системе. 
Процессуальный этап методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах реализуется 
через организацию учебного процесса в соответствии с рабочими учебными 
программами, разработанными преподавателем в рамках использования 
наддисциплинарного педагогического обеспечения развития творческой 
информационной компетентности студентов. Для каждой дисциплины 
разрабатывается рабочая учебная программа, в которой учитываются все 
элементы разработанного педагогического обеспечения. В приложениях 7 и 8 
приведены примеры дисциплин «Информационные технологии в 
лингвистике» и «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». После разработки рабочей учебной программы для каждой 
дисциплины отбирались или разрабатывались задания, которые позволяли 
реализовать методику развития творческой информационной компетентности 
студентов в информатических дисциплинах. Опишем реализацию 
процессуального этапа методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах на примере 
дисциплины «Разработка web-сайтов образовательного назначения», в 
рамках которой было разработано и издано авторское учебное пособие 
«Основы разработки web-сайтов образовательного назначения» [113].  
Деятельность преподавателя при работе с электронным курсом 
состояла из разработки электронных версий материалов, адаптированных к 
применению с помощью дистанционных образовательных технологий. 
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Данные материалы были укомплектованы до непосредственного оформления 
электронного учебного курса в системе Moodle. 
При разработке электронного курса в системе Moodle был организован 
нулевой модуль для обеспечения, который включал в себя средства для 
взаимодействия с преподавателем, отслеживание текущей успеваемости 
студентом, а также ссылки на программное обеспечение, используемое в 
курсе. Кроме того, в данном модуле электронного курса были выставлены 
рекомендации по оформлению и прикреплению электронных отчетов в 
системе (рис. 12). 
 
 
Рис. 12. Нулевой модуль дисциплины «Разработка web-сайтов 
образовательного назначения» в Moodle 
 
Для организации опосредованного взаимодействия был создан 
консультационный форум, на котором студенты могли задать вопросы по 
интересующим их темам. 
 
Рис. 13. Форум для консультаций студентов с преподавателем 
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Основная работа по реализации педагогической интеракции 
проводилась в сообществе социальной сети ВКонтакте, там также были 
реализованы переходы на другие элементы информационно-образовательной 
среды университета (рис. 14).  
 
Рис. 14. Страница сообщества дисциплины в социальной сети ВКонтакте 
 
Для организации подсчета и донесения информации о баллах, 
набранных студентами в ходе изучения дисциплины, была использована 
балльно-рейтинговая система учета учебных достижений студента [83], 
ссылка на страницу баллов по дисциплине также была вложена в нулевой 
модуль дисциплины (рис. 15). 
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Рис. 15. Балльно-рейтинговая система учета учебных достижений студента 
по дисциплине «Разработка web-сайтов образовательного назначения» 
 
В первом модуле электронного курса «Основы разработки web-сайтов» 
были представлены лекционные материалы, а также лабораторные работы, 
которые необходимо было выполнить студенты для успешного прохождения 
модуля (рис. 16).  
 
 
Рис. 16. Модуль «Основы разработки web-сайтов» дисциплины «Разработка 
web-сайтов образовательного назначения» в Moodle 
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Рассмотрим данные элементы курса подробнее. 
ЛК1. Web-сайты образовательного назначения. В данной лекции 
рассматривалось понятие web-сайта образовательного назначения, 
приводились виды образовательных сайтов. Определялись критерии 
качественного образовательного сайта, приводился принцип построения 
карты сайта. Все лекции курса располагались в Moodle сходным образом 
(рис. 17). 
 
 
Рис. 17. Лекция «Web-сайты образовательного назначения» в Moodle 
 
Лекция реализована в системе Moodle с помощью соответствующего 
элемента курса и оканчивалась вопросами для проверки и заданиями. 
Правильность вопросов оценивалась системой, задания проверялись 
преподавателем (рис. 18). 
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Рис. 18. Пример задания по ЛК1 дисциплины «Разработка web-сайтов 
образовательного назначения» в Moodle 
 
ЛК2. Установка CMS Joomla на локальный сервер. В данной лекции 
рассматривалось понятие локального сервера, его место в разработке web-
сайтов, рассматривался локальный сервер Denwer, размещение системы 
управления содержимым (CMS) Joomla на данный сервер.  
ЛР1. Установка и настройка Joomla. В данной лабораторной работе 
студенты осваивали навыки использования локального сервера Denwer, его 
установку и настройку для системы Joomla. Изучались основы 
администрирования системы управления содержимым Joomla, иерархическая 
структура объектов данной системы Отчеты по выполненным работам 
студенты оформляли в виде электронного документа и загружали на 
проверку преподавателем в Moodle (рис. 19). 
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Рис. 19. Выдержка из ЛР1 дисциплины «Разработка web-сайтов 
образовательного назначения» в Moodle 
 
ЛР2. Создание блога на Joomla. В данной лабораторной работе 
студенты создавали наполнение web-сайта образовательного назначения: 
теоретический материал, изображение. Рассматривались различные 
настройки текстовой и графической информации в системе, отображение 
созданных материалов на сайте. Все лабораторные работы взяты из 
авторского пособия. 
Все лабораторные работы организованы по принципу «вопрос – ответ». 
Для ознакомления с заданием студент загружал файл, выполнял работу, 
создавал отчет и прикреплял его в соответствующем элементе курса «Отчет 
по лабораторной работе». 
Следующий модуль дисциплины посвящен построению внешнего 
интерфейса web-сайта. В ходе изучения данной дисциплины студенты 
работали с лекциями, лабораторными работами и семинаром (рис. 20). 
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Рис. 20. Модуль «Структура и оформление web-сайтов» дисциплины 
«Разработка web-сайтов образовательного назначения» в Moodle 
 
ЛК3. Шаблоны и оформление сайта. В данной лекции рассматривались 
типы меню, реализуемые на web-сайтах, стандарты оформления меню web-
сайтов, алгоритмы создания иерархии ссылок в меню сайта. Описывались 
установка и настройка шаблона оформления web-сайта, тонкая настройка под 
нужды создаваемого web-сайта образовательного назначения.  
СМ1. Анализ шаблонов для Joomla. Данное задание реализовано в виде 
семинара-диспута, перенесенного в систему Moodle, и проходило с помощью 
системы отложенного общения «Форум». В ходе выполнения данного 
задания была использована методика «Разбор полетов». Студенты выбирали 
шаблоны для оформления web-сайта образовательного назначения по своей 
тематике и оценивали их согласно подобранным критериям. Информация по 
каждому исследованию выставлялась как отдельная ветка форума, в которой 
студенты оценивали работу друг друга. Таким образом, студент должен был 
защитить работу, после чего исправить ее согласно выделенным замечаниям. 
Суть данного задания заключалась в анализе работы, реализующей 
некоторую проектную деятельность, адаптации к критике различного рода, 
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взаимодействии между участниками группы. Средства ИИОС в данном 
случае выступали в роли необходимого связующего звена между студентами, 
выкладывающими работу для оценивания и группой студентов, 
оценивающих данную работу. В ходе работы преподаватель оценивал 
деятельность каждого студентов, его реакцию на замечания одногруппников, 
активность по защите своей работы, а также активность при изучении работ 
других студентов (рис. 21). 
 
 
Рис. 21. Семинар «Анализ шаблонов для Joomla» дисциплины «Разработка 
web-сайтов образовательного назначения» в Moodle 
 
СМ2. Анализ web-сайтов, созданных в Joomla. В данном семинаре-
диспуте студенты выбирали сайте тематики, схожей с их проектом и изучали 
эту web-сайты по разработанным самостоятельно критериям. Процесс работы 
происходил аналогично СМ1. 
ЛР3. Установка и настройка шаблона для Joomla. В данной 
лабораторной работе студенты устанавливали выбранный во время СМ2 
шаблон для сайта образовательного назначения, созданного с помощью 
Joomla, настраивали данный шаблон: изменяли логотип шаблона, цветовую 
схему оформления.  
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ЛР4. Создание меню для сайта. В ходе данной лабораторной работы 
студенты оформляли левое, верхнее и правое меню сайта, определяли 
иерархию объектов меню, подменю. 
Следующий модуль дисциплины «Администрирование web-сайтов» 
посвящен процессам добавления дополнительных функций web-сайту 
образовательного назначения, а также его индексации и публикации. В ходе 
изучения данной дисциплины студенты работали с лекциями и 
лабораторными работами. Принцип организации данных форм описан выше, 
поэтому представим описание работ в кратком виде (рис. 22).  
 
 
Рис. 22. Модуль «Администрирование web-сайтов» дисциплины «Разработка 
web-сайтов образовательного назначения» в Moodle 
 
ЛК4. Управление web-сайтом. В данной лекции описывались 
принципы определения ролей пользователя, раздача прав для групп 
пользователей. 
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ЛК5. Размещение web-сайта. В данной лекции рассматривался процесс 
оформления сайта для расположения на сервере хостинга, индексация сайта, 
регистрация сайта в поисковых машинах. 
ЛР5. Установка дополнительных модулей на web-сайте. В ходе данной 
работы студенты осваивали алгоритмы установки дополнительных модулей 
для web-сайта образовательного назначения. Студенты устанавливали и 
настраивали сервис CAPTCHA, ленту RSS для новостей, модули для 
оформления текста на сайте, вставку инструментов для проигрывания звука и 
видео на сайте. 
ЛР6. Работа с пользователями на web-сайте. В ходе данной работы 
студенты организовывали регистрацию для пользователей на сайте, 
определяли права для стандартных групп ролей пользователей, создавали 
новые группы пользователей. 
ЛР7. Создание тестов для web-сайта. В ходе данной работы студенты 
создавали проверочные тесты для проверки пользователями своих знаний по 
результатам изучения материалов на созданных ими web-сайтах 
образовательного назначения. 
ЛР8. Размещение web-сайта на хостинге. В ходе данной работы 
студенты проводили индексацию своего web-сайта образовательного 
назначения, находили хостинг для размещения сайта, проводили его 
регистрацию в поисковых системах. 
В результате выполнения всех лабораторных работ студент получал 
полностью функциональный web-сайт образовательного назначения, 
который он представлял на семинаре-конференции. На конференцию 
студенты готовили доклады и презентации своего web-сайта, дискутировали 
с гостями и одногруппниками по замечаниям. Для подготовки к конференции 
была использована система форумов «Проект web-сайта образовательного 
назначения» (рис. 23). 
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Рис. 23. Дополнительные задания дисциплины «Разработка web-сайтов 
образовательного назначения» в Moodle 
 
В ходе обучения студентам давалась возможность написания статей по 
предложенным темам. Темы статей студенты выбирали из созданной в 
Moodle формы «Темы статей для написания по курсу» (рис. 24).  
 
 
Рис. 24. Темы статей по дисциплине «Разработка web-сайтов 
образовательного назначения» в Moodle 
 
Контрольное мероприятие по дисциплине было также реализовано в 
системе Moodle. Контрольный тест открывался для прохождения в день 
сдачи зачета, студенты получали доступ к нему в течение двух часов, 
каждому студентам давалась одна попытка (рис. 25).  
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Рис. 25. Контрольный тест дисциплины «Разработка web-сайтов 
образовательного назначения» в Moodle 
 
Как показывает опыт, система Moodle при использовании 
педагогической интеракции существенно влияет на остальные элементы 
наддисциплинарного педагогического обеспечения развития творческой 
информационной компетентности студентов, предоставляя им возможность 
сетевого взаимодействия друг с другом и с преподавателем.  
Контрольно-измерительный этап методики развития творческой 
информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах реализуется через организацию замеров по показателям 
развитости творческой информационной компетентности, описанным выше. 
Данные замеры проводились для каждой дисциплины исследования в рамках 
первого и последнего аудиторного занятия. Определение показателей 
«уровень внутренней мотивации к использованию информационных 
технологий», «уровень готовности к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий», «уровень готовности к 
инициативному труду с помощью информационных технологий» 
происходило согласно тестам, приведенным в приложениях 1-3. Показатель 
«уровень интеллектуальной активности студентов при работе с 
информационными технологиями» определялся согласно заданиям, пример 
которых приведен в приложении 4. 
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Выводы 
Описана реализация методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах. Выведены 
показатели развитости творческой информационной компетентности 
студентов (уровень внутренней мотивации к использованию 
информационных технологий; уровень готовности к преодолению 
препятствий при использовании информационных технологий; уровень 
готовности к инициативному труду с помощью информационных 
технологий; уровень интеллектуальной активности при работе с 
информационными технологиями), представлены характеристики уровней 
проявления данных показателей. Для поддержки методики развития 
творческой информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах спроектированы образцы систем учебно-программной 
документации и учебно-методического обеспечения информатических 
дисциплин по укрупненным группам подготовки 38.00.00 «Экономика и 
управление», 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело», 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 
45.00.00 «Гуманитарные науки». Установлена взаимосвязь между 
требованиями к результатам освоений образовательной программы и 
формулировкой определения уровня развитости творческой 
информационной компетентности студентов. Описана инфраструктура ИОС 
ООВО (административный блок, образовательный блок, программно-
технический блок) как ядро внешней системы, содержащей элементы 
преподавательско-тьюторский и информационно-методический. Описана 
реализация рекомендаций по повышению интерактивности информационно-
образовательной среды для информатических дисциплин, реализуемых в 
исследовании и структура индивидуальной траектории студентов при 
изучении дисциплин. 
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2.3. Организация и результаты реализации методики развития 
творческой информационной компетентности студентов в 
информатических дисциплинах 
Экспериментальной базой исследования являлись федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алейхема» и Педагогический 
институт федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Тихоокеанский государственный университет». В исследовании 
на различных этапах принимали участие студенты укрупненных групп 
подготовки 38.00.00 «Экономика и управление», 42.00.00 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело», 44.00.00 
«Образование и педагогические науки», 45.00.00 «Гуманитарные науки». 
Задачей анализа эффективности методики развития творческой 
информационной компетентности студентов является наблюдение и 
регистрация динамики элементов этих показателей. Объектом выступает 
процесс развития творческой информационной компетентности студентов, а 
предметом – динамика элементов показателей развитости творческой 
информационной компетентности студентов. 
Для организации педагогического эксперимента были использованы 
следующие методы эмпирических исследований: педагогическое наблюдение, 
тестирование, статистическая обработка результатов (критерий t-Стьюдента). 
Тестовые замеры проводились с 2012 по 2016 годы. 
Репрезентативность выборки, воспроизводимость эксперимента обусловлены 
их регулярностью. Данные замеры проводились каждый учебный год, в 
начале семестра и в конце.  
В рамках формирующего эксперимента в процессе обучения для 
участников экспериментальной группы была реализована методика развития 
творческой информационной компетентности студентов. Участники 
контрольной группы обучались с использованием ИОС с минимальной 
интерактивностью (рис. 26). 
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Рис. 26. Электронный курс «Компьютерная графика» с минимальной 
интерактивностью 
 
В Приамурском государственном университете имени Шолом-
Алейхема в 2012-2016 гг. опробована реализация методики развития 
творческой информационной компетентности в обучении дисциплинам, 
входящим в цикл информационной подготовки: «Информационные 
технологии в лингвистике», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 
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социальной сфере», «Программное обеспечение ЭВМ», «Информационные 
технологии в сфере межкультурных коммуникаций стран АТР». 
Однородность выбранных групп обеспечена случайным выбором, в качестве 
испытуемых принимали участие все студенты соответствующего 
направления, независимо от их начальных навыков, способностей и т. д. 
Методические рекомендации для преподавателя при обучении 
иностранным языкам представляют собой правила разработки электронных 
курсов в системе управления обучением Moodle и организации 
самостоятельной работы студентов. В рамках изучения иностранных языков 
необходимо перестроение образовательного процесса с целью его 
интенсификации и развития студентов, в первую очередь, в творческом 
плане. Для этого, в частности, необходимо использовать педагогическую 
интеракцию ИОС. Также в данных рекомендациях описаны действия, 
способствующие развитию творческой информационной компетентности в 
обучении иностранным языкам при использовании данного взаимодействия. 
Специфика обучения иностранным языкам предполагает большое количество 
самостоятельной работы студентов, причем данная работа неотъемлемо 
связана с проникновением в культуру стран изучаемых языков. 
Эффективность методики обучения в данном случае будет зависеть, в том 
числе, и от наличия первоисточников, то есть материалов, не 
адаптированных под студентов конкретной страны, плюс необходима работа 
с носителями языков. В условиях очного обучения практически невозможна 
работа с носителями в очном формате, в то же время средства сетевого 
взаимодействия позволяют организовать опосредованную связь. На 
использование данной связи будем опираться при построении 
образовательного процесса с помощью педагогической интеракции ИОС. 
Кроме того, при таком подходе необходимо обеспечить перевод обучения в 
смешанную форму. Описание основных методических рекомендаций для 
преподавателя при обучении иностранным языкам на основе педагогической 
интеракции ИОС представлено в приложении 6. 
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Гипотеза H0: результаты студентов экспериментальной и контрольной 
групп не отличаются по исходному уровню развитости творческой 
информационной компетентности в информатических дисциплинах. 
Гипотеза H1: результаты студентов экспериментальной и контрольной 
групп существенно отличаются по исходному уровню развитости творческой 
информационной компетентности в информатических дисциплинах. 
Статистические расчеты проводились в программной среде SPSS. 
Проверка однородности групп осуществлялась с использованием критерия t-
Стьюдента по формуле: 
t =
М М
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n
S
n
1 2
1
2
1
2
2
2


,        (1) 
где  М1 и М2 – среднее значение первой и второй выборок;  
S1 и S2 – дисперсия соответственно для первой и второй выборок;  
n1 и n2 – количество оценок в первой и второй выборках. 
Ввиду того, что табличное значение tтабл = 1,68 больше, чем расчетное 
tрасч = 0,89, был сделан вывод о том, что нулевая гипотеза не отвергается и 
обе выборки относятся к одной генеральной совокупности, то есть они 
однородны для уровня достоверности 0,05. Подтверждение выдвинутой 
гипотезы дала дополнительная проверка с использованием критерия 2 :  
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,     (2) 
где n1 и n2 – количество оценок у слушателей в контрольной и 
экспериментальной группах;  
ni1 и ni2 – среднеарифметическое значение успеваемости в 
контрольной и экспериментальной группах.  
Проверка достоверности полученных результатов осуществлялась с 
использованием t-критерия Стьюдента, но уже при зависимых выборках 
[156], к которым относятся результаты одной и той же группы респондентов 
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до и после эксперимента (воздействия независимой переменной). Для этих 
целей использовалась формула: 

1
222



 

n
ddn
d
t  ,     (3) 
где  d – разность между результатами в каждой сравниваемой паре до и 
после эксперимента; 
d – сумма частных разностей; 
 2d – сумма квадратов частных разностей; 
n – число студентов. 
Разница между значениями критерия экспериментальной и контрольной 
групп является незначительной и порог вероятности влияния случайных 
величин на этот результат меньше, чем 0,05%, следовательно, разница между 
двумя выборками достоверна. Статистические выкладки по проведенному 
эксперименту представлены в приложении 9. 
Контрольные замеры по описанному во второй главе эксперименту 
проводились у студентов до формирующего эксперимента в течение первого 
аудиторного занятия и после формирующего эксперимента в рамках 
итогового аудиторного занятия. Эти замеры показывают количественные 
изменения показателей развитости творческой информационной 
компетентности студентов (рис. 27).  
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Рис. 27. Динамика показателей развитости творческой информационной 
компетентности студентов до и после реализации методики развития 
творческой информационной компетентности студентов 
 
С 46 до 78 % увеличилось количество студентов, у которых 
преобладает внутренняя мотивация к использованию информационных 
технологий над внешней мотивацией (на рис. 27 – ось 1). Данная динамика 
свидетельствует о возросшем стремлении студентов находить личные 
мотивы для успешного выполнения работы с помощью информационных 
технологий. Кроме того, значительно изменился процент готовности 
трудиться инициативно с помощью информационных технологий с 58 % до 
75 % (рис. 27, ось 2). Данное изменение очень важно с точки зрения 
дальнейшей профессиональной деятельности студентов, оно говорит об 
увеличении способности к саморазвитию, самообразованию. 
Готовность студентов к преодолению препятствий при использовании 
информационных технологий изменилась с 29 % до 63 % (рис. 27, ось 4). Это 
изменение показывает, что примененная методика эффективна для развития 
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данного показателя развитости творческой информационной компетентности 
студентов.  
В результате эксперимента по определению динамики уровня 
интеллектуальной активности при работе с информационными технологиями 
произошло значительное уменьшение низших уровней усвоения (рис. 28). 
Так, количество студентов уровня усвоения уменьшилось на 24,2 %, 
количество студентов уровня воспроизведения – на 25,7 %. Соответственно 
количество студентов уровней применения и творчества увеличилось на 
22,7 % и 27,2 % соответственно. Данные показатели значительно отличаются 
от результатов контрольной группы (рис. 29), в которой количество 
студентов уровня усвоения и воспроизведения уменьшилось на 5,8 % и 
18,9 %, а количество студентов уровней применения и творчества 
увеличилось на 16,1 % и 8,7 % соответственно (табл. 19). Общий процент 
интеллектуальной активности при работе с информационными технологиями 
увеличился на 17 % (рис. 27, ось 2). Данные результаты позволяют говорить 
об эффективности данного подхода для развития творческой 
информационной компетентности студентов.  
Таблица 19 
Динамика уровня интеллектуальной активности при работе с 
информационными технологиями 
Уровни интеллектуальной активности студентов при работе с 
информационными технологиями 
Низкий Средний Высокий 
До После До После До После 
Группы 
К-во 
 чел-к  
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 
Контрольная 69 56 81 43 62 9 13 19 28 4 6 7 10 
Экспери-
ментальная 66 32 48 13 19 20 31 24 37 14 21 29 44 
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Рис. 28. Ранжирование показателей интеллектуальной активности студентов 
при работе с информационными технологиями в экспериментальной группе 
 
 
Рис. 29. Ранжирование показателей уровня интеллектуальной активности 
студентов при работе с информационными технологиями в контрольной 
группе 
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Количественные показатели в динамике свидетельствуют об 
эффективности опытно-экспериментальной работы: использование 
педагогической интеракции ИОС способствует развитию творческой 
информационной компетентности студентов. Педагогическое использование 
педагогической интеракции ИОС обеспечивает целенаправленность, 
планомерность и эффективность методики развития творческой 
информационной компетентности студентов. 
Анализ данных, полученных по итогам исследования, показал, что 
научно обоснованная и апробированная в ходе формирующего этапа опытно-
экспериментальной работы гипотеза использования педагогической 
интеракции ИОС для развития творческой информационной компетентности 
студентов является достоверной. Реализация ее положений в практике 
подтверждает, что педагогическая интеракция ИОС для развития творческой 
информационной компетентности студентов позволяет выявлять и решать 
проблемы, а также актуализирует развитие их профессиональных качеств. 
Выводы 
Описаны результаты педагогического эксперимента, определяющего 
эффективность использования педагогической интеракции информационно-
образовательной среды для методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах. Для его 
организации были использованы методы эмпирических исследований: 
педагогическое наблюдение, тестирование, статистическая обработка 
результатов (критерий t-Стьюдента). Выявлена динамика показателей 
развитости творческой информационной компетентности студентов до и 
после реализации методики развития творческой информационной 
компетентности студентов. В частности, представлено ранжирование 
показателей интеллектуальной активности студентов при работе с 
информационными технологиями в экспериментальной и контрольной 
группах. Анализ результатов диссертационного исследования, проведенного 
в рамках образовательного процесса Приамурского государственного 
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университета имени Шолом-Алейхема и Педагогического института 
Тихоокеанского государственного университета, подтвердил действенность и 
эффективность предложенных подходов. 
 
Основные результаты и выводы главы 2 
1. Описанная методика развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах, основу 
которого составляет применение педагогической интеракции ИОС, состоит 
из определения преподавателем целей обучения, принципов отбора 
содержания образования, форм обучения, средств обучения, методов 
обучения и используется для построения образовательного процесса 
комплекса информатических дисциплин. 
2. Выведенные показатели развитости творческой информационной 
компетентности студентов, уровни проявления и их характеристики 
позволяют оценить эффективность используемой методики развития 
творческой информационной компетентности студентов. 
3. Описанные рекомендации по повышению интерактивности ИОС для 
дисциплин, реализуемых в исследовании, структура индивидуальной 
траектории студентов при изучении информатических дисциплин, а также 
методы обучения, используемые в рамках проводимого педагогического 
эксперимента, являются практической реализацией выведенных условий 
реализации дидактических возможностей использования педагогической 
интеракции ИОС для методики развития творческой информационной 
компетентности студентов в информатических дисциплинах. 
4. Описанные результаты педагогического эксперимента, их оценка в 
контрольной и экспериментальной группах позволяют сделать вывод об 
успешности использованной методики развития творческой 
информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах. 
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5. Результативность эксперимента подтверждается методом 
статистической проверки гипотез по критерию Стьюдента, критерий t < 0,05, 
однородность контрольной и экспериментальной групп подтверждается 
методом «хи-квадрат». 
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Заключение 
Результаты проведенного теоретического и экспериментального 
исследования полностью подтвердили гипотезу диссертационного 
исследования, в которой сделано предположение о специфичной роли 
педагогической интеракции ИОС в процессе развития творческой 
информационной компетентности студентов. 
Уточнено понятие «творческая информационная компетентность» как 
опыт творческой деятельности, регулируемый сознанием и активностью 
личности и направленный на удовлетворение ее познавательных, 
интеллектуальных потребностей к самостоятельному поиску и обработке 
информации, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач; по проявлению способности к групповой 
деятельности и сотрудничеству с использованием информационных 
технологий для достижения профессионально значимых целей и готовности 
к саморазвитию в сфере информационных технологий. 
Выделены компоненты (внутренняя мотивация к использованию 
информационных технологий; готовность к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий; готовность к инициативному 
труду с помощью информационных технологий; интеллектуальная 
активность при работе с информационными технологиями) и уровни (низкий, 
средний, высокий) развития творческой информационной компетентности 
студентов. 
Выявлена специфика педагогической интерактивности ИОС как 
педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов, заключающееся 
в деятельности преподавателя по построению учебного процесса, в котором 
происходит его непосредственное или опосредованное взаимодействие со 
студентами с целью обмена информацией, способствующего развитию 
творческой информационной компетентности последних. 
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Созданы рекомендации по обеспечению высокого уровня 
интерактивности ИОС для отдельной учебной дисциплины в условиях 
непосредственной и опосредованной педагогической интеракции ИОС. 
Обоснованы и сформулированы основные условия реализации 
дидактических возможностей использования педагогической интеракции 
ИОС: использование метадисциплинарного подхода; использование 
инновационных форм обучения; построение индивидуальной траектории 
обучения; отбор и построение системы заданий, обеспечивающих развитие 
мыслительных способностей студентов; построение содержания обучения 
для подготовки студентов к использованию инновационных форм обучения в 
сочетании с традиционными технологиями обучения. 
Доказано, что интерактивные средства информационно-
образовательной среды ООВО обеспечивают реализацию дидактических 
возможностей педагогической интеракции ИОС при обучении 
информатическим дисциплинам: использование метадисциплинарного 
подхода; построение индивидуальной образовательной траектории 
студентов; использование инновационных форм обучения; отбор и 
построение системы заданий, обеспечивающих развитие мыслительных 
способностей студентов. 
Создано наддисциплинарное педагогическое обеспечение развития 
творческой информационной компетентности студентов, направленное на 
положительную динамику уровня развитости этой деятельности, в основе 
которого лежат рекомендации по обеспечению высокого уровня 
интерактивности ИОС для отдельной учебной дисциплины. 
Разработана и апробирована методика развития творческой 
информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах посредством разработки наддисциплинарного педагогического 
обеспечения развития творческой информационной компетентности 
студентов, реализуемого через три этапа (подготовительный, 
процессуальный и контрольно-измерительный). 
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Подтверждена результативность методики развития творческой 
информационной компетентности студентов в информатических 
дисциплинах, посредством показателей развитости творческой 
информационной компетентности студентов (уровень внутренней мотивации 
к использованию информационных технологий в профессиональной 
деятельности, уровень готовности к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий, уровень готовности к 
инициативному труду с помощью информационных технологий, уровень 
интеллектуальной активности при работе с информационными 
технологиями). 
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Приложение 1 
Динамика развитости внутренней мотивации к использованию 
информационных технологий 
Полученные баллы (%) № 
п/п 
Высказывание 
До 
эксперимента 
После 
эксперимента 
1 Изучение основных методов работы с 
информацией даст мне возможность узнать много 
важного для себя, проявить свои способности 
63 % 95 % 
2 Изучение основных методов работы с 
информацией мне интересно, и я хочу знать по 
данным методам как можно больше 
47 % 91 % 
3 В изучении основных методов работы с 
информацией мне достаточно тех знаний, которые 
я получаю на занятиях 
39 % 65 % 
4 Учебные задания по основным методам работы с 
информацией мне неинтересны, я их выполняю, 
потому что этого требует преподаватель 
22 % 68 % 
5 Трудности, возникающие при изучении основных 
методов работы с информацией, делают его для 
меня еще более увлекательным 
64 % 83 % 
6 При изучении основных методов работы с 
информацией кроме учебников и 
рекомендованной литературы самостоятельно 
читаю дополнительную литературу 
43 % 70 % 
7 Считаю, что трудные теоретические вопросы по 
основным методам работы с информацией можно 
было бы не изучать 
51 % 81 % 
8 Если что-то не получается при изучении основных 
методов работы с информацией, стараюсь 
разобраться и дойти до сути 
57 % 95 % 
9 На занятиях по основным методам работы с 
информацией у меня часто бывает такое 
состояние, когда «совсем не хочется учиться» 
52 % 83 % 
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10 Активно работаю и выполняю задания по 
основным методам работы с информацией только 
под контролем учителя (преподавателя) 
37 % 74 % 
11 Материал, изучаемый по основным методам 
работы с информацией, с интересом обсуждаю в 
свободное время со своими одноклассниками 
56 % 88 % 
12 Стараюсь самостоятельно выполнять задания по 
основным методам работы с информацией, не 
люблю, когда мне подсказывают и помогают 
61 % 81 % 
13 По возможности стараюсь списать у товарищей 
или прошу кого-то выполнить задание за меня 
64 % 88 % 
14 Считаю, что все знания по основным методам 
работы с информацией являются ценными и по 
возможности нужно знать по данному предмету 
как можно больше 
32 % 58 % 
15 Оценка преподавателя по изучению основных 
методов работы с информацией для меня важнее, 
чем знания 
18 % 97 % 
16 Если я плохо подготовлен к занятию, то особо не 
расстраиваюсь и не переживаю 
38 % 53 % 
17 Мои интересы и увлечения в свободное время 
связаны с основными методами работы с 
информацией 
34 % 59 % 
18 Основные методы работы с информацией даются 
мне с трудом, и мне приходится заставлять себя 
выполнять учебные задания 
48 % 74 % 
19 Если по болезни (или другим причинам) я 
пропускаю занятия по основным методам работы 
с информацией, то меня это огорчает 
52 % 70 % 
20 Если бы было можно, то я исключил бы основные 
методы работы с информацией из учебного курса. 
49 % 90 % 
Развитость внутренней мотивации к использованию 
информационных технологий 
46 % 78 % 
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Приложение 2 
Динамика развитости готовности трудиться инициативно с 
помощью информационных технологий 
Полученные баллы (%) 
№ 
п/п 
Высказывание До 
эксперимента 
После 
эксперимента
1 
Как часто начатое дело вам удается довести до 
логического конца? 
72 % 75 % 
2 
Если всех людей мысленно разделить на логиков и 
эвристиков, то есть генераторов идей, то в какой степени 
вы являетесь генератором идей? 
76 % 94 % 
3 
В какой степени вы относите себя к людям 
решительным? 
61 % 89 % 
4 
В какой степени ваш конечный «продукт», ваше 
творение чаще всего отличается от исходного проекта, 
замысла? 
59 % 69 % 
5 
Насколько вы способны проявить требовательность и 
настойчивость, чтобы люди, которые обещали вам что-
то, выполнили обещанное? 
64 % 82 % 
6 
Как часто вам приходится выступать с критическими 
сведениями в чей-либо адрес? 
54 % 97 % 
7 
Как часто решение возникающих у вас проблем зависит 
от вашей энергии и напористости? 
51 % 92 % 
8 
Какой процент людей в вашем коллективе чаще всего 
поддерживают вас, ваши инициативы и предложения? (1 
балл – около 10%) 
67 % 74 % 
9 
Как часто у вас бывает оптимистичное и веселое 
настроение? 
52 % 78 % 
10 
Если все проблемы, которые вам приходилось решать за 
последний год, условно разделить на теоретические и 
практические, то каков среди них удельный вес 
практических? 
47 % 98 % 
11 Как часто вам приходилось отстаивать свои принципы, 56 % 87 % 
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убеждения? 
12 
В какой степени ваша общительность, 
коммуникабельность способствует решению жизненно 
важных для вас проблем? 
74 % 99 % 
13 
Как часто у вас возникают ситуации, когда главную 
ответственность за решение наиболее сложных проблем 
и дел в коллективе вам приходится брать на себя? 
64 % 94 % 
14 
Как часто и в какой степени ваши идеи, проекты 
удавалось воплощать в жизнь? 
73 % 79 % 
15 
Как часто вам удается, проявив находчивость и даже 
предприимчивость, хоть в чем-то опередить своих 
соперников по работе или учебе? 
47 % 93 % 
16 
Как много людей среди ваших друзей и близких, 
которые считают вас человеком воспитанным и 
интеллигентным? 
66 % 78 % 
17 
Как часто вам в жизни приходилось предпринимать 
нечто такое, что было воспринято даже вашими 
друзьями как неожиданность, как принципиально новое 
дело? 
56 % 83 % 
18 
Как часто вам приходилось коренным образом 
реформировать свою жизнь или находить 
принципиально новые подходы в решении старых 
проблем? 
63 % 95 % 
Развитость готовности трудиться инициативно с помощью 
информационных технологий 
61 % 87 % 
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Приложение 3 
Динамика развитости готовности к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий 
Полученные баллы (%) № 
п/п Высказывание До 
эксперимента 
После 
эксперимента 
1 Думаю, что успех в жизни зависит скорее от 
случая, чем от расчета. 
16 % 30 % 
2 Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня 
потеряет всякий смысл.  
34 % 51 % 
3 Для меня в любом деле важнее не его исполнение, 
а конечный результат 
32 % 41 % 
4 Считаю, что люди больше страдают от неудач на 
работе, чем от плохих взаимоотношений с 
близкими 
21 % 73 % 
5 По моему мнению, большинство людей живут 
далекими целями, а не близкими 
23 % 41 % 
6 В жизни у меня было больше успехов, чем неудач 39 % 75 % 
7 Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем 
деятельные 
32 % 67 % 
8 Даже в обычной работе я стараюсь 
усовершенствовать некоторые ее элементы 
36 % 77 % 
9 Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о 
мерах предосторожности 
34 % 85 % 
10 Мои близкие считают меня ленивым 34 % 53 % 
11 Думаю, что в моих неудачах повинны скорее 
обстоятельства, чем я сам 
24 % 35 % 
12 Терпения во мне больше, чем способностей 38 % 74 % 
13 Мои родители слишком строго контролировали 
меня 
36 % 70 % 
14 Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня 
часто отказываться от своих намерений 
33 % 98 % 
15 Думаю, что я уверенный в себе человек 23 % 63 % 
16 Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы 26 % 65 % 
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невелики 
17 Я усердный человек 19 % 56 % 
18 Когда все идет гладко, моя энергия усиливается 32 % 66 % 
19 Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об 
оригинальных изобретениях людей, чем о 
происшествиях 
25 % 46 % 
20 Мои близкие обычно не разделяют моих планов 31 % 66 % 
21 Уровень моих требований к жизни ниже, чем у 
моих товарищей 
21 % 73 % 
22 Мне кажется, что настойчивости во мне больше, 
чем способностей 
36 % 76 % 
Развитость готовности к преодолению препятствий при 
использовании информационных технологий 
29 % 63 % 
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Приложение 4 
Оценка развитости интеллектуальной активности при работе с 
информационными технологиями 
Инструкция. Необходимо выполнить задания, по каждому создать отчет, 
содержащий текст задания, его решение (со скриншотами) и комментарии по 
ходу выполнения. 
1. Создать таблицу с использованием математических функций, которая 
рассчитывает значения функции y=sin(2x/3)*cos(x/2) на интервале значений х 
от –π до +2π с шагом 0,1, вычисляет максимальное и минимальное значения 
функции на данном интервале области определения, а также строит график 
данной функции. 
1. Запустить программу Excel и для получения подсказки о синтаксисе 
тригонометрических функций в окне справки Excel на вкладке 
«Содержание» выберите раздел «Справка по функциям», тема 
«Математические функции». Для просмотра информации щелкнуть по 
ссылкам «SIN», «COS» и «ПИ». Для возврата к предыдущему окну 
справки щелкнуть кнопку «Назад». 
2. В ячейку А1 ввести заголовок таблицы «Таблица значений 
функции y=sin(2x/3)*cos(x/2). Задать в ячейке А2 формулу = -ПИ() для 
ввода начального значения х. 
3. В ячейке A3 задать формулу = А2+0,1 для вычисления следующего 
значения х, изменяющегося с шагом 0,1. Скопировать формулу из A3 в 
диапазон (А4:А97). 
4. В ячейку В2 ввести формулу расчета значения функции 
=SIN(2*A3/3)*COS(A3/2). Затем скопировать формулу из ячейки В2 в 
диапазон (ВЗ:В97). 
5. В ячейку С2 ввести формулу определения минимума функции 
=МИН(В2:В97), а в ячейку СЗ – формулу определения максимума 
функции =МАКС(В2:В97). 
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6. Сохранить полученную таблицу, выбрав в меню «Файл» команду 
«Сохранить как», а затем в диалоговом окне «Сохранение документа», 
открыв нужную папку, задать в поле имя файла «SIN_COS» и щелкнуть 
кнопку «Сохранить». 
2. На рисунке изображен график осадков в г. Калининграде с 4 по 10 февраля 
1974 г. На оси абсцисс откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. 
Необходимо воссоздать таблицу значений данного графика. Необходимо 
определить, сколько дней из данного периода осадков выпало между 2 и 8 
мм. 
 
1. Запустить Excel, для удобства скопировав известный рисунок на лист. 
2. По графику видно, что в значении дня "4" значение осадков принимает 
срединное значение между 1 и 2. Записать в таблицу 1,5. Далее, 5 числа не 
было осадков, ставим "0". Проставив таким образом все имеющиеся 
значения должна получиться следующая таблица: 
 
3. На основании данной таблицы построить диаграмму, тип "график", 
значения по оси абсцисс – календарные дни, по оси ординат – осадки. В 
результате должен получиться аналогичный график: 
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4. Теперь необходимо решить непосредственную задачу. Создать столбец 
С, заполнить его условием, что если значение из столбца В больше или 
равно 2 и меньше или равно 8, то 1, иначе 0. После этого значения из 
столбца С просуммировать. В результате получится следующий ответ: 
 
3.Посев семян тыквы рекомендуется проводить в мае при дневной 
температуре воздуха не менее +12 °С. На рисунке показан прогноз дневной 
температуры воздуха в первой и второй декадах мая. Определите, в течение 
скольких дней за этот период можно производить посев тыквы. 
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4. Оформить текст в соответствии со следующими правилами. Поля: слева – 
2 см., справа – 1 см., сверху – 1,5 см., снизу – 1,5 см. Установки – по 
умолчанию: отступ абзаца – 1,05 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Все 
определения выделить полужирным шрифтом. Ориентация страницы – 
альбомная. Проверить правописание. 
5. Фирма имеет в наличии 1 млн. рублей. Росбанк предлагает разместить эти 
деньги, начисляя каждый квартал 4,6%. Далькомбанк предлагает начислять в 
первый месяц 1%, а каждый последующий месяц увеличивать ставку на 
0,1%. Составить информационную модель, определить в какой банк 
выгоднее положить деньги сроком на три года? 
6. С помощью языков HTML и Java-script реализовать игру в кости со 
случайно генерируемым количеством выпавших очков и подсчетом суммы 
набранных баллов. Задача считается выполненной при наличии оформленной 
страницы, интуитивности работы с программой и цветового оформления 
результата каждой партии. 
7. Необходимо оценить 5 антивирусных программ, критерии качества и 
уровни определения выбрать самостоятельно. 
8. Используя ресурсы сети Интернет провести анализ средств оптимизации 
операционной системы, критерии анализа выбираются самостоятельно. 
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Приложение 5 
Описание методического комплекса наддисциплины  
«Сетевые технологии дистанционного обучения» 
Современные технологии дистанционного обучения представляют 
собой не разрозненные методические разработки, а модульные комплекты, 
обеспечивающие комплексное обеспечение образовательного процесса. В 
системах управления обучением используются современные технологии 
сетевых сообществ, элементы баз знаний и данных, гипертекстовые 
технологии, серверные технологии и т.д. Системы управления обучением 
используют наиболее продвинутые и интуитивно понятные средства 
достижения качества образовательного процесса. Профессиональная 
деятельность современного преподавателя требует компетентности в работе 
с системами управления обучением, поэтому изучение практических 
составляющих технологий дистанционного обучения актуально и одна из 
задач курса «Сетевые технологии дистанционного обучения» – познакомить 
студентов с областями применения современных платформ для работы со 
средствами дистанционного обучения. 
Целью курса «Сетевые технологии дистанционного обучения» является 
ознакомление с основными направлениями развития дистанционного 
обучения; ознакомление с общемировой практикой и стандартами 
разработки элементов дистанционных обучающих средств. В результате 
изучения дисциплины студенты должны: знать основные понятия 
дистанционного обучения, современные системы дистанционного обучения и 
их эволюцию, дидактическую систему дистанционного обучения как элемент 
канонической дидактической системы обучения, современные платформы 
для разработки средств дистанционного обучения; уметь проводить обзор 
современных систем дистанционного обучения, взаимосвязь системы 
дистанционного обучения с классическими дидактическими системами, 
применять технологические стандарты, рекомендуемые при разработке 
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программного обеспечения дистанционного обучения; владеть навыками 
работы с современными платформами дистанционного обучения. 
В теоретической части курса изучаются разделы: дистанционное 
обучение, дидактическая система дистанционного обучения, 
технологические стандарты, современные платформы для разработки средств 
дистанционного обучения. На лабораторных занятиях – современные 
системы дистанционного обучения, процесс разработки дидактической 
системы дистанционного обучения, процесс разработки элемента системы 
дистанционного обучения с помощью авторского программного средства.  
В представленном практикуме можно выделить несколько линий: 
изучение готовых программных продуктов, исследование моделей 
построения электронного курса. Цель практикума – выработать у студентов 
умение самостоятельно работать с системой управления обучением и 
применять данное умение в своей профессиональной деятельности. 
Лабораторный практикум ориентирован на изучение следующих 
направлений дистанционного обучения: развертывание, настройка, 
администрирование, наполнение систем управления обучением. Практикум 
подробно и детально знакомит будущих преподавателей с практическими 
возможностями дистанционного обучения. При выполнении лабораторных 
работ применяются доступные версии программ (freeware), которые можно 
найти в сети Интернет. Материал учебного пособия позволяет научиться 
работать в системе управления обучением без привлечения документации 
сопровождения. В лабораторных работах приведены краткий теоретический 
материал, задания по вариантам для практической работы, контрольные 
вопросы и задания для самопроверки.  
Материал учебного пособия предназначен для формирования у 
студентов навыков работы с системами управления обучением. При 
написании учебного пособия использован опыт и методические материалы 
автора при чтении соответствующих курсов в ФБГОУ ВПО «Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алейхема». 
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Приложение 6 
Методические рекомендации для преподавателя при обучении 
иностранным языкам с использованием интерактивных средств 
информационно-образовательной среды с целью развития творческой 
информационной компетентности 
В рамках изучения иностранных языков необходимо перестроение 
образовательного процесса с целью его интенсификации и развития 
инициативности студентов, в первую очередь в творческом плане. Для этого, 
в частности, необходимо использовать средства педагогической интеракции. 
В данном методическом пособии будут представлены рекомендации по 
развитию творческой информационной компетентности в обучении 
иностранным языкам при использовании данного процесса. 
Специфика обучения иностранным языкам предполагает большое 
количество самостоятельной работы, причем данная работа неотъемлемо 
связана с проникновением в культуру стран изучаемых языков. 
Эффективность методики обучения в данном случае будет зависеть, в том 
числе, и от наличия первоисточников, то есть материалов, не 
адаптированных под студентов конкретной страны, плюс, необходима работа 
с носителями языков. В условиях очного обучения практически невозможна 
работа с носителями в очном формате, в то же время средства сетевого 
взаимодействия позволяют организовать опосредованную связь. На 
использование данной связи будем опираться при построении 
образовательного процесса с помощью интерактивных средств 
информационно-образовательной среды. 
Как известно, смешанное обучение предполагает взаимосвязь двух 
форм – непосредственной (очной) и опосредованной (дистанционной). В 
таком случае, необходимо построение дистанционной (самостоятельной) 
части, которая реализуется с помощью системы управления обучением 
Moodle. Прежде чем начинать обучение с помощью данной системы 
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управления обучением, необходимо подготовить материалы по дисциплине, 
которую предполагается преподавать в дистанционной форме.  
Так как любая стандартная дисциплина состоит из определенных 
компонентов (лекции, практические работы, лабораторные работы, 
консультации, контрольные мероприятия), каждая из которых предполагает 
наличие самостоятельной работы, необходимо описать работу с каждым из 
них. 
Дистанционную часть лекционного курса студент должен осваивать 
самостоятельно, задача преподавателя состоит в подготовке рекомендуемого 
материала для изучения. Существуют следующие виды материалов 
лекционного типа, которые можно использовать: 
1. Список рекомендуемой литературы, при его использовании 
необходимо убедиться, что студент может получить доступ к данной 
литературе и, желательно, указать предполагаемый источник ее получения 
(библиотека университета, электронная ссылка или др.). 
2. Пособия или книги в электронном формате, которые возможно 
прикрепить непосредственно к курсу. 
3. Непосредственный конспект лекций или презентации к курсу. Менее 
предпочтительный вариант в связи с его сжатостью. 
4. Аудио- и видеоматериалы (расположенные на сторонних сайтах, 
например YouTube или в системе, размером не более 8 мегабайт). 
Прохождение лекционного курса должно быть подтверждено одной 
или несколькими контрольными точками. В качестве данных точек можно 
использовать: 
 задание по написанию конспектов по определенным темам лекций; 
 прохождение теста по определенной теме или группе тем; 
 написание сообщения (реферата, эссе) по списку предложенных тем 
и др. 
Возможно сочетание видов контроля. По всем видам контроля, кроме 
тестирования, необходимо дополнительное описание рекомендаций по 
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выполнению данного задания: рекомендации по оформлению отчета, пример 
оформленного отчета, критерии оценивания работы, особые условия 
оценивания работы (например, создание презентации или видеоролика как 
защиты работы).  
В качестве практической работы будем иметь в виду в основном 
семинарские занятия. В каждом обычном семинарском занятии существует 
несколько тем, о которых студент должен иметь представление и знать 
основы. Для этого, рекомендуемым заданием в дистанционной форме по 
семинарскому занятию следует считать краткий ответ в электронной форме 
на каждый из вопросов семинара. В данном случае достигается анализ 
материала и синтез самой необходимой информации по вопросу. Возможно 
дополнительное ограничение по объему информации, например 1-2 
страницы, что вынудит студентов представлять информацию более сжато. 
Кроме того, необходимо использовать программу «Антиплагиат» для 
проверки работ. Другой рекомендацией служит создание студентами таблиц, 
схем и графиков на основе проанализированной информации, что 
способствует более тщательной подготовке. Дополнительно возможна 
разработка конкретных задач на тему семинара. В связи с этим возникают 
требования к разработке тем семинарских занятий: 
 темы должны быть четко описаны; 
 по каждому семинарскому занятию необходимы точные 
рекомендации по оцениванию работ; 
 работы студентов необходимо проверять на оригинальность. 
Лабораторная работа при изучении иностранных языков должна 
представлять собой четко представленную систему, состоящую из 
следующих пунктов: 
 общие положения по работе (тема, цель и т.д.); 
 краткий теоретический материал, актуализирующий работу; 
 задания по работе (алгоритм выполнения работы); 
 вопросы по подведению итогов и анализу результатов работы; 
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 рекомендации по оформлению отчета к работе. 
При создании лабораторных работ для обучения в дистанционной 
форме необходимо четко определить критерии оценивания каждой работы, а 
также форму представления ее преподавателю. Это может быть архив, 
содержащий отчет о работе и необходимый материал, например файлы, 
выполненные с помощью какого-либо программного обеспечения.  
Проектная деятельность студентов при изучении иностранных языков 
должна быть посвящена выполнению какого-либо проекта. Если для 
дисциплины не предусмотрена курсовая работа, ему необходимо разработать 
задание по дисциплине, которое он будет выполнять по ходу семестра. Это 
может быть написание эссе по теме, разработанной преподавателем, 
групповой проект по дисциплине, написание научной статьи с публикацией и 
др. При этом необходимо разработать способ защиты данного задания. 
Самым простым и легким в плане организации способом возможно 
применение презентации со вставкой звуковой дорожки с текстом защиты. 
Возможен вариант с созданием видеоролика по теме задания. 
Контрольное тестирование проводится только в системе управления 
обучением Moodle. Возможен вариант с организацией студентов на 
прохождение тестирования в центре для более четкого контроля. Для 
тестирования следует организовать четкие сроки, например неделя, в течение 
которой у них должна быть одна попытка тестироваться. Причем необходимо 
настроить студентов на то, что он получит ровно столько баллов, сколько 
наберет за один раз. Если в ходе дисциплины реализуется проектная 
деятельность, защита проекта проводится в рамках зачета (экзамена). 
Консультации по самостоятельной работе необходимо проводить либо 
в рамках аудиторных часов, выделенных на дисциплину, либо посредством 
электронной почты или других средств опосредованного взаимодействия 
(например, Skype).  
Таким образом, каждый вид деятельности студентов по данной 
дисциплине необходимо оценивать. При этом обязательно вводить 
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ограничения по срокам сдачи отдельных работ, сроки необходимо 
прикреплять либо в виде дополнительного столбца в области «Балльно-
рейтинговая система достижений студентов по дисциплине», либо в виде 
отдельного файла электронного курса в области «Дополнительные 
материалы». Кроме того, стоит рекомендовать студентам называть 
электронные файлы каким-либо формализованным способом, например: 
ИвановИИ_Лаб.работа1_отчет 
ПетровПП_Эссе2_видео 
СергеевСС_Лекция3_презентация 
При работе со студентами очной формы возможно три способа 
отправки работ студентами: 
1. Непосредственно через систему управления обучением. 
2. Через электронную почту. 
3. В печатном виде через кафедру преподавателя. 
Рекомендуется использовать один способ с минимально возможным (в 
экстренных случаях) использованием остальных. В любом случае 
необходимо известить студентов о наличии электронной почты 
преподавателя для связи в случае необходимости. Кроме того, каждый 
преподаватель должен иметь список электронных почтовых ящиков своих 
студентов. 
В рамках изучения дисциплины необходимо провести одно вводное 
занятие в очной форме для объяснения студентам принципов работы с 
электронным курсом, порядком прохождения дисциплины и сроками сдачи 
работ.  
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Приложение 7 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в лингвистике» 
Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
Форма обучения – очная 
Целью дисциплины является формирование у студентов навыков 
обработки русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-
практических целях, разработки средств информационной поддержки 
лингвистических областей знаний, а также ознакомление с основами 
корпусной лингвистики и электронными иноязычными корпусами. 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
 познакомиться с концепцией открытого и закрытого 
(проприетарного) программного обеспечения и файловых форматов; 
 познакомиться с базовыми принципами компьютерного оформления 
текстов; 
 усовершенствовать навыки поиска необходимой информации в сети 
Интернет; 
 усовершенствовать навыки работы с электронными словарями 
(терминологическими базами); 
 ознакомиться с принципами работы систем автоматического 
перевода, знание их преимуществ и недостатков; 
 развить навыки работы с системами автоматического перевода; 
 познакомиться с предназначением и структурой программ 
TranslationMemory; 
 обучиться письменному переводу с использованием программ 
Translation Memory (OmegaT, SDL Trados) для различных форматов файлов. 
Курс «Информационные технологии в лингвистике» является 
дисциплиной общепрофессионального цикла (базовая часть). 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 
Компетенция Значение 
ОК-10 способность применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, обработки информации, использовать компьютер 
как средство для управление информацией, в том числе в глобальных 
сетях 
ОК-11 способность владеть стандартными методами компьютерного набора 
текста и его редактирование на русском и иностранном языке 
ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникшие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны 
ПК-2 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 
правовых актов в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности 
ПК-5 способность использования современных образовательных и 
информационных технологий для повышения уровня своей 
профессиональной квалификации общей культуры, самостоятельно 
осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках, включая электронные базы данных 
ПК-15 способностью применять методику ориентированного поиска 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 
сетях 
ПК-23 способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации информации, прогнозированию, постановке 
профессиональных целей и выбору путей их достижения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний 
ПК-24 способность оценивать качество и содержание информации, выделять 
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную 
оценку и интерпретацию 
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Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
знаний, умений, навыков: 
Знания, умения, навыки в соответствии с ФГОС ВО 
Код 
результата 
освоения 
Знать:  
понятие и сущность информации и формы ее представления З1 
основные понятия информатики З2 
основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передаче компьютерной информации 
З3 
базовые информационные технологии З4 
место и роль информационной безопасности в системе национальной 
безопасности РФ, источники и классификации угроз информационной 
безопасности 
З5 
основные средства и способы защиты информации при работе на 
компьютере 
З6 
правовые основы организации защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации 
З7 
Уметь:  
использовать программные и аппаратные средства персонального 
компьютера в профессиональной деятельности 
У1 
ориентироваться в современной системе источников информации У2 
использовать современные информационные технологии в 
лингвистической деятельности 
У3 
применять средства антивирусной защиты У4 
Владеть:  
Способами пополнения профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной 
культуры 
В1 
навыками поиска информации в глобальной информационной сети 
Интернет и работы с базами данных и Интернет-ресурсами 
В2 
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Соответствие проектируемых результатов освоения дисциплины 
(знаний, умений, навыков) формируемым компетенциям:  
Коды результатов освоения Код компетенции 
З2, З3, У1, У3, В1, В2 ОК-10 
З1, З4, У1, У3, В1 ОК-11 
З5, З6, У4, В1 ОК-12 
З1, З4, З5, З6, З7, У4, В1 ПК-2 
З1, З3, У2, В1 ПК-5 
З3, У1, У3, В1 ПК-15 
З1, З2, В1 ПК-23 
З1, З2, В1 ПК-24 
 
Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 
Наименование раздела дисциплины ЛК ПР ЛР СРС Итого 
1. Основы компьютерного перевода 2 4 - 12 18 
2. Технические средства хранения, 
обработки и передачи информации 
в ПК. 
4 4 - 14 22 
3. Программные и аппаратные 
средства персонального 
компьютера 
2 4 - 14 20 
4. Корректное оформление текста при 
помощи компьютера 
2 2 - 14 18 
5 Поиск и публикация информации в 
сети Интернет 
2 4 - 14 20 
6 Автоматический перевод. 4 8 - 22 34 
7 Системы памяти переводов: 
концепция и реализации. 
2 6 - 14 22 
8 Защита информации 4 4 - 18 26 
 Итого 22 36 - 122 180 
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Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 
Наименование и 
содержание 
разделов 
Виды 
заняти
й 
Объе
м 
часов 
Из них в 
активны
х 
формах 
Фиксирован
ие 
применения 
активных 
форм 
обучения  
Формируем
ые 
компетенци
и 
Оцено
чные 
средст
ва 
1. Основы компьютерного перевода 
1.1 
История 
развития 
компьютерного 
перевода. Виды 
машинного 
перевода. 
ЛК 2   
ОК-10 
ОК-12 
ПК-23 
ПК-24 
УО-3 
1.2 
Знакомство с 
программами-
переводчиками. 
Выполнение 
практических 
заданий. 
ПР 4   
ОК-11 
ПК-5 
УО-1, 
УО-3, 
ПР-4 
1.3 
Искусство 
перевода. 
Электронные 
словари. Анализ 
машинного 
перевода. 
Офисный 
переводчик.  
РСИО
С 
12   
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
 
УО-3 
2. Технические средства хранения, обработки и передачи информации в ПК 
2.1 
Информационны
е процессы. 
Носители. Виды 
памяти. 
Хранилища 
информации. 
Алгоритмы 
обработки. 
Источник и 
приемник 
информации. 
ЛК 
РСИО
С 
4 
4 
  
ОК-10 
ОК-12 
ПК-15 
ПК-23 
УО-1, 
УО-3 
2.2 
Возможности, 
принципы 
построения и 
использования 
наиболее 
распространенн
ПР 
РСИО
С 
4 
4 
4 Дебаты 
ОК-11 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
УО-1, 
УО-3, 
ПР-4 
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ых пакетов 
прикладных 
программ 
2.3 
Технические 
средства 
реализации 
информационны
х процессов. 
Компьютер как 
универсальное 
устройство 
автоматизирован
ной обработки 
информации. 
РСИО
С 
6   
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
 
УО-3 
3. Программные и аппаратные средства персонального компьютера 
3.1. 
Аппаратные 
средства. 
Программные 
средства. 
Классификация 
современных 
аппаратных 
средств 
персонального 
компьютера и их 
основные 
характеристики.  
ЛК 
РСИО
С 
2 
2 
2 
Лекция-
дискуссия 
ОК-10 
ОК-12 
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ОПР, 
УО-3 
3.2. 
Архитектура 
аппаратных 
программных 
средств ПК. 
Состав ПК. 
ПР 
РСИО
С 
4 
12 
  
ОК-11 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
ОПР, 
УО-3 
4. Корректное оформление текста при помощи компьютера 
4.1. 
Понятие 
компьютерной 
обработки 
текста. 
ЛК 2   
ОК-10 
ОК-12 
ПК-23 
ПК-24 
УО-3 
4.2. 
Знакомство с 
технологией 
обработки 
текстовой 
информации. 
ПР 
РСИО
С 
2 
4 
  
ОК-11 
ПК-5 
ПК-23 
ОПР, 
УО-3 
4.3. 
Изучение 
текстового 
редактора и 
издательской 
системы. 
РСИО
С 
10   
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ОПР, 
УО-3 
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5. Поиск и публикация информации в сети Интернет 
5.1. 
Понятие о 
локальных и 
глобальных 
компьютерных 
сетях. Поиск в 
сети Интернет. 
Сетевые 
технологии в 
образовании. 
ЛК 
РСИО
С 
2 
4 
2 
Лекция-
дискуссия 
ОК-10 
ОК-12 
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
УО-1, 
УО-3 
5.2 
Сохранение и 
копирование 
информации 
сети Интернета. 
ПР 
РСИО
С 
4 
4 
  
ОК-11 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ПР-4, 
УО-3 
5.3 
Принципы 
работы 
глобальной 
компьютерной 
сети и 
электронной 
почты. Серверы. 
Понятие о 
телеконференци
и. 
РСИО
С 
6   
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ОПР, 
УО-3 
6. Автоматический перевод 
6.1. 
История 
развития школы 
машинного 
перевода. 
Классификация 
систем 
машинного 
перевода. 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
2 
2 
4 
  
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
УО-1, 
УО-3 
6.2. 
Понятие и 
классификация 
машинного 
перевода. 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
2 
2 
4 
2 
Лекция-
дискуссия 
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
ПР-4, 
УО-3 
6.3 
Работа 
автоматизирован
ного 
переводчика. 
ПР 
РСИО
С 
4 
4 
  
ОК-11 
ПК-5 
ПК-15 
УО-1, 
УО-3 
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Системы 
автоматизирован
ного перевода. 
Работа 
машинного 
переводчика. 
Система 
машинного 
перевода 
PROMT 
ПК-23 
ПК-24 
6.4 
Примеры 
машинного 
перевода с 
помощью ПО 
РСИО
С 
6   
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ПР-4, 
УО-3 
7. Системы памяти переводов (Translation Memory): концепция и реализации. 
7.1 
Понятие 
PROMT-
документа. 
Алгоритм 
перевода. База 
переводов. 
Ассоциированна
я память. 
Концепция 
PROMT-
документа 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
2 
2 
4 
  
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ПК-5 
ПК-23 
УО-3 
7.2 
Примеры 
машинного 
перевода с 
помощью 
программы 
TRANSFER. 
Работа с 
макросами 
ПР 
РСИО
С 
4 
6 
  
ОК-11 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ОПР, 
УО-3 
7.3 
Системы 
машинного 
перевода 
типа TRANSFER 
РСИО
С 
8   
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ОПР, 
УО-3 
8. Защита информации. 
8.1 
Защиты 
информации 
человеком и 
обществом. 
Угроза 
информации. 
Вирусы 
характеристика 
классификация.  
РСИО
С 
2 2 
Лекция-
дискуссия 
ОК-10 
ОК-12 
ПК-2 
ПК-23 
ПК-24 
УО-3 
8.2 Сравнительный 
анализ и 
ЛК 2 4 Деловая игра ОК-10 ОПР, 
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Распределение баллов по видам деятельности 
Вид оцениваемой деятельности Всего 
баллов  
ТД КТ РК 
Выполнение и защита  
Знакомство с программами-переводчиками, их 
интерфейсом. Выполнение практических заданий. 
2  2  
Выполнение и защита 
Возможности, принципы построения и использования 
наиболее распространенных пакетов прикладных программ 
общего назначения (текстовые и графические редакторы, 
электронные таблицы, системы управления базами данных) 
2  2  
Выполнение и защита 
Решение задач, где используются соответствующие 
программные средства. Знакомство с текстовым 
редактором MS Word и технологией обработки текстовой 
информации. Копирование и сохранение информации сети 
Интернет.  
2  2  
Выполнение и защита 
Как работает машинный переводчик. Система машинного 
перевода PROMT 
3  3  
характеристики 
способов защиты 
информации. 
Защита от 
вирусов. Защита 
информации в 
сети Интернет. 
ПР 
РСИО
С 
4 
6 
ОК-11 
ОК-12 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-23 
УО-3 
8.3 
Защита от 
несанкционирова
нного доступа. 
Сводная таблица 
антивирусных 
программ.  
РСИО
С 
6   
ПК-2 
ПК-15 
ПК-23 
ПК-24 
ОПР, 
УО-3 
всего 180 
% занятий, 
проводимых в 
активных формах 
28% 
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Выполнение и защита 
Работа автоматизированного переводчика. Системы 
автоматизированного перевода. Примеры машинного 
перевода с помощью программы PROMT. 
4  4  
Выполнение и защита 
Сравнительный анализ и характеристики способов защиты 
информации. Защита от вирусов Защита информации в 
Интернете. 
4  4  
Оценка выполненного знания 
Искусство перевода. Электронные словари. Анализ 
машинного перевода. Офисный переводчик. Домашний 
переводчик. 
Технические средства реализации информационных 
процессов. Компьютер как универсальное устройство для 
автоматизированной обработки информации. 
3 3   
Оценка выполненного знания 
Архитектура аппаратных программных средств ПК. Состав 
ПК. 
3 3   
Оценка выполненного знания 
Изучение текстового редактора и издательской системы. 
3 3   
Оценка выполненного знания 
Принцип работы модема и сетевой карты. Принципы 
работы глобальной компьютерной сети и электронной 
почты. Серверы. Понятие о телеконференции. 
4 4   
Оценка выполненного знания 
Основные особенности. Профессиональная система 
перевода PROMT. Ошибки, возникающие при переводе. 
4 4   
Оценка выполненного знания 
Основные особенности. 
Профессиональная система перевода TRADOS 
4 4   
Оценка выполненного знания 
Системы машинного перевода типа TRANSFER 
4 4   
Оценка выполненного знания 
Защита от несанкционированного доступа.  
4 4   
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Оценка выполненного знания 
Сводная таблица антивирусных программ. 
Несанкционированный доступ 
4 4   
Экзамен (тест на 50 вопросов) 50   50 
ИТОГО 100 33 17 50 
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Приложение 8 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  
Профиль подготовки «Русский язык как иностранный» 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 
Форма обучения – очная 
Целью дисциплины является создание условий для продолжения 
формирования профессиональной компетентности магистрантов в части 
использования информационно-коммуникационных технологий, а также 
формирования готовности использовать возможности современных 
информационно-коммуникационных технологий в собственной 
преподавательской и исследовательской деятельности.  
Задачи дисциплины: 
 углубление общего информационного образования и 
информационной культуры будущих преподавателя и исследователей; 
 развитие умений проектирования и разработки электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) на базе сред конечного пользователя и 
средств программирования; 
 формирование практических навыков использования научно-
образовательных ресурсов Интернета в повседневной профессиональной 
деятельности педагога-исследователя; 
 овладение современными методами и средствами автоматизации 
этапов научного исследования. 
Курс «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» опирается на изученные студентами в процессе получения 
бакалаврского образования по направлению 540200 «Физико-математическое 
образование» дисциплины «Использование информационных технологий в 
филологии» (согласно стандартам II поколения). Дисциплина имеет 
выраженную профессионально-научную направленность. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 
компетенции 
Способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач 
ОК-4 
Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 
ОК-5 
Способность применять современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса на различных 
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях 
ПК-1 
Готовность использовать современные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 
ПК-2 
Способность проектировать формы и методы контроля качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта 
ПК-15 
Готовность к использованию современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
ПК-20 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
знаний, умений, навыков: 
Знания, умения, навыки в соответствии с ФГОС ВО 
Код 
результата 
освоения 
Знать:  
Принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
З1 
Уметь:  
Интегрировать современные информационные технологии в У1 
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образовательную деятельность 
Владеть:  
Способами пополнения профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной 
культуры 
В1 
 
Соответствие проектируемых результатов освоения дисциплины 
(знаний, умений, навыков) формируемым компетенциям:  
Коды результатов освоения Код компетенции 
У1, В1 ОК-4 
У1, В1 ОК-5 
З1, У1 ПК-1 
З1, У1 ПК-2 
З1, У1 ПК-15 
З1, У1, В1 ПК-20 
 
Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 
Наименование раздела дисциплины 
Лекц. 
(час) 
Практ. 
(час) 
Лабор. 
(час) 
СРС 
(час) 
Итого 
1. 
Место и роль современных средств 
информационно-
коммуникационных технологий в 
образовании 
1 1  14 16 
2. Телекоммуникации в образовании 2 1  13 16 
3. 
Проектирование и разработка 
программных средств учебного 
назначения. 
2 4  22 28 
4. 
Информационные технологии в 
научном исследовании 
1 2  9 12 
Всего 6 8  58 72 
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Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 
Наименование и 
содержание разделов 
Виды 
заняти
й 
Объе
м 
часов 
Из них 
в 
активн
ых 
формах 
Фиксирова
ние 
применени
я активных 
форм 
обучения 
Формиру
емые 
компетен
ции 
Оцено
чные 
средст
ва 
1. Место и роль современных средств ИКТ в образовании 
1.1. 
Дидактические 
возможности и 
принципы 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
образовании 
ЛК 1 0,5 
Проблемна
я лекция-
дискуссия 
ПК-1, 
ПК-20 
УО-3 
1.2. 
Организация 
личностно 
ориентированного 
обучения в условиях 
реализации 
возможностей 
средств ИКТ. 
Семинар № 1 
ПР 
РСИО
С 
0,5 
3 
0,5 
Коллектив
ное 
обсуждени
е 
проблемы 
ПК-1, 
ПК-20 
УО-1, 
УО-3 
1.3. 
Информационные 
технологии в 
реализации системы 
контроля, оценки и 
мониторинга учебных 
достижений. Семинар 
№ 2 
ПР 
РСИО
С 
0,5 
3 
0,5 
Коллектив
ное 
обсуждени
е темы 
ПК-2, 
ПК-15 
УО-1, 
УО-3 
1.4. 
Подготовка реферата 
№1 
 
РСИО
С 
8   
ОК-5, 
ПК-1 
ПР-4, 
УО-3 
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2. Телекоммуникации в образовании 
2.1. 
Дидактические 
возможности и 
принципы 
использования 
телекоммуникационн
ых технологий в 
образовании 
ЛК 
РСИО
С 
1 
1 
0,5 
Проблемна
я лекция-
дискуссия 
УО-1, 
УО-3 
2.2. 
Современные 
интернет-технологии 
в образовании. Пр. 
раб. № 1 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
1 
1 
4 
1 
Практичес
кое 
занятие 
ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, 
ПК-20 
УО-1, 
УО-3 
2.3. 
Подготовка реферата 
№2 
РСИО
С 
8   
ОК-5, 
ПК-1 
ПР-4, 
УО-3 
3. Проектирование и разработка программных средств учебного назначения 
3.1. 
Использование сред 
конечного 
пользователя для 
проектирования и 
разработки 
программных средств 
учебного назначения. 
Пр. раб. № 2 
ЛК 
ПР 
СРС 
РСИО
С 
1 
2 
10 
3 
Практичес
кое 
занятие 
ПК-1, 
ПК-20 
ОПР, 
УО-3 
3.2. 
Использование 
средств 
программирования 
для проектирования и 
разработки 
программных средств 
учебного назначения. 
Пр. раб. № 3 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
1 
2 
12 
3 
Практичес
кое 
занятие 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-15, 
ПК-20 
ОПР, 
УО-3 
4. Информационные технологии в научном исследовании 
4.1. 
Информационные 
технологии на 
РСИО
С 
3   
ОК-4, 
ОК-5, 
УО-3 
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Распределение баллов по видам деятельности 
Вид оцениваемой деятельности 
ТД 
(б) 
КТ 
(б) 
РК 
(б) 
Семинар № 1  5   
Семинар № 2 5   
Практическая работа № 1 6   
Практическая работа № 2 6   
Практическая работа № 3 6   
Практическая работа № 4 6   
Практическая работа № 5 6   
Реферат № 1  10  
Реферат № 2  10  
СРС № 1  10  
Зачет   40 
ИТОГО 30 30 40 
 
 
 
различных этапах 
исследования.  
СРС № 1 
ПК-2 
4.2. 
Применение систем 
аналитических 
преобразований в 
научной работе. Пр. 
раб. № 4 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
0,5 
1 
3 
1 
Практичес
кое 
занятие 
 
ОПР, 
УО-3 
4.3. 
Системы обработки и 
визуализации 
экспериментальных 
данных. Пр. раб. № 5 
ЛК 
ПР 
РСИО
С 
0,5 
1 
3 
1 
Практичес
кое 
занятие 
 
ОПР, 
УО-3 
всего 72 
% занятий, проводимых в 
активных формах 
78% 
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Приложение 9 
Акт внедрения результатов в учебный процесс 
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